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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde 1? de A b r i l ha quedado esta-
blecida en Mazorra la agencia del DIA-
KIO DK LA MARINA á cargo del señor 
D, Juan Lores. Con él se entenderán 
los actuales señores suscriptores y los 
que en lo sucesivo daseeu recibir este 
periódico. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
EL ADSIIX1STRADOK, 
J. M, Villarerde. 
Habiendo trasladado su domicilio á 
Cienfuegos el Sr. D. Andrés Armada, 
agente del DIARIO JDE LA MAKINA en 
Zaza, el Sr. Jesús Suárez le sustituye 
en dicho cargo, y con él se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Administrador, 
J. M. V I L L A VER DE. 
sejo de Ministros y el Minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n que es t án decididos á 
evi tar que sigan los republicanos de 
Valencia convirtiendo las calles de 
aquella ciudad cu teatro de sus odios. 
L A ESCUADRA 
DE INSTRUCCION 
Esta tarde fondeó en Cartajena !a 
escuadra de insnrucc ión , compuesta 
del acorazado Pelayo, los cruceros d é 
primera clase Emperador Carlos V y 
Cardenal Cisneros, el crucero Extre-
uta dura y la fragata guarda costas 
Xumancia , 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-37. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De anoche 
CAPULETOS Y MONTESCOS. 
Madr id , ZJ.-Han ocurrido nuevos 
disturbios en Valencia á consecuencia 
de la enemiga que existe entre los 
partidarios de los señores Blanco 
Ibañez y Rodrigo Soriauo, ambos re-
pnblkanos» - £ -a 
Los bandos enemigos se hicieron 
algunos disparos. 
Ivste asunto ha motivado preguntas 
al gobierno en una y otra Cámara , 
manifestando el Presidente de! Con-
ESTADO^ IXID0S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
GUERRA C I V I L 
Belf/radoy Junio i,>.--Los partida-
rios del p r ínc ipe Kara-Jor jevi tch y 
los de un hijo legitimado del rey M i -
lano se e s t án batiendo en las calles 
de esta ciudad. 
DESTRUCCIÓN DE OTRA C I U D A D 
Washington, 'Junio Auüne iase 
que la población de Hepner, en el Es-
tado de Oregon, ha sido destruida 
por una Inundac ión causada por un 
temporal de agua que se desa tó sobre 
aquella localidad en la pasada noche, 
y que se ahogaron de 350 á 500 per-
sonas. Por estar in ter rumpida la co-
municac ión telegráfica faltan no t i -
exaetas acerca de este nuevo de-
sastre. 
Las ú l t imas noticias dicen que las 
dos terceras partes de Hepner e s t á n 
destruidas y que de los 1,250 habi-
tantes que tenia, han perecido por lo 
bajo 250. 
Kl riachuelo Wil lows Creek, fue 
transformado por el temporal de 
agua en un impetuoso torrente que 
a r r a s t r ó cuanto hallaba á su paso. 
PR OC LAMACION 
Londres, Jun io i 5 , - T e l e g r a f í a n de 
Belgrado que fué acogida con gran-
des exclamaciones la votación de las 
C á m a r a s unidas á favor del p r í nc ipe 
Kara-Jorgevi tch , que el Minis t ro de 
Just icia a n u n c i ó al pueblo desde el 
balcón del palacio legislativo. 
Después de la sesión, que h a b í a du -
rado quince minutos apenas, se dis-
p a r ó una salva de a r t i l l e r ía ,y los sol-
dados ju ra ron fidelidad al n ü e v o Rey 
siendo el antiguo regimiento de la 
Reina Draga el primero en hacerlo. 
El p r ínc iqe Kara-Jorgevi tch ha te-
legrafiado su acep tac ión , manifestan-
do que r e i n a r á con el nombro de Pe-
dro primero, y que el jueves sa ld rá 
para Belgrado. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 15 
Centenes, á $4.78. 
Dedcuento papel comercial, 60 d[V. de 
5 á 5X por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, -ban. 
queros, á $4.84-85. 
Cambios sobro Londres á la vista, & 
$4.87-55. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.1|8, 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.5[S, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19j3'2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.29|32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3. l\8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29(32 eta. 
Manteca del Oeste en tercc-olas, $15.15. 
Harina patent Minnesota, á $4.50, 
Londres, Junio 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9á. 6d. 
Mascabado, á 83 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78 11 ^ d . 
Consolidados, ex-interés, á 91 Ijie» 
Descuento, Bancolnglateria.3 3̂  por 100, 
Cuatro pór 100 español, á 80.118. 
París , Junio 15 
Renta francesa 3 por 100, ex-Interés 
98 francos 20 céntimos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
«os Jelegramas que anteceoen, cou arreglo 
al artieulo 31 de la Ley de FropiedaA 
Intelectual.} 
J U D I C I A L 
LDO. JOSE FIGL'EREDO MILAN ES, Juez 
de primera instancia del Oeste. 
Por el presente se anuncia el remate en pü-
blica subasta del crédito que posee don Jaime 
Valí? y Martorell contra don Luis Arteaga y 
Antón ascendente á siete mil cien pesos que 
éste se obligó á pagar al primero y cuyo cré-
dito ha sido tasado en la cantidad de dos mil 
setecientos pesos oro español: habiéndose se-
ñalado para el acto de la subasta el veinte y 
nueve de' actual á las dos de la tarde en el lo-
cal del Juzgado situado en la calle de Cuba nú-
mero uno: advirtiéndose que ésta es la tercer 
subasta que se va á celebrar la cual tendrá 
efecto en ia forma digo sin sujecclón á tipo en 
la forma que dispone el artículo mil quinien-
tos cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
quonose admitirán proposiciones que no se 
hagan con arreglo á lo dispuesto en dicho ar-
ticulo que deberán los licitadores consignar 
previamente en la forma legal correspondien-
te-el diez por ciento de la cantidad que sirvió 
de tipo á ta secunda subasta: todo lo cual se ha 
dispuesto en e) juicio de mayor cuantía segui-
do por.D. Jaime Valls y Martorell contra don 
Luis Arteaga y Anión sobre liquidación de so-
ciedad. Y para su publlcapión en el DIARIO 
E E LA MARINA libro el presente en la Haba-
na á trece de Junio de 1903.—José Figueredo.— 
Ante mí, />do. Santiago Ledo. 
c 1054 • M6 
Sección Mercantil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio 15 de 1903. 
Azúcares—El mercado local abre flojo 
y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Caw¿>io>\—Abre el mercado con de-
manda moderada y variación en los 
tipos sobre Hamburgo, España y los Es-
tados Unidos. 
Cotizamos; 
Londres 3 djv 
M 60 div 
París, 3 div 










Estados Unidos 3 djv í.o[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 22.1^ 
Dto. papel comerciai 10 <1 12 
Monedas extranjeras.Se cotizan 
conio sigue: 
Qreenbaeks . 8.3]S 
Plata americana . 8.1 [8 
Plata española . 79.5|8 
Valores y Acciones.—Woy 
cbo en la Bolsa la siguiente venta: 








P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia tR 
De Nueva Or'eans, en 2 dias, vp. am. Louisia-
na, cp. Hapner, ton. 2849, con carga gene-
ral á Galban y Cp. 
De Veracruz, en 4̂ 2 dias, vp. ngo. Volund, cp. 




Saint Nazaire y esc, vp. francés La Navarre. 
M o v i m i 8 n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. O. Cbapell—Joseh Saligral—J. Goell— 
O, Klng—Dr. Q. Kanuke—Rodolf Corbeza— 
J. W, Glllespin—C. Ribas—R. N. Morgan—T. 
Fuster, 
De Nueua York en el vp, am. Esperanza: 
Sres. Herbert Smith—Norman Halletg—José 
García—A. Planas y Sra—Luisa Suglis—P. Qui-
nan—T. Hernández—C. W. Perry—A, Duarze-
chy—A. Lago—L. Carranza—40 de transito. 
De Veracruz en el vp. francés La Navarre: 
Sres. M, Inurrategui—Josefa ^ Antonia Pla-
ya—Magdalena Sala—D. Cupeano—José y Ma-
nuel González-B. Fernandez—L. Granda—J, 
Pedai—L. de Kereado y 1 de fam,—R. Rivero 
y 77 de transito. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. México: 
Sres. Rdo. F, Medina -P. Smith—A. Villar— 
J Montero—F. Rodríguez—T, Teran—W. Cur-
tís—Francisca Seixas—G. Sampson-H. Har-
vey—G. Jiménez—A. Pouvert—J. Waterman y 
1 de fam.—C. Mitebell—I. Abraham—A. Vila y 
Sra.--vV. Lous—O. Hoükinsy 1 de fam.—Ri-
cardo Najganes—A. Hernández—G. Berge— 
C. Pierse-F Pierse-F. Cnrifield—R. Morhan 
—L. Hail—R. y Belén Valiente—Luisa Porro— 
Louis Suajez—R. Alvarez—E. Emorv—M. Ber-
nal—E. Delgado—A. Diagona—O. Wcnstren y 
W. Beyman—Srah Garde—W. Doy le y 2 de fa-
milia—E. Desvermns—A. Amonlt—C. Meyer— 
3. Agustini y 1 de fam —J. Moreno y 1 de fam, 
—M. Oalvo-F. L Aballí y 2 de fam—J. Stein y 
Sra—F. Angulo, Sra, y 1 de fam—R. AAello— 
M. de la Peñay Sra—L. R. Grange—J. Cantro-
piedra—E. Valdés—M, Santana—P. Carrillo— 
R. Ward-H. Aldridge--W. Bajron—11 chinos. 
B u q u e s d é Cabota je 
ENTRARON 
Dia 12: 
Cuba, vp María Herrera, cp. Vaca, con efec-
tos. 
Mantua, gol Antolír del Collado cp. Planell, 
1900 ¡3 tabaco. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan , 600 
sacos azúcar. 
Bañes, 20I Josefa, pt. Gil, 290 sacos azúcar. 
Idem. gol. 2 Hermanas, pt. Bernaza, 550 sacos 
azúcar, 
Canasl, gol. Joven Marcelino, pt. Alemañy, 
53Ü sacos azúcar. 
Bajas, gol. Cavmita, pt. Zaragoza. 600 sacos 
carbón y leña. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masó, 900 ?. azficar 
Idem. gol. Niña, pt. Larrucea, 100 sacos azú-
car y 60 pp. aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Isla de Pinos, gSl. 3 Hermanas, pt. Bernaza. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Macip. 
Cabañas, bdro. Rosita, pt. Juan. 
Canasf, gol. Joven Marcelino, pt. Alemañy. 
San Cayetano, gol. Trinidad, pt. Blemañy. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil. 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Enseñat. 
Idem, gol. Juana Mercedes. 
Idem, gol. Niña' pt. Larrucea. • 
Idem, gol. Amalia, pt. Pujol. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Coruña, Santander y Saint Nazairo, vp. fran-
cés La Navarre, por Bndat, Montros y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. C'üalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H, E, Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp, am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orleans vp. amer. Louisiana por Galban & 
Comp. 
N York vp. amer. Montcrey, por Zaldo v Cf 
Progreso y Veracruz, vp. americano Esperan-
za, por Zaldo y Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Filadelfia, vp. ing. Russian Prince, por R. Tru-
fin y Cp. 
B u q u e s despachados 
Día 13: 
N. York vapor americano México, por Zaldo y 
Compañía. 
172 brls. tabaco en rama, 
192 pacas ídem. 
621 tercios idem Idem. 
115 kilos picadura. 
124.000 cajetillas cigarros. 
2.325.765 tabacos torcidos. 
12 c. idem idem. 
500 cueros. 
8 Idem esponjas, 
8 bl. viandas. 
50 bles, y 25 [3 miel de abejas. 
35 Id. mangos. 
24 huacales legumbres. 
2040 brls. piñas. 
23.038 huacales idem. 
65 bits, efectos. 
928 sacos azúcar.. 
108 bocoyes idem. 
Cayo Hueso, vrp. am. Miaml, por G. Lawton 
Childs y Cp. —En lastre 
Nueva York; vp. am. Niágara, por Zaldo y Cp 
De transito. 
MÁNDEME VD. HOY SU MAQUINA DE ESCRIBIR 
de- cualquier sistema; pues si está desalineada, si está torpe al operar; si necc-
sira limpiarse, nosotros se la arreglaremos/)o>- un precio módico, y le aseguramos 
quedará muy satisleeho, pues tenemos un laller de Reparación de máquinas, perfec-
tamente montado, y al frente dé él mecánicos expertos, con práctica en las fábricas 
de los Estados Unidos. • Recuerdo á Vd. también que esta casa es especialísima en 
el surtido completo de mut bles para oñeinas, y que remitimos á todas partes, como 
igualmente nuestras lindas mesas de billar para familias. 
C H A R L E S BLASCO, único oyente con depósito pura toda lu República, d é l a 
célebre y sin r i v a l en el mundo, m á q u i n a para escribir 
OBISI 'O X U MERO 20 H A R A N A. 
IL n m m 
C A L 
es la (inica pre-
paración hasta 
noy conocida 
que evi ta la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto aíea %\ nombre Joven, porque le dá 
un aspecto de viejo ya flecrépito y repulsivo. 
DípositariM f.rais. AMADO PEREZ i Co.-Aíiiacale 114. 
S E V E N D E N P I A N O S 
B0ISSEL0T 
DE M A R S E L L A 
muy baratos, a l contado y á plazos. 
INSTIíUMENTOS V CUERDAS 
A g u a c a t e 5 3 . 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
po8tura« d© los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS,—-Precios módicos. 
L A E S P E R A N Z A 
l l a m ó n Canal*.-O' 11 E l L L V, 75 
t P i d a n e n t o d a l a j f í a b a n a y p o r t o d a t a S s i a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las expoMciones de Europa y A m é r i c a . De fama unir r rs td , son los predilectos de las famil ias y el público de buen 
gusto. Una sola vez (pie se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables tíiiiibien para las recien pt ir idas y niños débiles. Depositario 
general R AMON T O R R E G R Ó S A , Almacenista 6 l)nportador dr l ívt res f i n o s . - t t l d l ^ & ^ i a . S Q . - T o l ó f o n o " Z G O . 
m use s ifl i m m 
liABOA REGISTRA 
0b»*po 54 Obispo 54 
A L M E N D A R E S 
de Optica, instrumentos de física y 
ŝ ñorp •"w0̂ s' ®e despachan las recetas de los 
E s u r l üc.ull3tasfcn el día. 
Id w • deorodesde $Ó930 
-r 99 n***1 y aluminio desde $1,50 
8 M I \ D U u A 
FUNERARIA 
s f e ^ í f ^ S , T e l é f o n o 1 4 
r ' c ' o s Wnebres, desde el i r 
taodesto a l m f a suntuoso. 
m i s 
B A Z A R I N C I L E S 
T o d o el q u e e s t é b i e n c o n sus i n t e r e s e s d e b e v i s i t a r es ta casa 
A G U I A U 9 4 y 9 6 
Eulre Obispo y Obrapia 
ESTA CASA 
es la m á s importante 
y conoc-idaineute 
acreditada y económica 
de la Habana 
PRECIOS INCREIBLES 
si no se ven 
— S I E M P R E — 
las ú l t imas novedades. 
Gortc y «-onfección 
especial para trajes de 
trabajo. 
i 
Averias enloquooln con mis pala-bras en el bailo, boy las robo la devo-ción con mi-< luirx) i« en el templo: pero cuando voy de frac ó smokin, lieeboenel HAZAR INOI.ES. es el titlirivm frenirn; creo que se lijaii llan-ta 011 lo bieii pegado de los bolones. 
A G U I A R 9 4 y 9 5 
Entre Obispo y Obrapia 
COXFECCTONES 
y a r t ícu los en t ener la 
para señoras , 
s eñor i t a s , 
caballeros y niños . 
COMPRANDO 
en el B A Z A R INGLES 
se economiza 
imicbísimo dinero 
al año . 
Corte y confeccióii 
especial para trajes de 
frac y smokin. 
J'isifen esta C(tsa antes de n- á otra. 1/ verán dónde romj>ran me}or y m á s barato. 
E3i3-txao.ci^t ii"fc>3ro y i > x * e o i o s f i j o s 
REMISIONES \ TODAS PARTES 
U N T O T E X I P O HrL T? IST T 3 1 ! : 
TeneaiOS una t-antidad enorme <lo a r t ícu los do t(>da.> clases para s eño ra s , caballeros v niños, 
aae sedan, perdiendo, para dar cahidn en su hijear á la* confecciones y a r t í cu los de la Es tac ión 
de VERANO, hechoa en nuestros talleres. 
SWNoolyite AGUIAR, 94 y 96. EntreOIIÍSEOyOtrapía. 
A G U A S M I N E R A L E S D E B U R L A D A iPAMPLONA) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vüdósola, como 
una de la-v mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente 
por las notabilidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las 
enfermedades dol EstÓlliagÓ, RiáoueS y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los q«ie padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, si no la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alfvio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicínales.—Probándolas y observando "sus propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades indicadas y las 
mejores también para la mesa? solas ó mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restaurants. 
l'nico importador j Depositario GfDeral par» toda la Isla de Cuba: H. PEREZ I.VIGL'BI—Amrate 124,—Mc'f. 3S7. 
P R O X I M A M E N T E , 
tan pronto acaben de llegar los grandes pedidos de muebles 
hechos á Europa y E. U . y los construidos en nuestros talleres, 
1NAÜGÜRACI0N DE LA NUEVA MUEBLERIA 
La Estrella de Cuba 
D E S V A R E Z r C r t . - O ' H . o l l l y 3 Q . 
P R E S E X T A R E M O S lc! má3 nuevo en mueble3 dLl moder-
^ nista, español francés y americano, como 
Igualmente un vanado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
eu esta casa, precios, realmente más bajos que eu ninguna otra de la Habana. 
A L M A C E N I M P O R T A I K ) K 
de Mm Carmona ¿B ( n. 
Herramientas en grral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE. hilos 
y sedas en carretel«a. — Taller de 
cortes para calzado de todas eletoe». 
COLA UTKá PARA PEGAR PARCHES 
• i calcado, esrantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran Dtras casas, solo se 
encuentranenla antigua Casa 
de Modas. LA PRIMAVERA 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
L A E S T R E L L A de I T A L I A 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A H P A G L 1 E K I 
Compostela 4G entre Of>ispo y Obrapia 
Ejecuta toda clase de trabajos artísticos de 
J O V E K I A Y G R A B A D O 
L'nico taller que fabrica 
— LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA — 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos. 
F R A N C I S C O B U C H É H I J O S 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
Efectos Militares y J o y e r í a . 
C m O L A T O DE GAMBA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposiciones DE BCFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a , m a ñ a n a . — J u n i o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Rr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid 20 de Mayo de 190S. 
I I 
El día 13 del mes corriente, S. M . el 
Rey Don Alfonso X I I I , abrió, con to-
das las solemnidades de rúbr ica el 
nuevo Parlamento. El acto de la inau-
guración se celebró en el Senado, y 
aunque correspondía á estas Cortes te-
ner en el Congreso la sesión regia de 
apertura, buscóse el pretexto, para 
relebrarla en el histórico Palacio de 
doña María de Molina, de que en la 
Cámara popular se verificó el año pró-
ximo pasado la ju ra de la constitución 
por el Monarca. 
Augustos deseos influj-eron en esta 
determinación, pues siendo más corta 
la distancia entre el Regio Alcázar y 
el Senado,. la carrera se abrevia, el 
cordón de fuerzas es más reducido y 
menor el tiempo en que los soldados se 
hallan expuestos á los ardores del sol. 
YA, además, el Palacio del Senado edi-
ficio que se presta más á que resulte re-
vestido de mayor severidad el acto de 
Corte. Su salón de sesiones por su ar-
quitectura y su decorado es más serio 
y reúne mejores condiciones que el del 
Palacio de la representación nacional. 
E l Congreso con su hemiciclo, sus 
grader ías en forma de anfiteatro y sus 
tribunas altas, imprime desde luego un 
sello teatral y aparatoso á cuantos ac-
tos celébranse en su salón principal; 
hasta el rojo dominante de sus colga-
duras y escaños contribuye á hacer re-
saltar la nota alegre y viva, cual si de-
nunciara el caráuier vehemente y apa-
sionado de las discusiones que se sos-
tienen en aquel recinto, y es que así 
como el cuerpo humano da idea del 
carácter psicológico del individuo, otro 
tanto sucede con algunos edificios y 
monumentos, cuya estructura denuncia 
el carácter de sus moradores 6 el de la 
persona que los erigió. San Lorenzo 
del Escorial no solo perpetuará , con 
sus grandiosas severidades, el espíri tu 
austero del gran monarca, sino que re-
trata toda una época; las obras arqui-
tectónicas bizantinas, así como las de 
las úl t imas décadas de la antigua Ro-
ma, revelan en sus frivolidades la de-
cadencia de los dos grandes imperios 
de la Edad antigua. 
E l hemiciclo del palacio, que el ca-
pricho de Olózaga hizo levantar en el 
solar de la antigua Iglesia del Espí r i tu 
Santo, semeja en su centro la pista de 
combate de un reñidero de gallos, com-
paración donosamente hecha por Ro-
berto Robert, y á la verdad que nada 
más propio n i más adecuado al giro 
que las más de las veces se imprime á 
las contiendas de los representantes 
nacionales. 
Las condiciones del edificio dejan 
bastante que desear. Con razón decía 
el malogrado Rodríguez Correa que si 
se hubiese encargado expresamente á 
un arquitecto la construcción de una 
casa con cuatro fachadas á dos plazas y 
dos calles sin luz ni ventilación, hubie-
ra fracasado en su empresa. Pues eso 
sucede en el Congreso; las salas y los 
pasillos en completa penumbra; en la 
Biblioteca no se vé, y el salón de sesio-
Escritorios 
ra 
E l que h o y no t i ene e sc r i t o r io p l a n o ó de c o r t i n a es po rque n o 
qu i e r e . D e esos de c o r t i n a los h a y desde | $18.35. en ade lante y de 
los p l anos desde $14.00 cada u n o para a r r i b a . _ E n otras casas esos 
m i s m o s escr i to r ios cuestan, p o r l o menos, u n c i n c u e n t a por c i en to 
m á s . Nues t ro s precios son en o ro a m e r i c a n o y fijos y p o r la m e r -
c a n c í a en t regada a q u í en la H a b a n a l i b r e de c o n d u c c i ó n á d o m i c i -
l i o 6 á m u e l l e s y estaciones. E l flete sobre embarques a l i n t e r i o r 
d e l a I s l a es po r cuen ta d e l c o m p r a d o r y nosotros n o cot izamos 
p rec ios que i n c l u y a n e l flete á n i n g ú n p u n t o . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO.IIT.-Importaíores fle mneWes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c D65 612-Jn 
nes, apenas empieza á declinar el día 
hay que iluminarlo artificialmente pa-
ra que los oradores puedan apreciar en 
los semblantes de sus compañeros los 
efectos de sus discursos. 
E l Senado, á pesar - de no haberse 
construido expresamente para edificio 
del cuerpo colegislador, reviste otro 
aspecto: es más severo, más frío, más 
grandioso. No en bálde la mayor par-
te de sus respetables miembros han en-
trado en el úl t imo tercio de su vida. 
Por todas parles resalta la nota tran-
quila y pacífica. Salvo taras excep-
ciones, las discusiones son mesuradas, la 
pasión no ciega y hasta para mantener 
elevada la temperatura hace falta pro-
longar, mucho más que en la otra Cá-
mara, el per íodo de uso de los cafo r i -
fe ros. 
Momentos antes de penetrar en el 
Senado la régia comitiva, ofrecía el sa-
lón de sesiones aspecto, deslumbrante. 
En tribunas y galerías" ágolpá tase el 
público, descollando hermosas damas 
con elegantes atavíos; mezclábanse' en 
los escaños los severos trajes de etique-
ta de senadores y diputados, con visto 
sos uniformes; apiñábase tm la tribuna 
pública la muchedumbre y en el am-
plio vestíbulo el Gobierno, comisiones 
y altos dignatarios esperaban la llega-
da de Sus Majestades. 
Desde que las salvas de art i l ler ía 
anunciaron la salida del cortejo del re-
gio alcázar, la mul t i tud estrechábase 
en la carrera, detrás del cordón de 
tropas, en compactas y apretadas filas; 
aparecieron los batidores, tras éstos 
las carrozas de heraldos, gentiles-hom-
bres, damas y funcionarios palatinos; 
á continuación la familia real, y en 
espléndida carroza, seguido de su Es-
tado Mayor y llevando á los estribos 
del carruaje al capitán general, jefe 
del cuarto mil i tar y primer jefe de su 
escolta, iba el joven Eey, saludando 
afable y emocionado al pueblo, que le 
tributaba espontánea y cariñosa ova-
ción. 
Penet ró la Corte en el Senado, ocupó 
D. Alfonso X I I I el trono, sentando á 
sn izquierda á la Peina madre, y acto 
seguido empezó á dar lectura al Mensa-
je que el Gobierno de S.. M. ponía en 
sus augustos labios. 
Párrafo por jpárráfo, con entonación 
clarísima y frase brillante leyó D. A l -
fonso el documento, dirigiendo por pr i -
mera vez su voz á los mandatarios del 
país. 
¡Cuántos recuerdos evocaba este acto 
quo la Corona realiza ante la represen-
tación nacional! 
Aún parece que flotaban en la mis-
ma; estancia las palabras' de la augusta 
dama. Que tras de dieciseis años de 
una Regencia, que tendrá justo-premio 
reservado en las páginas de la historia, 
anunciaba, .dos anos há á la nación, 
ante las úl t imas cortes liberales, las 
pos t r imer í a s de süs egregias funciones 
y pedía á todas las fuerzas vivas del 
país su leal cooperación al próximo 
reinado de su hijo; vivo y latente ha-
llábase el recuerdo de sentidísimos pe-
ríodos, de otro Mensaje en que la Ré-
gente demandaba ánimo y fortaleza á 
su pueblo ante temores de luctuosos 
contratiempos, y cuantos llevaban lar-
ga vida parlamentaria no habían borra-
do de su memoria aquel documento 
modelo de retórica, redactado por el 
inolvidable Cánovas del Castillo, que 
el Rey D. Alfonso X I I , de inmarcesi-
ble y venerado recuerdo, dirigió á las 
Cortes conservadoras en los últimos 
aííos de su reinado, en el que ya se 
marcaban las primeras líneas de los 
proyectos debidos á la iniciativa de la 
anterior etapa liberal, llevados más 
tarde á su completo desarrollo en las 
primeras Cortes de la Regencia precia-
das conquistas de la libertad y de la 
democracia. 
Los Mensajes de la Corona suelen 
ajustarse por lo general á un mismo 
pa t rón : programas, ofrecimientos, bsue 
nos propósitos, frases altisonante y • 
lugares comunes. 
E l gobierno trata de demostrar ante 
el país su buena voluntad, reconoce 
prometiendo reformas la imperiosa ne-
cesidad de realizarlas, hace lo propio 
que los propagandistas de una sociedad 
industrial ó los directores de un espec-
táculo: el negocio resultará espléndido, 
las acciones alcanzarán elevadas cifras 
en sus cotizaciones, los procedimientos 
técnicos ajustaránse á los últimos ade-
lantos; si se trata de sumar suscritores 
á la empresa, el elenco artístico no ten-
drá r ival , el repertorio selecto, la car-
tera repleta de joyas literarias para so-
meterlas sucesivamente á la sanción del 
público, si el objeto es aumentar las lis-
tas de abonados. 
Esta vez el Gabinete Silvela ha que-
rido prescindir del cuidado de la for-
ma, y salvo un elocuente párrafo final, 
en el que el Monarca excita á diputados 
y senadores á que resulte fecunda la la-
bor parlamentaria y en.el que ofrece 
satisfacer cumplidamente sus obligacio-
nes, inspirado en su amor al pueblo y 
en holocausto de sus augustos deberes, 
el Mensaje sobrio y sencillo se ha l i m i -
tado á ser una exposición, por no decir 
una repetición de los proyectos del Ga-
binete conjuncionista. 
Aspira el gobierno, una vez que se 
han asentado los fundamentos de la 
constitución polít ica del país, á perfec-
cionar las leyes orgánicas, á consolidar 
el crédito y á promover la cultura y la 
riqueza pública al amparo del orden y 
de la libertad. 
En nada discrepan estos buenos pro-
pósitos de los que en la inauguración 
de tpdos los Parlamentos han, formado 
cuantos gobiernos regían los destinos 
públicos. Estas líneas generales consti-
tuían también las bases del programa 
que al ser llamado á los Consejos de la 
Corona en Diciembre último ofreció de-
sarrollar el Ministerio Sílvela-Maura-
Villaverde, y no es que niegue el pie en 
que tan buenas disposiciones persistan, 
n i que las negaciones producidas hasta 
ahora en la labor ministerial sean sufi-
cientes para proclamar el fracaso abso-
luto; pero lo cierto es que la salida del 
Marqués de Pozo Rubio produjo mar-
cadísimo retroceso en la labor económi-
ca y financiera, norte principal del Ga-
binete, y salvo la discutida y discu-
tible obra electoral, ningún resultado 
práctico, salvo ligeras reformas orgáni-
cas en el Ministerio de Justicia, ha pro-
ducido en seis meses el plan guberna-
mental. 
Ensalza el Mensaje la paternal sol i-
citud del Sumo Pontífice, quien persis-
te en su obra excelsa de asegurar nues-
tra paz moral, y en verdad que sólo 
gratitud debemos al sapientísimo Jefe 
de la Iglesia católica, quien desde su 
exaltación á la Silla de San Pedro no 
desperdició ocasión de demostrar sus 
vivos afectos á las Instituciones reinan-
tes, habiendo directamente contribuido 
á casi extirpar la semilla del carlismo, 
evitando ios horrores de ana nn 
guerra c iv i l . ev* 
E l párrafo en que tan justa y aerado 
cidamente se alude á tan valiosa av 
da, es precursor en el Mensaje de otr" 
en el que, aludiéndose á las negociacin 
nes que en la actualidad sigue con i 
Vaticano nuestro gobierno, se confia 
que Su Santidad atenderá la propuesta 
que España ha formulado para deter 
minar de una vez la situación jurídi/T 
de las órdenes religiosas, concordándo3 
se muy en breve, el régimen de esos 
Institutos con mútuo respeto de las ne 
cesidades de la Iglesia y de las atr ibuí 
cienes esenciales del poder civi l . 
Como nadie ignora la parte activa 
que en esas negociaciones toman y han 
tomado valiosos elementos que forman 
en la extrema derecha del partido go-
bernante y que en el actual gobierno 
tienen valiosa representación, no es d i -
fícil aventurar el alcance que ha de te-
ner el convenio y qué importantes-puní 
tos del problema religioso habrán en su 
día de ser resueltos con más deteni-
miento y calma, aunque inspirándose 
P a r a l a A n e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angie r ; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folleto valuable i interesante que mandamos gratis por correo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre qué 
se presenten casos que lo requieran. — Dr. Angelo Festorazzi, Mobile, Alabáma. 
AN'GIER CHEMICAL COMPA^Y, BOSTON̂  MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
B E r i N T L L O S I Z Q U I E R D O & Ca,, 
<a.o O Á C U S S . 
El rfipido vapor español de 5:500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para loa de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas eflniaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, Incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s . l i n o , y C o m p , 
OFICIÜ3 19. 
cSfil 22 M.v-17 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE LA.S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replares y fijas mensnales 
do HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite Igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
tuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Hungaría, 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de Hamburgoy ê ca! u el 29 de Mavo, y 
•c espera en este puerto sobre el 20 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
•eüorcs cargadores sus vapores para recibir 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iulormes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS ele DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUKST BISMARCK, M O L T K B . A U -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cberburoo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
150 1 Jun. 
W a r d Line 
escala. Dicha carga 




admite para HAVRE 
ien para cualquier otro 
i rfavre ó Hamburgo á 
X E W Y O R K 
A N D 
C Ü B A M A I L 
STEAilSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A ÍÍ N U E V A 
YORK—NASSAü—Míyico . 
Saliendo los domingos á las nueve a. na. y los 
iueves á las nueve a. m. para New York y los 
lunes á laa cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Monterey New York 18 
Mono Castle... New York 21 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 22 
fia.vana New York 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En i ; clase f30-00 oro americano 
En Intermedio f 14-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la trav isla en menos tiempo que níngün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AeenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertes de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía» via 
Cienfuegos. a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oñetna para informar á 
los viajeros que soliciten cualouier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba ,6 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CDBA 76 y 73 
158 1 "En. 
-. . '-•>: 
ile la Compañía 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P ^ S Y V 
EL VAPOR 
Aifonsó X 
saldrá para Capitán FERNANDEZ 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, Café y cacao en partidas á fle-
te conrido v con conocimiento directo para Vi-
ro, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo ^erán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nnias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hastael día 19. 
La correspondencia se recibet en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantefc así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoc la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roe y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El eoulpaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos olata cada baúl. 
N"Í )TA Se advierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán'los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
ilevap consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
E L YA.POR 
ontevideo 
Capi tán Grai : 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 17 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta á bordo el dia 16. 





sa ldrá para N«nv Y o r k . Cádiz, BíTrce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo. Brémen, Amst^rdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
_ Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas áin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2? y la caro;a á bordo hasta el día 29 
î a correspondencia solo se admite en la Ad -
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
P o l o l a , y O o 133. ^ D . 
de Ha roe lo na 
E l vapor español 
MIGUEL GAILART 
Capitán Samarauch. 
Recibe carga en Bai ccloua hasta el 1S 
del actual, que saldni para la 
H A B A N A . 
(A J t D E X A S . 
SANTIAGO B E CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia* 
M á l a g a , 
C á d i z , 
• // Canarias 
Habana, G de Jimio de 1903. 
C. B L A Z C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C 1021 10-Jn7 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEORI 
de 5.000 toneladasj clasificado 100 A. L por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto sobre el 6 de Julio DIREC-
TO para 
Santa Crnz Je la Palma 
Santa Crnz fle Tenerife, 
Las Palmas ie Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r í í c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes ds De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A K C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A X A 
c 1044 13 .Tn 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor Riemán 
1 3 ! • í S 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
; E M I Q Ü E H E I L B ü T 
San I g n a c i o 5.4. A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 9S5 1 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Cap i t án B. O r í u b e . 
Saldrá de este puerto los maríes á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
O Á r d © n . a . s , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana 4 Sagua fe I 
Víveres, loza y ferretería 30 cts 
Mercaderías 4 50 ,, 
Pasaje en 1?. . |10.80 
Idem en 3;....... f 5.30 
* 30 cts 
50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
(El carburo paŝ a como mercancía.) 
CARGA GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.60 
Crucesy Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para infts informes en CUBA 20.- -
Hevmanos Zuluctay Gámiz , 
c821 9 My 
De Habana á Caibarién 




D E C I E N F U E G O S 
COMP 
H« (iben pasajeros y earjra para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAX IGNACIO 82. 
E M P R E S A D E VAPORES D E MENENDEZ Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
JEDl I D o í r 
J O S E 1 ^ I T J^L. 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Gienfuegos, Cas i lda 
y Tunas , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o . todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j-ueves y viernes . Se de sp i cha en San 
I g n a c i o n ú m e r o 82 . c 539 76 i A b 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
T>ON J O S E M A B I A VACA 
Saldrá de este puerto el día 20 de Junio 
íl las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas - , 
P u e r t o P a d r e 
Gr ibara , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o de Cuba . 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o u c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía se recibe hasta el 
día 19 á las cuatro de la tarde. 
M W M EN LOS PRECIOS DE M I 
l i 2i 3.1 
Para Nuevitas $18-00 fl5-00 ? 9-00 
„ Puerto Pndre $26-00 $23-00 T13-00 
„ Gibara y Holguín. $26-00 $23-00 |lo-00 
Mayarí fco-00 $26-00-| 15-00 
,, Sagua de Tánamo $30-00 $26-00 ¿15-00 
Baracao $30-00 526-00 |15-00 
,, Guantánamo $30-00 $26-00 rl5-00 
„ Santiago de Cuba $25-00 $22-00 $13-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S Á X P E D R O 6. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA \ CAIBARIEN 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f 
Id. en 3; ¿ J ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. i>--w Mercancías. 050 
De Habana á Caibar ién y vicevers» 
Pasaje en Ií K*» 
Id. en 3' 5 ^ ° 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, u-** 
Mercancría 
0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna á Habana, 
centavos tercio. 
El Carbero naga como mercancía. 
Cana'Geieral á Flete Corrío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ^ IrufiO 
„ Caguaguas * E¡3¡ 
i , Cruces y Lajas * LvsO 
Santa Clara • F, Sj 
:; R S S S " : ! ' ' * ^ 
Para más informes dirigirse & sus armadora* 
SAN PEDRO 8. : 
Vita m S l w S i Gií 
EL VAPOR 
VEGUERO M6 
Desde el día 30 de Enero de 1W3. ^ ¡ L r » 
Batabanó. los viernes, después de ca-ean f 
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v ̂ Ô Q̂ ¿i-
Se advieríe á los señores paaaieros aue 
rijan á los mencionados puntos J? '^carril 
~ que deberán tomar-el tren del Ie""_- n*-
í sale de la Estación de Villanueva p»"» 
jo,
que
fcabanó á las 2*40 p. m. ios viernes. c0a 
El VEGUERO saldrá de Cortée l^.'""^.na, 
escala en Bailón. Punta de Cartas 
debiendo llecar á Batabanó los marx*-*-
Para más informes. OFICIOS 28, alws. 
O 965 U n . 
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iempre en los altísimos respetos á que 
Bl Mensaje alude, mauteniúndose cuan-
to á ambas potestades es en derecho 
privativo. 
Harto sobrio es el párrafo destinado 
¿ hablar de nuestras relacionea inter-
nacionales; el misterio y la reserva que 
es tradicional en la diplomacia parece 
oue exigía limitarse á los breves con-
ceptos que acerca de punto tan capital 
enuncia el Gobierno de S. M. Limitán-
dose á dar cuenta de que, so pretesto 
de las turbulencias en el imperio mo-
grebino, se ha puesto de manifiesto la 
unidad de pensamiento existente en los 
gobiernos europeos para mantener la 
integridad é independencia de la-na-
ción marroquí, silenciase en el docu-
niento cuanto puede afectar á futuros 
pactos comerciales con otros países ni 
á las fundadas esperanzas, que todos 
abrigamos, de que en los comienzos 
de este reinado se estrechen con recí-
procas visitas entre los Jefes de los Es-
tados, los lazos de alecto y s impat ía 
que nos unen á las demás naciones, ni 
ge consignan tampoco los medios que 
han de ponerse en práctica para desa-
rrollar aquellos halagadores proyectos 
que en el seno de la asociación Ibero-
Americana, tuvieron en los actuales 
Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Hacienda, tan entusiastas 
defensores. 
Ofrece reformar el Consejo de Esta-
do, llevar al Supremo de Justicia la j u -
risdicción contenciosa; exigir responsa-
bilidad c iv i l á los funcionarios admi-
nistrativos; sentar de una vez las bases 
de la administración y desenvolvimien-
to en nuestras colonias del golfo de 
Guinea y reformar ampliamente la jus-
ticia municipal, los códigos c iv i l y 
mercantil, la anticuada y viciosa ley 
de Enjuiciamiento y el sistema peni-
tenciario. 
Vuelve á anunciarse el estableci-
miento del servicio mili tar obligatorio, 
y se anuncia á tambor batiente la reor-
ganización de la armada y el fomento 
de la marina marcante. 
Punto a* -sate tan esencial é impor-
tante que KO hubiera estado demás al-
guna explicación más concreta, dando 
carácter oficial por lo augusto del mo-
mento en que se anunciaba, á las ba-
ses de todos conocidas en las que se 
condensa el pensamiento del actual M i -
nistro de Marina en su doble aspecto 
téenico y financiero y cuanto se propa-
la y corre acerca de pactos previos para 
llevar á ejecución el proyecto-
El párrafo referente, á la Hacienda 
pública es sencillo extracto del progra-
ma puesto en labios del actual Presi-
dente del Congreso cuando desempeña-
ba la cartera de Hacienda. 
Nivelación en el presupuesto, sanea-
miento de la moneda, abolición de los 
suplementos de crédito haciéndose los 
cálculos de gastos por la liquidación 
efectiva del presupuesto anterior, ley 
de alcoholes, liquidación de los crédi-
tos de las guerras coloniales... no pare-
ce sino que el señor Vijlaverde ha lle-
vado al cuerpo-del Mensaje, como dos 
veces seguidas llevó á la relación de 
las notas oficiosas del Consejo de M i -
nistros, sus proyectos y su pensamien-
to, lo que no fué obstáculo para que 
justificara su salida del gobierno por la 
rslneración de su programa por parte 
de sus compañeros de gabinete. Pero 
como después de todo tal política finan-
ciera engendraba esperanzas que se 
desvanecieron al dejar el Marqués de 
Pozo Rubio el departamento de Ha-
cienda, place ver tomar nuevamente al 
Gobierno aquellos mismos rumbos y 
rectificar la política de nivelación ha-
ciendo constar en el Mensaje que la 
considera como base esencial. 
Por último, también se habló de las 
reformas en la enseñanza, de la difu-
sión de la instrucción y ds los planes 
para el desenvolvimiento de las fuerzas 
vitales de la nación, política hidráuli-
ca, plan de obras, reforma de la admi-
nistración local, etc., etc. 
JUt toui sera pour Je mieúx, dans le 
meilleur des mondes possibles. 
Ahora veremos. 
Por lo pronto, en el programa hay 
labor bastante para veinte años de le-
gislaturas.—If. 
LA PRENSA 
E l d o m i n g o d e b i ó haberse 
r e u n i d o e l C í r c u l o de H a c e n d a -
dos para c o n s t i t u i r l a " L i g a 
A g r a r i a de la I s l a de Cuba" . L a 
prensa de l a m a ñ a n a de l lunes 
nada nos d ice acerca de sus 
acuerdos: t a l vez lo haga l a de la 
tarde, que a ú n no se p u b l i c ó á l a 
ho ra de t razar estas l í n e a s , y si 
a s í acontece, recogeremos sus i n -
formaciones a l f i n a l d é esta sec-
c i ó n . 
E n t r e t an to , c o m o el fin que» 
persigue aque l l a a s o c i a c i ó n t iene 
en e l ó r g a n o r a d i c a l E l Mundo 
u n adversa r io d e c i d i d o , s e g ú n 
hemos v i s to antes de ahora , bue-
n o s e r á hacer constar, que o t r o 
p e r i ó d i c o i m p o r t a n t e , que cada 
d í a a c e n t ú a m á s su p o l í t i c a en 
sen t ido conservador , lo ap laude 
y lo celebra, r econoc iendo que 
en los p r o p ó s i t o s que l a L i g a 
pers igue nada h a y que merezca 
los recelos y temores que i n s p i r a . 
Nada más natural—dice La Discu-
sión—que los hacendados y agriculto-
res traten de unirse en el seno de una 
fuerte y disciplinada asociación, desde 
la cual puedan defender mejor y con 
mayores probabilidades de buen éxito, 
los grandes intereses de la agricultura 
cubana. 
Hoy día se nota, en los principale8 
países del mundo, cierta tendencia al 
agruparaiento ó asociación de todos lo» 
productores de un ramo, pertenecien-
tes á un mismo orden de la actividad 
humana. Los mismos obreros van cons-
tituyendo por todas partes poderosas 
asociaciones para proteger y fomentar 
sus intereses de clase. El movimiento 
de asociación es un hecho económico 
universal. Es el rasgo esencial de la 
civilización coetánea. 
Por todo ello miramos con s impat ía 
la junta general que hoy se celebra en 
el "Círculo de Hacendados y Agricul-
tores" con el fin de establecer la "Liga 
Agrar ia ," y discutir y aprobar su 
programa y sus estatutos. Nada v i -
^1 IC 
M a l O l o r e n l a B o c a . 
" mal aliento " significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es ucíectuus^ 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
Pastillas Richards 
facilitaíi l a digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. Ko son purgunf' 
Curan agruras,, Llenuras, indigestiones, uerviosid&jj,. 
í é s ^ s e Vd.. .aüííiS / después de tomarlas. 
$r. ffií&fcff)yis;pe»p¿ia Tablet Association, Nueva Uit... 
ir 
£ 
PWV » i ' ^ 4- * 4 4 ¿% V M l.l-11! '*# 
tando y pecaminoso puede salir de esa 
Junta... Hombres de tanto arraigo 
económico, de tanta representación so-
cial y de tanta cordura'y previsión co-
mo los que hoy se congregan en el 
"Círculo de Hacendados y Agriculto-
res", son incapaces de hacer nada que 
pueda inspirar recelos de ningún gé-
nero. 
La inmensa mayoría de esos hom-
bres son compatriotas nuestros, amantes 
como nosotros de esta tierra, en que 
nacimos y hemos de morir; todos se 
hallan compenetrados con ella, y por 
todo esto tenemos la seguridad más 
completa de que la uLiga Agrar ia" 
que se desea establecer, será un órga-
no respetable y serio de la clase agr í -
cola, su representación prestigiosa y 
autorizada cerca del Gobierno y de los 
partidos, que son asociaciones esencial-
mente políticas. 
"La Liga Agraria" busca la concen-
tración de los productores agrícolas.— 
De que se concentren debemos alegrar-
nos. Conviene á la estabilidad social, 
conviene á la patria el qnc todas sus 
fuerzas vivas se organicen y discipli-
nen, á fin de que todas ellas coopeien 
con más eficacia á la obra de consolidar 
las instituciones vigentes y promover 
el bien y prosperidad públicos. 
El advenimiento á nuestra vida eco-
nómica y social de una gran asociación 
agrícola puede ser un hecho muy fe-
cundo, muy provechoso para los inte-
reses colectivos Todos hemos lamm-
tado la dispersión y atomización de 
nuestros elementos sociales de más va-
lía. En ese aislamiento ó abstención, 
no hemos visto nada bueno, sino una 
oportunidad para el predominio do los 
monos capaces y peor dotados para in-
lluir sanamente en los destinos del 
país. Poroso no hemos cesado de re-
comendar un día y otro día que salien-
do do núes ra habitual apa t ía respecto 
á los apuntos públicos, robásemos tiem-
po á nuestro solaz para consagrar algu-
na atención á los problemas econó-
micos. 
Como nos hemos congratulado de la 
concentración de nuestras fuerzas polí-
ticas en robustos partidos, uno de ten-
dencias avanzadas, y otro de conserva-
ción republicana, nos debemos felicitar 
también de que los productores agríco-
las se concentren iguahñente dentro de 
una poderosa asociación, apfa para de-
fender y fomentar los considerables in-
tereses de la agricultura cubana. 
A pesar de esta o p i n i ó n favora -
ble á la o r g a n i z a c i ó n de l a L i g a , 
no puede decirse que t r aduzca 
los s en t imien tos d e l p a r t i d o re-
p u b l i c a n o conservador , por cuan-
to su ó r g a n o en l a prensa, L a 
Vida, si b i e n reconoce e l perfecto 
derecho que los hacendados y 
agr icu l to res t i e n e n á f u n d a r u n 
p a r t i d o p o l í t i c o , n o o c u l t a sus 
temores de que semejante o rga-
n i z a c i ó n pueda pe r jud ica r les , y 
hasta c o n s t i t u i r u n fracaso. 
No vamos á entrar—escribe La V i -
da—en el fondo de loá aspectos que pre-
senta un problema tan complejo como 
el que somete la Directiva del Círculo 
á la deliberación de sus asociados. Mas 
no se necesita escudriñar en lo hondo 
ni llegar á disquisiciones muy profun-
das, para ver con claridad, que mien-
tras corporación tan respetable se man-
tenga en la esfera económica, obtendrá 
la cooperación del país entero y los 
aplausos unánimes de todas las con-
ciencias honradas, de todos los mora-
dores de esta tierra, que ardientemente 
desean la consolidación de sus institu-
ciones republicanas con la prosperidad 
de su agricultura y de su comercio, y 
con el mayor grado de engrandeci-
miento y cultura general. 
Lo repetimos tantas veces cuantas lo 
creemos indispensable, lo repetimos 
hasta la saciedad; el mismo interés le-
gítimo de que se satisfagan las justas 
aspiraciones de esas clases productoras, 
y el deseo desinteresado é imparcial de 
que no equivoquen su camino, nos im-
pulsan á continuar esas consideraciones 
para que cubanos y extranjeros, que 
figuran en ese respetable círculo, nolle-
gueu á cometer errores, que una vez 
P A R A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é COJIDCÍ u s t e d s i u n 
n 
P A T E N T E 
Ea pu íoios Ilfiíaa ea la esfsra aa rétalo pe (ice 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
c 0(52 - • • 1 Ab 
cometidos, t raerán grandes 6 irrepara-
bles perjuicios. 
Créanlo los distinguidos directores 
que así no lo vean: créanlo los que su-
pougan que no estamos debidamente 
informados de todo cuanto se piensa, se 
siente y se proyecta: créanlo tantos 
amigos y correligionarios, como adver-
sarios, tanto propios como extraños: el 
movimiento del Círculo en el sentido 
polítifo sería un fradaso que bien pron-
to había de palparse, y del que serían 
únicamente responsables los pocos que 
por ese camino quisieran llevar á nues-
tra respetabilísima clase de hacendados 
y agricultores-
T a l es lo que podemos l l a m a r 
estado de o p i n i ó n ante ese n u e v o 
factor que aparece en e l h o r i z o n -
te p o l í t i c o : h o s t i l i d a d man i f i e s t a 
po r par te de los l iberales , y be-
nevo lenc ia y u n t a n t o de p r e v i -
sor recelo por par te de los c o n -
servadores. 
Descansa este t e m o r en los e r ro • 
res que e l n u e v o o r g a n i s m o pue-
da cometer . De m o d o que si n o 
los comete, no h a b r á r a z ó n para 
que fracase n i para m a n t e n e r ese 
recelo. 
A h o r a b i e n : ¿ d ó n d e puede es-
tar el e r ro r de l a n u e v a agrupa-
c i ó n ? Para -nosotros, n o en ser 
po l ín i ca sin^-en dejar de serlo. 
C i i f c o á f íos ' l l e v a n los a g r i c u l -
tores y hacendados c o n j u r a n d o á 
l a m o n t a ñ a para que venga hac i a 
ellos; l a m o n t a ñ a no v iene y v a n 
ellos hacia la m o n t a ñ a . 
E l c a m i n o que e l igen es e l me-
j o r . 
N o q u i e r e n que les t e n g a n po r 
conspiradores, por anexionis tas , 
por enemigos de l a p a t r i a : q u i e -
ren l u c h a r en p l ena luz , c o n ar-
mas iguales á las que m a n e j a n 
los d e m á s pa r t idos y f o r m u l a n u n 
p rograma . ¿ Q u e m a l hacen en 
eso que n o h a y a n c o m e t i d o antes 
las d e m á s agrupaciones? 
C i e r t o que esa o r g a n i z a c i ó n a l -
tera p o r e l m o m e n t o e l p l a n de 
los dos pa r t ides en j u e g o ; pe-
ro t a l puede ser ese p rog rama , que 
c o i n c i d a con c u a l q u i e r a de los 
dos que h a n d i s c u t i d o y acepta-
do esas agrupaciones-, y entonces 
e l n u e v o o r g a n i s m o a b s o r b e r á á 
la a g r u p a c i ó n c o i n c i d e n t e ó s e r á 
absorb ido por e l l a . 
S i l l ega este caso, los hacenda-
dos a c e r t a r í a n en rea l izar esa f u -
s ión y e r r a r í a n a l p roceder en 
c o n t r a r i o . 
Nosotros creemos t a n h o n r a d a 
en sus bases la p o l í t i c a de ambos 
pa r t idos existentes, que no v a c i -
lamos en a f i r m a r que, c u a l q u i e r a 
de ellos que se sint iese cerca de 
las a-spiraciones de los hacenda-
dos, para a d m i t i r l a s en su seno 
se a p r e s u r a r í a á ensanchar su p r o -
g rama ; a s í como estamos c ier tos 
de que e s t r e c h a r í a n e l s u y o los 
hacendados, sacr i f icando a lgo de 
su i n t e r é s p a r t i c u l a r en pos de 
los intereses generales, pa ra ad -
m i t i r á su lado á a q u e l de sus r i -
vales con q u i e n se s int iese m á s 
i d e n t i f i c a d o . 
Y h o y po r h o y , e l p a r t i d o con 
el cua l e s t á l l a m a d o á fund i r se 
la L i g a A g r a r i a es e l p a r t i d o c o n -
servador, d e n t r o de c u y o p r o g r a -
m a p a r é c e n o s que caben s i n v i o -
l enc ia todas sus aspiraciones has-
ta donde nos son conocidas . 
O c u p á n d o s e en las ú l t i m a s de-
l iberaciones de l Senado , escr ibe 
E l Nuevo País: 
También por mayoría, esta vez abru-
madora, 27 contra 8, se acordó con-
ceder amnistía á los funcionarios no 
municipales por los delitos cometidos 
en el ejercicio de sus cargos hasta el 
20 de Mayo de 1002. Eu Servia ha co-
menzado el régimen de los amotinados 
y en Cuba el de los amnistiados. Sim-
páticos allá y acá. Y base de la ley y 
de la moralidad administiativa. 
Para más aíirmar el concepto de la 
conveniencia publica que en t raña la 
esponja borradora, se acordó ampliar la 
amnistía á los individuos que por ha-
ber imputado hechos delictuosos á fun-
cionarios públicos hayan sido condena 
dos por injuria, calumnia, etc. ¡A in-
ju r ia r y calumniar, pues, generoso pue-
blo, si quieres v iv i r disciplinado y la-
brar tu felicidad! 
Se discutió y quedó pendiente la vo 
tación sobre el dictamen de la Comi-
sión de Obras publicas, referente á la 
derogación del art ículo 39, capí tulo 
lO'.', de la Orden Mil i ta r que creó la Co-
misión de Ferrocarriles. 
Como siga el viento reinante, en las 
p róx imas sesiones veremos abrir nue-
vas esclusas para que se derrame el 
dinero del Tesoro y corra el a^na rege-
neradora de la amnist ía á favor de los 
funcionarios públicos quedeliucau y de 
los ciudadanos útiles y prudentes que 
injurien, calumnien, etc., á los funcio-
narios. 
As cousas vao hen. 
T a n b i e n , que casi podemos 
can ta r : 
Alü ga irá, ga irá, ga irá, 
lo que resultare . * 
'pronto sonará. 
E l Rejmhlicano, de Matanzas , 
contesta a l suel to que le ded ica -
mos c o n t r a los Consejos P r o v i n -
ciales, co locando en f rente de 
nues t ra o p i n i ó n l a de nues t ro 
corresponsal en W a s h i n g t o n , y 
a f i r m a n d o que l a i n m e n s a m a y o -
r í a de los c o n t r i b u y e n t e s sobre 
los cuales pesan los nuevos t r i b u -
tos no son c iudadanos cubanos. 
N i n g u n o de estos a r g u m e n t o s 
va le l a pena de refutarse. S i n 
embargo, algo acerca de e l los 
hemos de decir . 
CUANDO OS OFREZCAN 
que 63 más que probable, tal 6 cual remedio 
contra las fiebres, rechazadlo sin vacilar y exi-
Jid las Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
Y esto á causa de que dichas perlas están pre-
paradas con quinina extra-pura refinada por 
el mismo inventor, el Doctor Clertan. de Paría, 
mediante un procedimiento especial. 
Así se explica el que sean infinitamente mfta 
eficaces que todos los demás productos de imi' 
tación. Por consiguiente, tened por seguro 
que si radicalmente queréisícortar las calentu-
ras, es indispensable especi/ícar: Perlas de sul-
fato de quinina del Dr. Clertan, exigiendo, pâ  
ra evitar toda confusión sobre el envoltorio 
del frasco las señas del laboratorio: Casa L.. 
FRERB, 19. rué Jacob, París. 
Cada perla lleva impresas las palabras Cler-
tan-París. Basta, en efecto, de ü á 12 do estas 
Perlas para cortar segura y rápidamente las 
fiebres intermitentes, aíin aquellas más invete-
radas y terribles; siendo, además, soberanas 
contra las fiebres palúdicas, contra las neural-
gias periódicas á día y hora fijos, y contra las 
afecciones tíficas de fos países cálidos ocasio-
nadas por la humedad y por los grandes calo-
res. En suma, constituyen el mejor preserva-
tivo conocido contra las fiebres cuando se ha-
bita en países cálidos, húmedos ó insalubres. 
De ahí que al aprobar la Academia de Medi-
cina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense do 
3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hallan de 
venta, preparan el Dr. Clertan Perlas de bisul-
fato, de clorhidrato, de bromhidrato y de va-
lerianato de quinina; estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. ; 
Depositarios en La Habana: VIÜDA DE Josa 
SARKA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEI, 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
TOA YO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEI^, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calía San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, M». 
riña baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SIWKIRÁ., y C?. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Indepenclencía.—E. TRIO-
1BT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
EST0M1CAL 
DE 
S á i z s d e C a í a l o s . 
972 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 inteslinos, aunque sus do-
lencias sean de mús deSOafios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUKA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come m ás,digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
B A el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Záiz de Oírlos, de 
¡agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiOudose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de Oxito seguro en las diarreas de 
los niño? en todas las edades. No solo C I -
RA, sino que obra tomo preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de Oxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
m l m e r o í>(>, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
pa y A i n é r l c o . 
A g e n t e p a r a la I s l a de C u b a 
J . Ra tecas y G o m p a ñ i a , T e a í e u t © 
l í e y n ü m . 12 , H a b a n a . 
52-1 Jn 
F O L L E T I N (73) 
LAS DOS ROSAS 
\̂ela escrita en inglés por 
C A R L O T A 31. B K A E 3 I É 
5 raducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
L X 
EN LA BELLA FRANCIA. 
Al sospechar de Isabel, Gertrudis no 
_ »o rechazó el nombre de señora Per-
l i n í f * * * ^ 0 Por el,a' 8in0 también el 
nao territorio de la Cote d' Or, en 
v en,a,>a deoidida * no ser descubierta 
iam ir\persistencia en abarse de su 
Sf i K alg0 de demencía. nonói ría VUelto loca en p e l l a s di-
• i t i f i f (n runstancias á no contar con la 
Ha in«S ^mpaf i í a de Justina. Aque-
ü*Í l ^ \ m a - hechoolvidar á la Con-
heri,w , Persistente. Curando las 
t á k í n l ese coraz<^ derramaba un £ m o en el suyo. 
^ ' d T^lle,na de Kratitud por su bon-
8uaviZah0 i aba de afecto- Su ternura 
»*>Ü tan * a amarSUra de aquel cora-
^ lMra^a,1,?•• Ad^más' 8U " P a d * •gobierno de la casa eviUba 
á Gertrudis muchas dificultades y, eu 
resumen, ta necesidad de hacer com-
pras eu París distrajo su atención. 
Cuando no iba á las tiendas, hablaba 
de los arreglos indispensables para es-
blecerse, y de esa manera olvidaba al-
go su doloroso porvenir y su pasado 
lleno de alegría. 
Gertrudis quiso comprar vestidos do 
luto muy sencillos. Ya no era, según 
creía, Lady Castlemaine. Justina le 
ayudaba á elegir. 
—Coso muy bien, — decía; yo haré 
esos trajes. Sé lo que se usa, y en la ca-
sa hay una máquina espléndida. Haré 
primores, señora. Leeré y cantaré 
acompañándome con la guitarra. Deseo 
consolaros y probaros mi agradecimien-
to. Veréis como vais á estar más con-
tenta ahora. 
Después hablaron de la casa. Justina 
había escrito á la propietaria para que 
se la alquilara otra ve/.. 
Es un lugar muy tranquilo,—dijo 
la joven; — nadie os preguntará nada. 
Hay allí una buena mujer que ayudaba 
á mi tía en los quehaceres domésticos y 
que cocinará para vos, si queréis; yo os 
haré platos escogidos. La casita está 
circundada de granados, almendros y 
rosas, rodeada de olivos y manzanos, 
cubierta de emparrados frondosos. Los 
pastorcillos llevan los rebaños de blan-
cas ovejas á pastaren las faldas de los 
Pirineos. Las altas montañas protegen 
el valle de los vientos que visitan algu-
nas veces á Carcassoune. Los campesi-
nos son industriosos y humildes y te-
men al Señor. 
Pasaron una semana en Par ís . E l día 
antes de partir, Gertrudis envió á Jus-
tina á comprar varios periódicos ingle-
ses. 
Los recorrió con ansiedad febril. En 
uno encontró el párrafo siguiente: 
—"Se dice que Lord Rodolfo Castle-
maine ha pedido el divorcio á los t r i -
bunales de Londres. Se ignora el mo t i -
vo de esa resolución, que ha conmovi-
do á la buena sociedad, pues Lady Ger-
trudis, su esposa, es una verdadera be-
lleza y, hasta hace poco, Lord y Lady 
Castlemaine parecían amarse apasiona-
damente." 
¡Pobre Gertrudis!La ú l t ima esperan-
za se había perdido. Su nombre estaba 
entregado á la murmuración. E l divor-
cio sería la venganza de su esposo y de 
Isabel... de Isabel, á quien hab ía con-
fiado sus ilusiones, dolores y alc.grfes... 
de Isabel, cuyos consejos había segui-
do... de Isabel, que conocía todo lo 
ocurrido con Lennox y no la defendía. . . 
¡no probaba que era inocente! 
Sin poder dominar su espantosa pena 
ante la conducta del Conde, a l pensar 
en la perfidia de la señori ta Hyde y al 
comprender la angustia de su Qi^dre, 
Gertrudis lloró con desesperación y, 
luego, se desmayó varias vece». 
Justina fué digna de su aprecio Con 
exquisita discreción habló al médico y 
á la dueña del hotel. 
—La señora ha perdido á uno de sus 
parientes,—les dijo. 
Pero había comprendido que aquel 
periódico decía algo importante para la 
Condesa. 
Justina era leal y amante. Estaba se-
gura de que Gertrudis era víct ima de 
una traición, y deseaba consolarla con 
toda su alma. Anhelaba verla en el 
tranquilo retiro que habían elegido. 
Allí su espíri tu agobiado se reanima-
r ía ; y si Gertrudis, más tarde, le refe-
r í a su historia, t ra ta r ía de aconsejarla 
lo mejor á esa infeliz y encantadora 
criatura. 
Eecogió el periódico y lo guardó . Ella 
leía el inglés bastante; pero no com-
prendió, cuando velando junto á su se-
ñora leyó el diario, por qué había l l o -
rado aquélla. No obstante, lo depositó 
en el escritorio por si era necesario a l -
guna vez. 
Dos días después, cuando Septiem-
bre toca á Octubre, Gertrudis y Jus t i -
na llegaron á Carcassonne. Limpia y 
sencilla, aquella morada hacía un con-
traste con los expleudores de Neath y 
de Eastdale, sólo comparable al que 
formaba la vida que llevaba entonces 
Gertrudis con Ja de la heredera de Gra-
ven y la de Lady Castlemaine. 
Su única compañera era aquella bon-
dadosa joven; su sólo placer pasear por 
el j a rd ín lleno de flores y de sol, oir 
leer á Justina. 
La joven cuando cosía cantaba bala-
das ó hablaba con animación á su que-
rida señora. 
Gertrudis, admirada de la habilidad 
de Justina en las labores de agu ja, em-
pezó á coser también. . . Gertrudis, que 
jamás había hecho más que bordar al-
guna bagatela. 
—Justina,—dijo un día la condesa, 
—quizás os será doloroso v i v i r aquí y 
recordar á vuestra tía. 
—Oh, no, querida sefiora; amo esta 
casa porque mi tía fué feliz en ella. 
—¿Queríais á vuestra t ía! 
—¡Oh, sí! Era toda mi familia. A 
veces era muy buena. 
—¿Y á veces no? 
—Eso debo olvidarlo, señora. Re-
cordar el daño hace difícil el perdón. 
^Y por qué perdonar—preguntó Ger-
trúdis . 
— Porque se es más feliz perdonando 
que alimentando rencor; Dios dice que 
perdonemos para ser perdonados. 
—¿Pero si el ofensor no lo merece? 
—Tenemos el deber de perdonar 
siempre; además, la vida es muy corta 
y podemos morir sin tener tiempo de 
arrepentimos. 
—Vuestra t ía era muy egoísta con 
vos. 
—Su naturaleza era así ,—contestó 
Justina, sin dejar de coser. 
—Creo que somos culpables si no do« 
minamos nuestra naturaleza. 
—Las circunstancias aumentan ó dis-
minuyen nuestros defectos, por eso, mi 
querida señora, debemos ser indulgen-
tes con las imperfeccionos de los de-
más, ya que no somos perfectos tam-
poco. 
Eran doctrinas nuevas para Gertru-
dis. Un día dijo á Justina: 
—Esa señora alta que encontramos 
siempre que salimos está muy mclan-
cóli-ca. 
—Es desgraciada en su matrimonio. 
—Creo que todos los matrimonios 
son desgraciados, —contestó la pobre 
Gestrúdis .—Hasta los que debían ser 
más dichosos. El matrimonio y el sUf 
frimiento son inseparables. 
—Como no soy casada no puedo dar 
mi opinión. 
—¿Qué creéis? 
—Me parece que los disgustos de-
penden de que tanto uno como el otro 
exigen una perfección incompatible con 
las debilidades humanas. La mujer y el 
marido deben renunciar al orgullo y 
armarse de paciencia. 
—¿Permit i r ía is que os dominaran! 
(Dejarías que oa acusaran injusta-
mente! 
( Continuará.) 
B I A R I O D E JJA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J I I I I Í O 1 6 de 1 9 0 3 . 
E l p r i m e r o desna tura l iza la 
i n t e n c i ó n de nues t ro correspon-
sal, en c u y a car ta d e l 4 d e l 
co r r i en t e h a b í a l o que suele l l a -
marse u n a p e t i c i ó n de p r i n c i p i o , 
pues si p a r e c í a c o n v e n i r en l a 
l e g a l i d a d de , esos impues tos era 
pa ra acusar á los c o n t r i b u y e n t e s 
que hoy se que jan de no haber 
t raba jado en las elecciones para 
ob tene r en las C á m a r a s buena re-
p r e s e n t a c i ó n , que h u b i e r a sabido 
ev i t a r los . 
E l corresponsal empezaba su 
carta d i c i e n d o ; 
A los contribuyentes que en la Ha-
bana gimen bajo el poder de Poncio 
Provincial, tengo que darles una mala 
noticia, y es que aquí no se simpatiza 
con ellos. E l americano no se explica la 
resistencia á pagar un. impusto votado 
legalmente; lo que se explica es la opo-
ción antes que sea votado. Kecuérdese 
que las colonias norteamericanas se al-
zaron contra Inglaterra, no porque 
ciertas contribuciones eran excesivas, 
sino porque eran ilegales; como antes, 
en Inglaterra, la revolución contra Car-
los I comenzó no porque el país no pu-
diera soportar el tributo naval (ship 
money), sino porque no se reconocía al 
rey el derecho de decretarlo. 
E s v e r d a d que en esas dos oca-
siones, l a protesta v i n o con t r a í a 
i l e g a l i d a d de l t r i b u t o ; pero ¿ q u i e -
re esto dec i r que n o se hubiese 
f o r m u l a d o l o m i s m o si fuesen 
excesivos y el p a í s n o pudiese so-
por tar los? 
A q u í e l i m p u e s t o p o d r á ser 
lega l , pero si es t a n eno rme que 
no pueda con 61 el c o n t r i b u y e n -
\ef ¿ t e n d r á po r eso menos dere-
cho á rechazarlo? A d e m á s , que 
los americanos lo e n c u e n t r e n le-
ga l y soportable, só lo qu ie re de-
c i r que no son ellos quienes t i e -
n e n que pagarlo. Sobre que n o 
les v e n d r í a m a l que se cobraran 
á toca teja, para que a c a b á r a m o s 
de ponernos en cond ic iones tales, 
que t u v i é s e m o s que pedi r les pan 
á c a m b i o del resto de l iber tades 
que nos de ja ron . 
* 
* * 
D o n d e e l colega ha de ver l a 
ve rdadera i n t e n c i ó n de X . Y: Z , 
es en este p á r r a f o : 
En estos días en que se han publica-
do aquí y en Cuba, con motivo del pr i -
mer aniversario de la independencia, 
artículos para elogiar hi- sensatez, el 
orden, la democracia, la libertad, el 
esplendor y los superabits de la joven 
república, han venido esos episodios 
entre los contribuyentes y los Consejos 
Provinciales á poner de manifiesto ese 
defecto radical de educación política, 
heredado, como he dicho, de España, 
pero que es ahí más grave que en Es-
paña. Quien lea la lista de los minis-
tros y exministros, de los senadores, 
de los diputados, de los alcaldes de las 
grandes ciudades de la Madre Patria, 
verá que allá politiquean muchos que 
necesitan de la polít ica para v iv i r ; y 
verá también que es muy raro el espa-
ñol notable, escritor, ingeniero, médi-
co, que, á pesar de todas las deficien-
cias electorales, se quede sin entrar en 
el Senado ó en el Congreso. La lista de 
Cuba, cuanto á elemento intelectual, 
no está desguarnecida, puesto que con-
tiene dos ó tres nombres distinguidos, 
pero ¿quiénes llevan en ella la repre-
sentación de las clases capitalistasl Y, 
éstas, ¿cómo van á ser bien tratadas por 
quienes ni pertenecen á ellas, ni le^ de-
ben su elección? 
A h í t i ene e l colega cal i f icados 
los impues tos de los Consejos 
P r o v i n c i a l e s po r n u e s t r o corres-
ponsa l , como se merecen : de mal 
trato para el c o n t r i b u y e n t e , que 
es lo que son en r e a l i d a d . 
A t é n g a s e á esa d e f i n i c i ó n el 
colega, y las clases neutras , a l 
fustigazo d e l p á r r a f o que s igue y 
que y a hemos cop iado o t r a vez: 
Una república, en la que se gobierna 
sin y contra los que pagan, deja mucho 
que desear como república; y, como 
pueblo libre, no está á la altura de la 
monarquía inglesa, ni de la belga, ni 
siquiera de la española. Y la culpa no 
es de los que cobran, que esos en ni píen 
su misión, sino de los que pagan, quie-
nes, con orgauización y con sacrificar 
al año unos cuantos días y algunos pe-
sos, se har ían respetar en las eleccio-
nes. 
Cuan to a l a r g u m e n t o de que 
los c o n t r i b u y e n t e s á quienes los 
SANDALO DE GRIMADLTyC" 
Famacéalieo it Ia Clase, eo París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyeiicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna ciaros los orines más 
turbios. 
PIEIS, 8, r.Tivwane y en las principales Faraacias 
impues tos afectan, son e x t r a n j e -
ros en su i n m e n s a m a y o r í a . E l 
Republicano sabe que no es a s í . 
E l Consejo P r o v i n c i a l de l a 
H a b a n a t u v o e l poco tac to de 
hos t i l i z a r , con preferencia , á l a 
clase f a r m a c é u t i c a , q u e es cuba-
na y á l a i n d u s t r i a tabaca lera 
que sostiene u n a g r a n pa r t e d e 
esta p o b l a c i ó n . 
Pero s i en vez de pesai los i m -
puestos sobre cubanos y e x t r a n -
je ros pesase so lamente sobre es-
tos ú l t i m o s , a u n r e s u l t a r í a n m á s 
improceden tes p o r q u e les fa l t a -
r í a e l c a r á c t e r gene ra l que los 
hace e q u i t a t i v o s y aceptables y 
h a r í a pesar sobre u n a s ó l a clase 
e l sacr i f ic io que d e b í a repar t i r se 
en t r e todas. 
Cor tamos de L a Discusión: 
A l comentarse la noticia trasmitida 
por la Prensa asociada, de un inciden-
te ocurrido y un duelo concertado en-
tre el Cónsul cubano y el argentino, en 
Barcelona (España) la Secretaría de 
Estado pidió informe á aquel funciona-
rio sobre el particular, quien se apre-
suró á • trasmitir el cablegrama si-
guiente: 
"Barcelona Junio H 
Información prensa completamente 
falsa 6 infundada, pues no ha habido 
incidente alguno. Relaciones Cónsul 
argentino las más cordiales. 
Ramsden.." 
* 
En la Secretaría de Estado se inten-
ta hacer una investigación para justi-
ficar de dónde part ió la noticia falsa 
que se trasmió del supuesto incidente 
entre los Cónsules cubano y argentino, 
de Barcdóna. 
Pudiera infundir alguna sospecha la 
conducta observada por el ex-canciller 
de ese Consulado, señor Aiítonio 
Alcover, quien ha dado á luz una hoja 
suelta dirigida á la Colonia Cubana de 
Barcelona y al Senado de la República 
de Cuba, en la que injuria y calumnia 
al señor Ramsden. 
Es posible que se procese también al 
citado Alcover, porabandode destino. 
Su conducta en el Consulado es muy 
incorrecta, y en sociedad peor. 
Por lo que pueda s e r v i r á esa 
i n f o r m a c i ó n , y en obsequio de l a 
ve rdad , debemos dec i r que l a n o -
t i c i a de que se t r a t a n o fué tras-
m i t i d a po r l a Prensa asociada, 
s ino po r e l corresponsal t e l e g r á -
fico de l D I A R I O en M a d r i d , 
e l cua l es pos ib le que, si e l s e ñ o r 
A l c o v e r l a h a b í a hecho c i r c u l a r 
en ho ja suelta, l a h a y a t o m a d o 
de esa m i s m a h o j a para c o m u -
n i c á r n o s l a . 
E n l a r e u n i ó n d e l C í r c u l o de 
Hacendados á - q u e nos re fe r imos 
a n t e r i o r m e n t e , q u e d ó c o n s t i t u i d a 
l a L i g a A g r a r i a , y d i scu t idos y 
aprobados su p r o g r a m a y Esta-
tu tos . 
C o n c l u i d a l a d i s c u s i ó n , fueron 
aprobadas las s iguientes p ropo-
siciones: 
1? Conceder un voto de gracias á 
la actual Directiva del Círculo de Ha-
cendados, por la constancia, acierto, 
actividad y energía con que hasta el 
presente ha defendido los intereses de 
la agricultura cubana. 
2? Proclamar presidentes de honor 
de la Liga Agraria, á propuesta de los 
señores Lacoste, Casuso, Vildósola, 
Quevedo, Tarafa, González, Barrete, 
Blanco, Oña, Goicoechea y Theyej á 
los snñores Dr. Francisco de Zayas, 
don Antonio González de Mendoza, 
don Pedro Fernández de Castro y don 
Emilio Terry. 
3? Nombrar una comisión para la 
cual fueron elegidos los ceñores Camps, 
Theye y Vildósola, que gestione inme-
diatamente, el eñcaz apoyo de nuestro 
Gobierno, á los notables trabajos lleva-
dos á cabo por el Dr. Zayas, á cuyo 
efecto la comisión se entrevistará con 
dicho señor, á tin de que conociendo 
las i.ecesidades de la Empresa, pueda 
trasmitirlas al Gobierno. 
A l propio tiempo se acordó solicitar 
la protección necesaria para ampliar 
los ensayos que sobre el cultivo del 
algodón vienen realizando varios agri-
cultores. 
4? Aprobar lo propuesto por el se-
ñor Mendoza al apoyar la moción del 
señor Carol, respecto á los fondos ne-
cesarios para el sostenimiento de la 
Liga Agraria, hasta la próxima zafra 
de que se adelante medio centavo á 
cuenta del centavo correspondiente á 
la campaña azucarera venidera: y á 
propuesta del señor Casuso se acordó, 
que el cálculo se haga sobre la produc-
ción de la zafra que acaba de terminar. 
L a r e u n i ó n es tuvo m u y con-
c u r r i d a . 
LA ZAFRA 
INGENIO SA.N JOSÉ 
Esta magnífica finca azucarera, situa-
da en la provincia de Matanzas y que 
OS 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA CHAPOTEAUJ 
l a ha hecho a d o p t a r p o r e l 
I J S T S T I T X J T O F - A - S T E T J i R . 
3 
VINO de PEPTONA 
d e C U A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estomago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentac ión . 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tisicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
tan acertadamente dirige y administra 
su condueño D. Gastón Rabel, produ-
jo en la úl t ima zafra 80,000 saoos de 
13 ar.; dejando en el campo 12,000 sa-
cos. 
Y todo eso con tiempo de agua, lo 
que demuestra el esfuerzo y el tacto 
del señor Rabel y cuánto puede la bue-
na voluntad v la constancia. 
K M IU 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de A b r i l 
úl t imo acusa entre muchos otros los 
datos siguientes: 
Fallecieron 474 individuos y predo-






















Mal de Bright 10 
E l movimiento de población arroja 










Salidos por el puerto 5 los 
trenes 31.555 
Total 32.029 
Diferencia en contra de la 
ción 1.S71 
L O U H E T Y E L R E Y D E I T A L I A 
En el mes de j u l i o próximo el rey de 
I ta l ia visi tará en Par í s al presidente 
de la República M . Loubet, y este le 
devolverá la visita en septiembre. 
Ya están convenidas las fechas y el 
programa de ambas visitas. 
Víctor Manuel i rá á Par ís por Mar-
sella, á donde le acompañará una d iv i -
sión de la escuadra del Mediterráneo. 
Llegará á Marsella el 12 de jul io , y 
saldrá el mismo día para París, donde 
estará el 13; el 14 asistirá con M . 
Loubet á una revista en Longchamps; 
el 15 y el 16 vis i tará á Par í s y Versa-
lles; el 17 saldrá para Londres, y á su 
regreso visitará la corte de Lisboa. 
M . Loubet le devolverá la visita, 
haciendo el viaje por ferrocarril hasta 
Roma, donde l legará 'el 10 de.septiem-
bre por la mañana. , EL'.20 M.1 Loubet 
y el rey asistirán á la conmemoración 
anual de la brecha de Porta Pia; el 21 
revista mil i tar y visita por la tarde al 
Papa; el 22 y 23 visita á los monumen-
tos y recepción en el Capitolio, y el 21 
regreso á Par ís . 
D E L B A I L E A L SEPULCRO 
En Ar rás ha ocurrido una catástrofe, 
doblemente terrible por las circunstan-
cias en que se desarrolló. 
Un oficial de ingenieros, llamado M . 
Salomón, había dispuesto un baile en 
celebración del matrimonio de su hija. 
A la fiesta concurrieron muchas per-
sonas de lo más distinguido do la po-
blación. Estaban allí el ••\ el 
juez, muchos oficiales oo de 
Salomón y bastantes señoi - l i -
tas. 
El salón de baile se había dispuesto 
en uno de los pabellones del cuartel, 
donde M. Salomón vivía, y á poco de 
comenzada la fiesta, y sin que nadie se 
lo explicara, una densa humareda i n -
vadió el salón de baile. 
Es indecible el espanto que se apo-
deró de los concurrentes, porque, á 
mayor abundamiento, el pabellón está 
en el fondo del edificio, muy distante 
de la puerta, por lo que la salida se 
hacía casi imx)osible. 
A la humareda, que producía un 
terrible ahogo, sucedieron las llamas, 
grandes y terribles, que comenzaron á 
prender los muebles y colgaduras. 
Las señoras gritaban desesperada-
mente. Los invitados se apresuraron 
á abrir los balcones y aunque la altura 
era considerable, comenzaron á arrojar-
se por allí. 
A pesar de la precipitación con que 
lo hicieron, no se pudo evitar que las 
llamas hiciesen presa en muchos de los 
invitados. 
Han resultado quince señoras con 
horribles quemaduras. 
Agunas están agonizando. 
La catástrofe ha producido terrible 
impresión. 
ISÜUTOSJARIOS. 
NO HUBO QUORUMS 
Ayer lunes no hubo sesión en el Se-
nado por falta de quorum. 
Por el mismo motivo tampoco hubo 
sesión en la Cámara de Representantes. 
VISITA 
A las cinco de la tarde ayer, pasaron 
á saludar á la oficialidad de la fragata 
barco escuela de la marina argentina 
Presidente Sarmiento, los Sres. Cónsules 
generales de las Repúblicas de Vene-
zuela y Guatemala, don Emiliano Ma-
góu y don Juan E. Andrade, acompa-
ñándoles el Canciller don Federico 
Baró. 
Fueron muy atendidos por la oficia-
lidad y saludados con las salvas de or-
denanzas al retirarse del barco. E l Cón-
sul de la República Argentina los acom-
pañó hasta tierra, donde le esperaba el 
señor Yero celoso Capitán del Puerto. 
SUBASTA 
Se ha dispuesto que por el alcaide de 
la cárcel de Güines se saque A aabasfo 
el suministro de raciones para los pre-
sos durante el semestre de Julio á D i -
ciembre próximos» 
LA PRIMERA TENENCIA 
El señor don Eligió Bonachea nos 
participa en atento B. L . M . , que con 
fecha 15 se ha hecho cargo nuevamen-
te del despacho de la primera tenencia 
de Alcaldía, habiendo señalado las ho-
ras de nueve á once a. m. para las 
atenciones del público, en su morada 
Jíeptuno 74. 
VISITAS DEVUELTAS 
En representación del Presidente de 
la República pasó ayer, á las dos de la 
tarde, á bordo de la fragata de guerra 
argentina Presidente Sarmiento, el gene-
ral Alejandro Rodríguez, acompañado 
de su ayudante el teniente Cárdenas, 
para devolver al comandante de dicho 
buque la visita que éste hizo el día an-
terior al Sr. Estrada Palma. 
También, ayer á las dos y media de 
la tarde, pasó á bordo de la fragata ar-
gentina, para devolver la visita que ha-
bía recibido de su comandante, el A l -
calde municipal, señor O 'Farr i l l , acom-
pañado de su secretario, el señor La 
Torre. 
Por las baterías del buque se les hizo 
el saludo de ordenanza. 
MUERTO E N E L "NIÁGARA" 
A las nueve de la mañana de ayer 
falleció, á bordo del vapor americano 
Niágara, sin asistencia médica, el cama-
rero Wi l l i am Brown, natural de los 
Estados Unidos, casado y de treinta y 
cinco años. 
El contador del buque, Mr . G. W ü -
son, también natural de los Estados 
Unidos, de veintisiete años, manifestó 
al médico de visita que salieron de 
Tampico el d ía 11 del actual, y que á-
las doce y media del mismo día se sin-
tió enfermo W i l l i a m Brown, no pu-
diéndolo asistir médico alguno por no 
haberlo á bordo. 
Los doctores Domínguez y Ponce de 
León, médicos de la sanidad del puer-
to, pasaron á bordo del vapor Niágara 
y reconocieron el cadáver, certificando 
que, á su parecer, dicho tripulante ha-
bla fallecido de fiebre amarilla, y que 
para cerciorarse de ello opinan que 
debe practicársele la autopsia por la 
comisión de enfermedades infecciosas. 
En una ambulancia fué remitido el 
cadáver al hospital Las Animas. 
E l sargento Ríos, de la policía del 
puerto, levantó acta del suceso, dando 
cuenta al juez municipal del distrito 
Norte. 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gTra letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia. 
c6V3 78-23 Ab 
i l l S Í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 181L 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias Bor el caole. 
C540 - 78-l̂ Ab 
J . Y 
ÍS. en CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga wsta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cenaios. 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguia r , IOS, esquina 
á Atnargura , 
Hacen pagos par el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
á, corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Haraburgo, Roma 
Nópoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Ve necia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán; Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientaegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Bi talos v ciudades importantes de los Estado? nidos, México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 635 78-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ConmaSía Cnlana je Alnmlraflo le Gas 
La Junta General ordinaria convocada para 
el 31 del pasads Marzo no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en numero suficiente, según exije el Re-
Slamento. En consecuencia, el señor Presi-ente, cumpliendo con lo que prescribe el 
artículo 28 de aquel, ha señalado de nuevo 
para la celebración ae dicha Junta el 27 del 
actual á las 3 de su tarde, en la Adm nistración 
de la Empresa, Amargura 31, v dispuesto se 
convoque por este medio para ella á ios seño-
res accionistas, con expresión de que, confor-
me al artículo citado, la Junta se constituirá 
cualquiera que sea el numero de los que con-
curran; y en ella se procederá oportunamen-
te, conforme al propio Reglamento^á la elec-
ción de «matro Consilianos propietarios y 
dos suplentes para la Directivá por cumplir 
su placo los señores que obtuvieron loe ex-
presados cargos. 
Babana 15 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J. ¡I. Carbcmell y Rut». 
BSC9 8-16 
A L I M E N . T O M E L L I H 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o e s u n m e d i -
c a m e n t o , s i n o u n m e d i o d e s u s t i t u i r 
l a l e c h e d e l a m a d r e . C o m o q u e e l 
A l i m e n t o M e l l i n c o n t i e n e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e c e s a r i o s e n 
l a s p r o p o r c i o n e s a d e c u a d a s , e l d e s a r -
r o l l o d e l a c r i a t u r a e s n a t u r a l y c o m -
p l e t o y d e e s t e m o d o p r e p a r a l o s 
c i m i e n t o s d e s u f u t u r a s a l u d y a c t i -
v i d a d . 
PÍDASENOS UNA MUESTRA DEL ALIMENTO MELLIN QUE 
SE MANDARÁ GRATIS Á QUIEN LA SOLICITE. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
Benef ícencia y Auxi l ios M ü t u o s . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en cumplimienta de lo que 
f)reviene el artículo 65 de los Estatutos, cito á os Sres. socios parala Junta general ordinaria, 
que tendrá efecto el domingo 21 del presente. 
6 la una y media de la tarde, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro ní 24, altos, frente á 
la'plazoleta de Luz. 
Habana 14 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
f inan Torres Guascli: 
5822 8-14 
ALMACENES DE REGLA 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C'onsqjo de la Habana 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en Londres el día de ayer, se procederá desde 
el 22 del actual al reparto del dividendo núme-
ro 6 de 3 p.g sobre las acciones preferentes de 
esta Compañía, equivalente á fl.50 oro espa-
ñol por ca!da acción. 
Para el cobro se presentarán los certificados 
provisionales de dichos acciones en esta Oflci-
na, altos de la estación de Villanueva, á fin de 
que, previo su examen, puedan expedirse los 
libramientos de pago que hará efectivos el 
"Royal Bank of Canadá." 
Los libros de transferencias de acciones per-
manecerán cerrados desde el día 17 á las tres 
p. m. hasta el 22 á las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1993.—Francisco M. Stee-
gers, Secretario. c 1048 10-13 
u 
(National B a n k of Cuba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girs, sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 709 l Jn 
Departamento de Obras Páblicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para las 
obras de reparaciones de la Cárcel de Güines. 
Habana, 13 de Junio de 1903.—Hasta las dos dé 
la tarde del día 30 de Junio de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, edificio de "Hacienda" 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Güines.—. 
Los sobres conteniendo las proposiciones ven-
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui-
tecto del Estado.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Ignacio Garrido, Arquitecto 
del Estado. C—1051 6-14 
Escnela Correccional nara Taroiies 
silnaia en Gnauajay. 
Cnlia, 
CONTADURÍA. 
Se convocan licitadores para la subasta da 
los suministros de Vi veres y Huevos, Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible, Efectos de Ropería, Efectos do 
Zapatería y Efectos de Forrage, que necesita 
esta Escuela durante el segundo semestre del 
año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una de 
la tarde del día 26 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
Habana. Los pliegos de condiciones se hallan 
de manifiesto en la referida Oficina, en cuy<j 
punto podrán enterarse los que deseen hacef 
proposiciones. 
Guanajay 12 de junio de 1903. 
Oscar Núñez.—Contador. 
C-1053 10-jul4 
Se admiten proposiciones para cualquier gi-» 
ro 6 establecimiento en el punto más céntrico 
de esta ciudad de un salón. Informan de 10 a. 
m. á 4 p. m. en OlReilly|118. 5771 4-13 
los p í w í í k i m m 
DEL 
VEDADO Y PRINCIPE. 
La Comisión que suscribe, cita á todos los 
propietarios y vecinos del Vedado y Príncipe, 
para que se sirvan concurrir á los salones de 
la Sociedad del Vedado, el martes 16 del pre-
sente mes, á ias 8 de la noche, para tratar do 
asuntos de importancia y de carácter URGEN-
TE y dar cuenta de la aprobación del Regla-
mento y nombramiento de la Directiva de la 
nueva Liga de Propietarios, Vecinos é indus-
triales de los citados barrios, según acuerdo d«« 
la Junta General de 1? de Junio corriente. 
Por la Comisión.—El Secretario, 
JoséS. VUlalba. 
5765 4-12 
C O M E 
TT?]SJ Me encargo de matar el COMEJEN 
" •LJ-i-y en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n° 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5542 13tJn8-13m7 
T H E C U B J ^ C O Ü P A N Y 
F K R R O C A R K I L D E CUBA. 
ITINERARIO 
En combinación con Ferrocarriles Unidos de la Habana; Cárdenas y Júcaro; Cuban Cen-
tral Raihvays y Ferrocarril de Cuba.—Sujeto á cambios sin previo aviso. 
Habana á Santiago: 
Sale de Regla 7.56 a. m. Los Domingos, Martes y Jueves. 
Llega á Santa Clara 3.59 p. m. 
Sale de Santa Clara 8.00 a. m. 
Llega á Puerto Príncipe 4.00 p. m. 
Sale de Puerto Príncipe 7.30 a. m. 
Llega á Santiago ; 5.30 p. m. 
Santiago á Habana. 
Sale de Santiago 7.00 a. m. 
Llega á Puerto Príncipe 5.00 p. m. 
Sale de Puerto Príncipe 8.00 a. m. 
Llega á Santa Clara 4.00 p. m. 
Sale de Santa Clara 9.34 a. m. 
Llega á Regla 5.40 p. m. 
Alternando con los de pasajeros, hay trenes mixtos entre Santa Clara y Santiago de Cuba. 
C—1055 Ind° Jnl6 
Lunes, Miércoles y Viernes. >> >> >> 
Martes, Jueves y Sábados. 
Los Lunes, Miércoles y Viernes. >» ii n ii 
" Martes. Jueves y Sábados, n ii ii 
" Domingoe, Miércoles y Viernes. 
FERROCARRIL DE MARIANAO 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 3 
Buen servicio de trenes Á Marianao y á la Playa de Marianao.—Carros 
cómodos . - -Ca rbón **Pocl^hontas,, sin humo ompleado en las locomotoras 
Los verdaderos l í años de mar son los de la Playa de Marianao, donde bay 
fondo arenoso; es playa abierta no hay nada de tanques ó p o e c t a s . 
I T I N E R A R I O 
3 3 I _ A . 3S Z E I - A . 2 3 I X J U J S » 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 hasta las 11 ̂ e1l* 
mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la noeno 
cada hora hasta las 11 p. m. n n -i i 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha á las 6, 7, 8, 9 y 10 a. m. y 12, 2, ó, «» 
5, 6, 7, 8 y 9 p. m. 
D o Ü V T I n s r a - o s 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 do la mañana 
hasta las 9 de la noche y á las 10 y 05, 11 y 05 y 1'2 de la noche. 
Servicio de trenes cada hora entre la Habana y la Playa de Marianao desde las 6 de la m» 
fíana hasta las 10 de la noche: 
Precios en plata español» 
l i CLASE 3.'CLASE 
VIAJE SENCILLO 
l i CLASE » CLASE 





Concha á Tulipán v Cerro f 0.05 f 0.03 f 0.10 
Concha á Puentes y Ceiba ¡ f 0,10 | 0.05 } 0.20 
Concha á Buenavista, Quemados y Marianao $ 0.20 | 0.10 I Mfl 
Concha á Playa de Marianao 41 í 0.30 f 0.15 H $ 0.50 
^ B O U N T O S I D 3 3 D R - A - S - A - J E , 
En las Oficinas de la Compañía, en la Estación de Concha, Avenida de la MepWJaenc*-
(Paseo de Tacón^ se expenden libretos con 60 boletines y abonos trimestrales ambos ae prw" 
ra clase á los precios siguientes: . lMDittg 




Entre Concha y Tulipán, Cerro - | 2.00 
„ n y Puenteŝ  Ceiba 4.00 
„ i» J Buenavista, Quemados y MA-
RIANAO 8.00 
„ „ y PLAYA DE MARIANAO 10.00 
„ Cerro y Playa de Marianao 8.50 
„ Puentes é Ídem 6.00 
„ Buenavista é idem 6.00 
„ Quemados y Marianao é ídem 4.00 
Abonos con 30 billetes para baños reservados á $ 1 . 5 0 oro americano. 
Habana 1? de Julio de 1903.—iíoftcrí Jf. Orr, Administrador General. 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de h mañana—Jimio 16 de 1903. 
P O L I T I C A 
CONSTITUCIÓN' D E L SENADO 
•m 20 cto Mayo quedó constituida la 
Alta Cámara. 
Con este motivo, el general Azcarra-
ga pronunció el siguiente discurso: 
Señores senadores: 
Constituido el Senado en el d ía de 
hoy con arreglo á lo dispuesto en la ley 
fundaimmtal de la Monarquía , voy á 
dirigiros algunas palabras, siguiendo 
] i práct íes de antiguo establecida, pero 
s'intieudo no ser orador para dar á mi 
expres ión todo el calor y toda la vehe-
mencia de mis sentimientos. 
Me vo0 honrado por segunda vez con 
el nomliraiuiento de Presidente de esta 
Al ta Cámara, aunque es la primera que 
ocupo este sitial, por haber sido llama-
do al desempeño de otro cargo antes de 
que pudiera posesionarme entonces de 
esta Presidencia. 
l i e de empezar, pues, reiterando mi 
sincera gratitud al K e y Don A l í b n -
BO X I H , que se ha dignado colocarme 
en tan elevado lugar, y á su Gobierno 
que se ha servido proponérselo . Crat i -
tud tanto mayor, cuanto que reconozco 
que otros muchos senadores por su ex-
periencia y merecimientos habrían de 
sustituirme con ventaja. Mi lealtad, mi 
celo ya que no mi inteligencia, com-
pensarán en lo posible la fklta de otras 
cualidades: pero no ex trañaré i s que, 
apreciando todo el alea neo de las res-
ponsabilidades que contraigo, tema no 
acertar á corresponder á los graves re-
querimientos de los arduos y m ú l t i p l e s 
deberes que desde aquí estoy obligado 
á cumplir. 
Justifica y acrecienta ese temor el 
recuerdo de aquellos veinte insignes 
varones, que antes que yo, presidieron 
esta Cámara y á la cabeza de los cuales 
figura el ilustre vencedor de Bailen, 
I ) . Francisco X a v i e r Castaños, primer 
presidente del Estamento de próceres , 
presidido más tarde por un alto digna-
tario de la Iglesia y posteriormente, y 
ya bajo la denominac ión de Senado, por 
aristócratas preclaros, por generales 
cuyos nombres decoran las p á g i n a s de 
nuestra Historia, por po l í t i cos eminen-
tes, en fin, como el que cu la anterior 
legislatura dir ig ió nuestros debates. L o 
que debo pediros en este instante es 
que o lv idé i s sus relevantes dotes, le 
saber de los unos, la elocuencia de los 
otros, los prestigios de todos, á cambio 
de que por mi parte procuraré atenuar 
el contraste de su comparac ión conmi-
go inspirándome en su ejemplo y bus-
cando en la recntud de mi proceder es-
cudo á mi deficiencia. 
>se creáis que voy á ofreceros la ob-
servancia estricta del reglamento, por-
que esto sería convertir en dádiva lo 
que es para mí ¡concepto inescusable. 
Pero sí puedo anticiparos que en su 
apl icación he de aspirar á que el Sena-
do se vea siempre enaltecido no solo 
por lo que representa, sino por la se-
renidad y eficacia de sus deliberacio-
nes, aún habiendo de contender con el 
fuego y quizás con la pasión propios 
del conveneimiento los diversos parti-
dos y agrupaciones que tienen voz en 
este alto Cuerpo. 
Para ello demando vuestro concurso, 
Bin el cual inút i les serían mis mayores 
esfuerzos y mejores deseos, y os pido, 
además, vuestra benevolencia y con-
fianza. 
Mi anhelo más ferviente es que todos 
nos tratemos como compañeros , sin per-
juicio de los principios po l í t i cos que 
cada uno profese, y yo, desde este pues-
to, os aseguro que no he de ver m á s 
Que senadores, sin d is t inc ión de parti-
dos ni procedencias, y que he de ser el 
más fiel guardador de vuestros dere-
chos y de las prerrogativas de esta Cá-
mara. 
De este modo contribuiremos todos, 
cada cual desde su esfera, á hacer fe-
cundas las tareas legislativas en las ori-
f meras Cortes convocadas por nuestro 
joven soberano, que á tantas esperan-
zas de aliento por sus condiciones per 
sonales, por su misma juventud, por la 
rectiud de sus intenciones, por el inte-
rés con que atiende á cuanto pueda re-
dundar en beneficio de la patria. A s í 
responde á la esmerada educac ión que 
ha recibido bajo la d irecc ión de su au-
gusta madre, modelo de reinas por sus 
virtudes y talento y por el acierto con 
que ha regido los destinos del pa í s du-
rante la regencia en un periodo de 
tiempo que, por lo largo, no tiene 
igual en nuestra historia. 
A ú n recordamos todos, no sin emo-
c ión hartoijustificada, |el acto solemne eu 
que el augusto sucesor de tantos escla-
recidos monarcas españo les j u r ó reinar 
en bien de s u s s ú b d i t o s , mirando al pro-
vecho de la nación en nombre de Dios v 
en honra del derecho, la razón y la jus-
ticia. 
San estas también nuestras inspira-
ciones constantes y nos haremos dignos 
de la investidura que nos ensalza. 
E l gobierno, como oís te i s de los re-
gios labios al inaugurarse la presente 
legislatura, se propone someter á vues-
tra d i scus ión y acuerdo importantes 
proyectos de ley. A nosotros toca, sin 
prevenciones ni prejuicios, estudiarlos 
y discutirlos con la amplitud indispen-
sable, pero también con la discreta so-
briedad que recomiendan, po l í t i cos im-
portantes de distintos partidos, coinci-
diendo eu la necesidad de entrar de lle-
no en corrieHtes de positivo progreso, 
m á s fác i les de encauzar con hechos que 
con palabras. A s í nos haremos acree-
dores á la gratitud y al respeto de la 
nación, en.cuyo mejoramiento podemos 
colaborar tan provechosamente. 
Y al concluir, señores senadores, he 
de manifestaros que tengo una sola as-
p i r a c i ó n ; si la realizo quedaré satisfe-
cho: esta aspirac ión es, que cumplido 
mi mandato podáis decir que si confor-
me este puesto es de nombramiento de 
la Corona fuera electivo, yo habría me-
recido vuestros sufragios. ( E l presiden-
te es muy felicitado.) 
N O T I C I A S V A R I A S . 
EXPOSICION* AGRIGOLA EN CÓRDOBA 
Cvrdoba Qlf.—Espérase que dé muy 
buen resultado la E x p o s i c i ó n de Agri-
cultura é Industrias que ha de cele-
brarse durante la p r ó x i m a feria de la 
Salud. 
Concurren hasta ahora 180 expós i to 
res, la m a y o r í a con granos, semillas y 
caldos de esta provincia. 
H a y expuestas seis colecciones de 
rauertras de aceite de Priego. 
E l Instituto A g r í c o l a de Alfonso X I I 
ha remitido 24 muestras de trigo, G de 
cebada y 5 de avena. 
E l director del Progreso Agr íco la , de 
Madrid, ha enviado 2G frascos con 
muestras de aceite de diferentes regio-
nes de España, analizados en dicho 
Centro. 
L a industria cordobesa de p la ter ía 
dará muestra de su importancia con el 
concurso de varios fabricantes. 
H a y también mucha maquinaria 
agrícola , -de diferentes puntos, fuera de 
concurso. 
Seguramente l lamará la atención un 
molino completo de aceite movido pol-
la electricidad. 
L a E x p o s i c t ó n se inaugurará el 31 de 
este mes, á las diez de la mañana , con 
asistencia de las autoridades, corpora-
ciones y representantes de la prensa lo-
cal y de la madri leña . 
D e s p u é s se celebrará un banquete en 
la hermosa tienda circular de la Amis-
tad, levantada eu el real de l a feria. 
E L EMPRÉSTITO MARROQUÍ 
Y a se h a firmado por los capitalistas 
el convenio del emprés t i to de diez m i -
llones de pesetas a l sul tán de M a r r u e -
cos. 
E l Banco Hipotecario, el Hispano 
Colonial, el de Castilla, el Españo l de 
Crédito y varios capitalistas de M a -
drid y Barcelona, y en su nombre y por 
cuenta y representac ión de todos el 
Banco de España, se compromete á fa -
cilitar á Marruecos el prés tamo de una 
suma de diez millones de pesetas. 
E l su l tán dispondrá, á medida de las 
necesidades del Tesoro imperial, de los 
fondos prestados, que devengarán un 
interés de 6 por 100 anual, girando che-
ques sobre Madrid, á cargo del Banco 
de España, por trimestres que vence-
ACUDA UD. A LA 
• B o t i c a S a n J o s é 9 
« comprar sus ¡ u c d t r i n a s y pruebe los sabrosos Refrescos de 
A C ^ X J - A . J 3 E ! S O I D A 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A K I L L Í A 
00-6 
H o t e l T R O T C H A 
V E D A D O 
E l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y jard ines se resp ira , 
f las cninodidades de todas clases que b r i n d a á sus huespedes este Hote l , r e -
Presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de a h í la 
Preferencia con que lo dist inguen las personas de buen de gusto. 
Selecta coeina con servicio de res taurant inmejorables . 
c 1010 22-6 Jn 
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 5 8 — H A B A N A 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i é n s e m a n a l 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
1 peso á 2 pesos 50 cts. 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
b e n e f i c i o s e n casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
A c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
P I D A N S E S O L I C I T U D E S . nnm. 890 78-23 Mv. 
i'án en 19 de Enero, de A b r i l , de Jul io 
y de Octubre. 
Desde 19 de Jul io de 1903 se harán 
entregas mensuales del emprés t i to de 
300.000 pesetas, y el Banco aceptará 
las sumas que se le e n v í e n desde 200 
mil pesetas. 
Los intereses y los plazos de amort i -
zación serán satisfechos en plata espa-
ñola, ver i f icándose el pago en Tánger y 
abonando por gastos de transportes mi l 
pesetas por cada 100.000. 
A d e m á s de los derechos de aduanas 
se garantiza el prés tamo con los d e m á s 
recursos del imperio. 
E n caso de falta de puntualidad en 
el pago, los capitales debidos devenga-
rán el 6 por 100 de interés de demora. 
E l su l tán autor izará la emis ión de 
50.000 obligaciones de 1.000 pesetas 
cada una. . 
De las sumas entregadas y recibidas, 
respectivamente, s e d a r á n recibos p a r -
ciales por Bancos y entidades. 
E l convenio lleva fecha de Madrid á 
22 de Mayo y en Fez la que seña le el 
su l tán con su ministro de Hacienda. 
NUEVO FERROCARRIL 
Catiffas de Onís, 2^.— A y e r fué inau-
gurada oficialmente la pro longac ión del 
ferrocarril de lufiesto á las Arriendas. 
Con este motivo hubo grandes fiestas 
en estos concejos, d i sparándose cente-
nares de voladores y morteretes, ame-
nizando fea fiesta muchas bandas de 
m ú s i c a y gaitas con tamboriles. 
L a s ferias de las Arriondas aumen-
tarán la peregr inac ión al santuario de 
Covadonga. Ahora queda poco trayecto 
en coche para Covadonga y se proyecta 
un t ranv ía e léctr ico . 
RELACIOXES MERCANTILES 
HISPANO-AMERICANAS 
Hace pocos d ías se reunieron en la 
Cámara de Comercio de Bilbao, convo-
cados por don Fernando María de I b a -
rra, varios caracterizados individuos 
de la subcomis ión provincial b i lba ína 
del Congreso Hispano-Americano, cons-
tituida en dicha^ciudad bajo la pres i -
dencia de dicho señor. 
Los congregados se;ocuparon deteni-
damente en exponer y disentir los m e -
dios de vitalidad con que la subcomi-
sión pueda contar para realizar sus fi-
nes. 
Se adoptaron algunos acuerdos que 
responden al inmejorable deseo de a l -
gunos de los concurrentes, y que es tán 
encaminados á puntualizar todo lo r e -
lativo á las fuerzas con que podrá con-
tar la subcomis ión . 
Pronto se harán las resoluciones de 
dicha subcomis ión provincial del C o n -
greso Hispano-Americano. 
CUATRO CASAS REDUCIDAS A CENIZAS 
OrihueJa 25—Acaban de recibirse de-
talles de un horrible incendio ocurrido 
ayer en el paraje denominado Puente 
Cadenas, distante dos k i lómetros de es-
ta poblac ión . 
H a n quedado reducidas á cenizas 
cuatro casas, habitadas por otras tan-
tas familias, que quedan sumidas en el 
mayor desamparo. 
Se han quemado dos vacas y un bo-
rrico, desapareciendo entre las l lamas 
una cartera que contenía 2.000 pesetas 
en billetes del Banco de España, ade-
m á s do muchas ropas, muebles y ape-
ros de labranza. 
Aunque no se sabe de un modo cierto 
la causa del siniestro, se atribuye á la 
imprudencia de un niño, que p r e u d i ó 
fuego á una garbera de cáñamo. 
Por verdadero milagro no han ocu-
rrido desgracias personales. 
E L COMERCIO HISPANO-FRANOÉS 
París 2 5 — L a junta de la Sociedad de 
e c o n o m í a comercial é industrial se ha 
reunido hoy bajo la presidencia de Mr. 
Pinard. 
Se ha tratado de la mejora de los 
convenios comerciales vigentes entre 
Franc ia y E s p a ñ a , siguiendo los pro -
cedimientos que se adoptaron hace ocho 
años por gestiones de la misma Socie-
dad para reanudar las relaciones co-
merciales entre F r a n c i a y Suiza. 
Mr. Gabriel Ferme, presidente de la 
Cámara de negociantes y comisionistas 
del comercio exterior, ha expuesto los 
t é r m i n o s y alcance de. la cuest ión, c u -
ya solución se considera aquí in te -
resant í s ima. 
Mr. Pinard ha afirmado que se ob-
servan s íntomas favorables, y que la 
Sociedad espera y desea ardientemente 
la real ización de la unión franco-espa-
ñola, de que tantos beneficios p o d r á 
obtener la repúbl ica . 
Han sido ya designados los primeros 
miembros que han de constituir el co -
m i t é francés. Se cree que los del comi-
té español quedarán nombrados en se-
guida, y que unos y otros se reun irán 
en breve para ponerse de acuerdo. 
0 
E L AZÚCAR EN NUEVA YORK 
De l a acreditada Revista Semanal del 
5 del con-ieute de los Sres. Czarnikow 
y C ? de Nueva Y o r k , tomamos lo si-
guiente: 
" L a s coudiciones del mercado en la 
semana que termina han sido todas ad-
versas, pues no solo hemos tenido 
grandes arribos, sino que se ha toma-
do para refinar menos cantidad que de 
ordinario, á causa de no haber traba-
jado algunas de las principales refine-
rías durante las fiestas recientes. No 
es extraño, pues que al ofrecerse á la 
venta algunos lotes en Puerto, bajara 
el mercado l]32c.- Con todo, las ventas 
no pasan de 5 á 6.000 toneladas, ha-
biéndose almacenado la mayor parte 
del azúcar recibido, en espera de me-
jor mercado. 
Fác i l es comprender las razones por 
las cuales no quieren comprar los re-
finadores azúcares en plaza ó p r ó x i m o s 
á llegar; en primer lugar, sus existen-
cias ascienden á 162.654 toneladas, ó 
sea el triple que el año pasado, y luego 
les falta que recibir todav ía , al menos 
durante l a semana entrante, m á s azú-
car que la que necesitan para refinar. 
Mientras dure este estado de cosas, no 
se les puede pedir á los refinadores 
que se hagan cargo, a d e m á s de sus 
arribos directos, del azúcar que viene 
á los importadores. Y si lo hacen, jus-
to es que los vendedores les hagan a l -
guna conces ión en los precios, para 
compensar, en parte siquiera, los gas-
tos de almacenaje, etc., en que incu-
rren los compradores. L a cuest ión pa-
ra los importadores es: ¿subirá d e s p u é s 
el mercado lo suficiente para cubrir los 
gastos consiguientes del azúcar que 
ahora se recibe? L a mejor respuesta 
es el hecho mismo de que las existen-
cias actuales en manos de importado-
res en X e w Y o r k llegan á 62.300 tone-
ladas, mientras que el año pasado eran 
de 39.400 solamente, y de 28 ahora 
dos años . 
L o cierto es que los importadores 
demuestran la confianza que les inspira 
el mercado acumulando existencias ma-
yores que en otros años , con e x c e p c i ó n 
del 1897, en cuyo año guardaron exis-
tencias considerables con el objeto de 
aprovechar del aumento en los derechos 
que se decretó poco después . 
Los mercados europeos se han man-
tenido firmes toda la semana, aunque 
hoy han bajado algo, cerrando á 8s. 
2%d. para Junio, 8s. 3d. para Jul io; 
8s. 4d. para Agosto, y 8s. 10%d. para 
Octubre-Diciembre. X o se sabe nada 
nuevo respecto de las siembras de re-
molacha. Mr. L i c h t no ha publicado 
a ú n su c á l c u l o por lo tardío de las 
siembras, las cuales no se terminaron 
en la E u r o p a oriental hasta fines de 
Mayo. Los c á l c u l o s basados en la ex-
tens ión de terreno sembrado deben 
aceptarse sin reserva, puesto que es im-
posible predecir el efecto que lo tardío 
de las siembras cause eu el rendimien-
to. Obsérvese sin embargo que dos ó 
tres semanas qne se pi erdan á princi-
pios de la es tac ión, disminuye conside-
rablemente el tiempo necesario para el 
crecimiento y desarrollo de las raices. 
E l mercado cierra firme á 3.19{32c. 
por centr í fugas 96, 3%c. por mascaba-
dos 89, y 2.29[32c. por azúcares de 
miel 89. , 
Muy poco azúcar se ofrece á los pre-
cios actuales, y ni de Cuba ni de J a v a 
se puede conseguir para embarque sino 
pagando l | I 6 c . ó %c. m á s de las coti-
zaciones en plaza. 
De J a v a no se embarcó nada para E u -
ropa ni A m é r i c a durante el mes de 
Mayo. E l año pasado las exportacio-
nes de azúcar de la nueva cosecha de 
esa procedencia, á los Estados Unidos 
en Mayo y Junio fueron 4.380 y 4.974 
toneladas, respectivamente. 
Los arribos fueron 45.089 toneladas, 
y se tomaron para refinar 27.000, au-
mentando las existencias en 18.089 to-
neladas. De Cuba vinieron 21.237 to-
neladas: de las Anti l las menores 15.018 
de J a v a 3.072 y 4.974 de Hawai i . 
E n New Orleans se han recibido esta 
semana 10.000 toneladas de Cuba y 
2.000 de Puerto Rico. 
Refinado.—El mercado ha permane-
cido inactivo toda la semana, aunque 
cierra con mejor tono y un p e q u e ñ o au-
mento la demanda. H a l l á n d o s e ya tan 
reducidas las existencias eu manos de 
los detallistas, no pueden éstos tardar 
mucho en hacer compras de importan-
cia. L a demora se debe probablemen-
te al desarreglo en que se halla el co-
meircio eu general con motivo de las 
huelgas, y también á la pérd ida de las 
primeras frutas de la estación por cau-
sa de la sequía . 
E X I S T E N C I A S 
1903 1902 
E L V O L U N D 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Veracruz, 
con cargamento de ganado. 
E L M I A M 1 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Miami. 
G A N A D O 
Consignado á los señores I . P lá y Com-
pañía trajo ayer de Veracruz el vapor no-
ruego Volund 431 toros y novillos, 25 to-
retes, 60 añojos, 120 vacas, 68 terneros y 
67 novillos. 
A V I S O 
E l vapor Morro Castte, de la línea 
"Ward" , saldrá para New York el soba-
do 20 del corriente, á las seis de la tarde, 
en lugar del domingo 21, como estba 
anunciado. 
COLEGIO DE CORREDOEES 
C A 3 I B I O S 
Eanqntros Ccracrcio 
23 '̂ P-S D 
8% p.g P 
8% p.g P 
WH p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 19^ 
„ fiO div 1SX 
París, 3 div 5»^ 
Hambargo, 3 dpv 3;̂  
60 div 
Estaaos Unidos, 3 div 8% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 22^ 
Greenbacks S]4 
Plata americana «14 
Plata española 79% 
Descuento papel comcjcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á S 3il6 arroba, 
íd.de miel, polarización 89, 2 3il6 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 114^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 






New Y o r k , refinadores..162.654 51,157 
Boston id 27,385 21,823 
Philadelphia id 44,450 34,225 
New Y o r k , importado-
res 62,293 39,444 
Philadelphia id 5,673 
302455 143,656, 
Ventas efectuadas del 19 al 3 del co-
rriente: 
De Ouha: 
21,040 sacos centrí fuga, poIarízaciÓD 
96. á 1.29[32 centavo, á flote. 
7,132 sacos azúcar miel, po lar izac ión 
89, á 1.15f32 centavo, á flote. 
De Puerto Rico: 
3,900 saeos centrí fuga, po lar izac ión 
96, s'i3.19[32 centavos, desembarcado. 
400 sacos mascabado y 
47 bocoyes id. , polarizacicn 89, á 
3.1i8 centavos, desembarcado. 
De Santo Domingo: 
3,780 sacos centrí fuga, po lar izac ión 
97, á 1.29(32 centavo, á flote. 
1,800 sacos azúcar miel, po lar izac ión 
89, á 1.15^32 centavo, á flote. 
2,650 sacos mascabado, polar izac ión 
89, á 3.1[8 centavos, desembarcado. 
De Jas Aniillas Ingleses: 
300 Bacos mascabado, po lar izac ión 
89, á 3 . 1 [ 8 centavo, desembarcado, de 
Jamaica. 
800 sacos azúcar miel, po lar izac ión 
89, Ú 1 . 1 5 i 3 2 centavo, á flote, de San-
ta Cruz. 
500 barriles mascabado, po lar izac ión 
89, á 3 . 1 i 8 centavos, desembarcado, de 
Santa Cruz. 
BIBLIOGRAFIA 
Hombres y glorias de A m é r i c a . — E n la 
casa de Solloso, Obispo 41, se han reci-
bido nuevos ejemplares de este libro 
del sefior Pif íeyro, en el cual con su 
galanura de estilo presenta varios tra-
bajos de lectura amena y muy intere-
sante. 
E n r i q u e Pi f íeyro es uno de los e scr i -
tores cubanos que están en pr imera 
fila. 
Devocionarios.—En L a Vnica, libre-
ría del sefior González , Prado 106, es-
tán de venta unos pocos que le que-
dan de aquellos libros devocionarios, 
que son muy apropós i to para las n i ñ a s 
que hacen la primera c o m u n i ó n . 
Son muy bonitos y se venden ba-
ratos. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l Buenos Aires salió de Cádiz, con di-
rección A este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
del lunes 15. 
Id:2Md. id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Oas Consolidada 97 
Id. 2; id. id. id. id 40"̂  
Id. convertidos id. id 59 
Id. de la C' de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holguin 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C°. 110 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) G2 
Banco Agrícóla de Pto, Príncine 40 











Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 62 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 22 
Habana. Junio 15 de 1903.-E1 Síndico Presi-













B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3>̂  á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79% 












tamiento primera hipoteca 103 116 
Obligaciones hi p o t e c ar ias del 
Ayuntamiento 2. 9734 103 
Obligaciones Hipot e c a r i a s de 
Cienfuegoa á Villaclara IOS 11S 
Id. 2: íd. id 103 
Id. V. Ferrocarril Caibarién 103 
Id. V. id. Gibara á Holguin 85 100 
Id. V. San Cayetano á Vinales 2 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidog 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISStí 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 61^ 62% 
Banco Agrícola 55 60 
Banco del Comercio 26 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 61% 623̂  
Comoañía de Caminoslde Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 8834 89% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 79% 80% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 1034 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 65 110 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 110 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Haoana. 
Habana 15 de Junio de 1039. 
S t . L o u i s 
C E R V E Z A S 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta por 




L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON C C , 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 6 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MlgueL—Teléf. 1282. G E 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.l 111 
G E 
HÜBSTBOS REPRSSSNTÁETES W S I Y Q S | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
Sm M A Y E N C E F A V R E i C 3 1 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS í 
i i i i i i i i i 
D I Q E S T f i O N E S D I F I C I L E S M 
Cnrocion Hupida, M 
E L I X I R G R E Z 
s t - l í : g e r 
A g u a Mineral l t latural F r a n c e s a 
La mas Antiguamente conocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
CURA 
^ G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
fífai d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A i b u m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s 
y Convalec ientes por sus cua-
lidades reconst i tuyentes . 
U E V E N 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLORQSiS. DE3ILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el V e r d a d e r o 
, con el «lio de U "Union de* Fabricantt". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el más ictWo, el más económico 
de los tdnlcos j e! único ferruginoso 
INALTERABLE en los plises cálidos. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
14, Rae des Buni-irtt, Parii. 
6LICER0F0SFAT0 
G R A N U L A D O 
3 R O B X S U 
(GUCEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilable 
y que DO iatiga el 
Estómago. 




A D M I T I D O 
EN 
T O D O S L O S 
HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
el XaqnittBmo. Debilidad Ac los 
Bneao», Crecimiento de los KIUOB, 
Amamantamiento, Preñez, STeuraa-
tenla. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco do agua ó 
de leche. 
los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL pon MATOR : 13, Rué de Poissy. P A R I S . 
L T V S G O T A S OOIVCX:IVTZ%ALI>^LS D E 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra .* 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravals carece de olor y do sabor. Recomendado por todo* loa niédieoi, 
HO COSTRlñl JAMÁS. ITÜ̂ CA l-̂ KORIOB LOS DITCTBa.— DtSMBfllM ál lu ImlttoiOIUl. 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
n TULLA BK TOT>AB LAS yARMACIAS T DBOOCIRUa ! DEPO'SITO : ISO, Rué Lafayette. P A R I S 
11-* 
6 D I A R I O B E I ^ A M A M I L A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
T R I B U N A L I B E 
La ampliación y aínlteracióu íe los vinos 
S e ñ o r Director del DIAKIO DE L A 
MARINA.. 
Presente. 
Muy señor m í o : 
B ü e g o á usted d é cabida en el per ió -
dico de su digna direcc ión á las siguien-
tes l íneas, favor que le agradecerá s u 
atento s. s. q. b. s. m. 
UN IMPORTADOE DE VINOS. 
Hace algunos meses fué puesta sobre 
el tapete la cuest ión de la ampl iac ión y 
adul terac ión de los vinos en este pa í s . 
E n la ed ic ión de la mañana de ese 
DIARIO del d ía 24 de Febrero pasado, se 
publ ica una carta del Sr. José 31? Berriz, 
tan p crfectamente clara y definidos los 
puntos sobre este tema, que no ha lu-
gar á dudas de ninguna clase y reílejan 
la mano maestra que la ha escrito y los 
verdaderos é injustificados pcrjuicio.s que 
es tá Sufriendo el comercio importador 
de vinos que wo awpüa ni adultera, así 
como los no menos graves que se siguen 
á los p a í s e s de Europa que env ían v i -
nos á esta Isla, especialmente á España, 
de donde se exporta para aquí mayor 
cantidad. 
N i las autoridades que parecen lla-
madas á cuidar la salud públ ica , ni los 
cónsu les de las naciones europeas ex-
portadoras de vinos á este pa í s <:ue 
también parece debían ocuparse de lo 
que á sus Represetados interesa, han to-
mado la menor nota de la carta del se-
ñor Berriz, y los ampliadores y adul-
teradores de vinos sigueu explotando 
su mús ó menos correcta industria, sin que 
nadie los moleste y arruinando al co-
mercio que sólo es importador, puesto 
que de ninguna manera pueden compe-
tir en precios con los vinos ampliados 
ó adulterados. 
Los importadores de vinos, no sabe-
mos á quien pedir protección para 
nuestros intereses, puesto que ni auto-
ridades, ni cónsules dan oido á nuestros 
clamores en la prensa, y en tanto, se 
nos arruinan nuestros negocios caífrí d ía 
más, efecto de la subida de los caldos 
en Franc ia y España , que hace m á s di-
fícil l a competencia con los ampliado-
res y adulteradores, éstos, hacen pin-'* 
g ü e s negocios. 
¿Qué debemos hacer los importadores 
de vinos que no ampliamos ni adulteramos, 
para que se nos proteja por quien co-
rresponda? 
Esperamos haya alguien autorizado 
para contestar esta pregunta, de lo con-
trario tendremos perfecto derecho para 
creer que el comercio absolutamente de 
buena fé y que no adultera, está completa-
mente desamparado en este país . 
P O R T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
— ¿ T a s al tiro mañana? me p r e g u n t ó 
de una á otra acera un s impát i co ama-
teur al cruzaruos en el Boulevadr A c a -
cia, que d ir ía Fontanills. 
— Y a lo creo, le contesté, ¡cómo voy 
á faltar! ¿no ves que tengo que darle 
las gracias al Presidente y d e m á s so-
cios que me han horado con 
—Pues te ser ía más fácil verlo en su 
casa. 
— E s verdad, pero yendo á Amistad 
sólo ver ía a l Presidente, y no presen-
c iar ía la tirada y así me sería d i f íc i l 
dar cuenta en el DIARIO de las proezas 
que hagan los cazadores. 
—Pues hasta mañana ¿dónde te 
espero? 
— E n el Malecón . 
— D é j a t e de bromas. 
—Pues entonces en Nueva Y o r k 
—¿Cómo en Nueva York? 
— S i hombre, en la elegante barber ía 
de Donato, a l l í nos acicalarán y des-
p u é s piano piano hasta el Central Park, 
donde tomaremos una langosta que nos 
l l evará á Concha. A l l riyht. 
Pero señores , ¿es que ustedes dispa-
ran con p ó l v o r a sola? pregunto al ver 
que tres buenos tiradores no aciertan 
los platillos. 
— ¡ X o me lo explico, casi estoy por 
creer que fué cierto el haberme muerto 
en 1871, en el combate do Wisemburg, 
y que es mi e s p í r i t u el que hoy tira. 
¡ V e a m o s un cartucho! de seguro que 
Faustino López los ha hecho cargar 
con chocolate dice uno de los ca-
zadores, á lo que le contesto; 
—Mentira parece que se diga cosa 
tan estupenda, pues siendo de casa de 
Faustino esos cartuchos (y va sin bom-
bones) tienen que ser lo mejor de lo 
super-archi-requete-buenos Eso 
que á ustedes ex traña sólo consiste en 
la temperatura que padecemos, que tie-
ne en relajación los múscu los y en ten-
s ión los nervios. 
Bonitas tiradas se hicieron ayer do-
mingo. Menc ión especial merece Gui -
llermo F e r n á n d e z de Castro, á quien no 
conoc ía como tirador. Todos apuntan 
antes de pedir platillo y és te chico, al-
gunas veces lo hace después de cantar 
¡pul í ! ; hizo muy buenos tiros. 
A mi c o m p a ñ e r o de Crónica, señor 
Konté, debo la anotac ión que con gusto 
publico: 
ñ Pulí, SO platillos. 
Andux, á 18 yardas, rotos 28. 
Alami l la , á 17 ídem, ídem 27. 
Centelles, á 19 ídem, í d e m 27, 
¡8? Pulí, 10 platillos. 
Pedro, á 10 yardas, rotos 9, 
O'Conner, á 18 idem, idem 8. 
Fernandez Castro, á 16 idem, 
idem 7* 
Eenté , á 18 idem, idem 7. 
Y ahora un saludo de enhorabuena 
á Atanasio l í i v e r o que está en la awíro-
?-a de sus nupcias ¡quiera el cielo 
concederle que esa rosada aurora brille 
siempre para él y su digna compañera , 
la gentil A u r o r a y só lo escancien auro-
ra, qne es como desearles eterna dicha 
y felicidad sin l ími tes . 
A l marcharme, el sol castigaba de lo 
lindo... a l l í á lo lejos se ven cuatro bra-
zos, los que semejantes á aspas de mo-
lino, se agitan, [se agitan constante-
mente... la distancia no me permite 
distinguir, pero me atrever ía á garan-
tizar que eran Centelles y Alami l la que 
d i scut ían . 
A. P Z - C L L O . 
Junio 15. 
meses. Habana, V i -
4 meses, Habana, 
DISTRITO SUR: 
Antonio Porto, 8 
ves 136. Meningitis. 
José Paz Secades, 
Aguila 3Ü9. Enteritis. 
Amparo San Pedro, 10 años, Habana, 
Gloria^04. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO ESTE". 
María Pío Rodríguez, 43 años,. Haba-
na, Sol 29. Derrame cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Cecilio Sierra, 19 meses. Habana, San 
Salvador y Arzobispo. Fiebre tifoidea. 




^ A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido-de las más ricas y escojidas fru-
ías del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y N é p t u n o 
TELEFONO 618 







J u n i o 1 2 
¿No les d e c í a á ustedes en una cróni -
ca anterior que me dejaba por decir co-
sas muy buenas de la s impát i ca Socie-
dad de Cazadores? y así era, y es, en 
efecto; á renglón seguido la prueba: 
acabo de recibir el nombramiento de 
''Socio de m é r i t o " con el queme ha fa-
vorecido grande é inmdTecidante la 
Sociedad A honra ta l , señores 
cazadores, só lo puedo corresponder con 
mi agradecimiento el m á s profundo, el 
m á s sincero. 
E n Servia, ya lo sabéis , ha habido 
la de Dios es Cristo y por un q u í t a m e 
á aquél para poner á Jorge, cara de bicho 
lincharon á Alejandro, porque parece 
quer ía dragar 2L\ reino como si se trata-
se de una b a h í a y dejarlo sin fondo y 
cacareando. 
E s a s barbaridades só lo se llevan á 
cabo en un p a í s civilizadoj apuesto 
( s e ñ o r e s del Consejo esto de la apuesta 
es una broma) apuesto cualquier cosa 
á que esas atrocidades tan espeluznan-
tes no las veremos nunca realizadas en 
esta Is la semi salvaje, habitada sólo por 
indios con levita, como tuvimos el honor 
de ser calificados por una célebre artis-
ta que nos v i s i tó a l lá por los tiempos 
pasados. 
Y vamos al grano, y aquí , ilustres le-
yentes míos , el grano es dar cuenta de 
los tiros con que nos regalan los o ídos 
los devotos de San Humberto cuando 
al 7>acfo cazan platillos. 
; / V Z / c o n voz de basso profnndo grita 
á todo p u l m ó n Juan Federicovidi y 
j i n n . . . . . . el platillo signe describiendo 
graciosa parábola r iéndose á m a n d í b u -
la batiente. 
¡ P u l í ! gri ta con aires de vencedor, 
como queriendo decir 4'ojo con mi tiro, 
yo me ca l tó una copa'' (no tomar el 
rábano por lo verde, esa copa, es un 
premio) y pun ¡errado! grita el 
Juez. 
¡ P i d U c o n voz reposada entonó nn ru-
bio mancebo de ojos claros serenos, que 
apunta detenidamente como si quisiera 
alejandrisar a l de la 'bicktóal m d U 
repite y con vertiginoso voltear sale 
por la derecha uu platillo v... ¡ p u n ! . 
UK, ni agua! 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ÓE8TF.Í 
2 hembras blancas leg í t imas . 
1 idem negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Gregorio Grillo Figueroa, con Dolores 
Armenteros del Castillo, blancos. 
Antonio Sotolongo, con María Castillo 
y Morabil, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Nicolás Delgado, setenta y seis afíos, 
Canarias (España), Concordia 14. Hemo-
rragia cerebral. 
María Unroa, cuatro meses, Habana, 
San Lázaro 73. Debilidad congénita. 
Victorino Gonzalo García, cincuenta y 
seis años, Guanajay, Perseverancia 41. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR; 
Ernesto Leal , cuarenta y dos años, H a -
bana, Gloria 92. Parálisis . 
Ju l ián Quaderny, setenta y seis años, 
España, Campanario 104. Carcinoma. 
María Hoyo Ugarte, treinta y tres 
años, Habana, Manrique 105. Piohemia. 
DISTRITO OESTE: 
Gloria Quijano, ocho meses, Tampa, 
San Joaquín 88. Tuberculosis pulmonar. 
F é l i x Calderón, tres meses, Habana, 
Jesús del Monte, 159. Fiebre tifoidea. 
¿SÜFREV. MUCHO DS DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
m las friccionesantirreumáticasdel Dr. 
infalible y su crédito 
con ] 
Garrido. 
Este remedio es 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. -
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre C u b a y S a n Iguacio . 
POLICLLMCA 
D E L DOCTOR 
" 26 -7 Jn 
RTBUuIada 
eferveaoente. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
JWTIDISPEPTICA 
Cu ilición de la Dispepsia, I 
Guslralgia. Vómitos de 
l̂as embarazadas Con-
valcacencia y todos 
do! eatómaiio. 
C 9S7 26-1 Jn 
3 2 C O M P O S T E L A , 3 2 
Suspensorios higiénicos de R O C A y 
guarda cambas, los mejores conocidos 
hasta hoy, con privilegio do la Sociedad 
Económica. R O C A . C O M P O S T E L A 23. 
55̂ 7 alt 4-9 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración Mica! ^ ? p * i % % p ° ¿ * 
roternpia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION ta^&^*^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO i f e S í £ "? l ^ l í ' 
DAyrjO V el mayor aparato fabricado 
Ui l l Uu A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
pasa operaciones. 
T?T rn^Dni Í̂ T^ ŝ n d^or en las estreche-
JjLDuiUULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
SECCION 
C955 U n 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
ite este Diario. 
o89i 1 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U I 
D E E D U A R D O P A L U - E a r m a c c u U c o de P a r í s 
tológfco de los 6rganargenyto:üriñaVTos7-J^ ^ ^ ^ qUe COmb&Ür Un e3tado Pa-
EN^EofÁ C W ^ T f o Z ^ 1 ™ ^ DIA' ^ DECIR CADA TRE3 H0RAS' 
farmacias f f ^ J ^ S f e ^ 6 ̂ Wnfep y en todas las demás 
C9S0 • 1Jn 
PEPSINA DE CAI 
C j ? A N U L A D A E F E R V 
26-26 My 




J u n i o 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUR! 
2 hembras blancas legí t imas. 
8 varones blancos legí t imos. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legít ima. 
2 varones blancos legít imos. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legít ima. 
2 varones blancos legít imos. 
1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Magdalena Ruiz, 7ó años, Canarias, Pe-
fia Pobre 7. Cáncer de la lengua. 
M JSL I T L O A . 
DE T H E WEST INDIA GIL R E F G . 
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
torio de 
el esen-
Til Wtsl Mil 01 Mi Cl. 
T E N I E 
c 964 
¡ T E - R E Y 7 1 H A B A N A . 
1 Jn 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A i V i O I M A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - • - d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 




ü AS A UB 
E s t a t r á 
y (trt íct i los 
en g r u í . 
PARA EL 
Culío Católico 
D E J . C I C E l l A R O . - O ' R E I L L Y 3 5 
Talleres de dorado y plateado, parantlrando lodo 
trabajo que se me ordene, se» de la capital ó de fuera. 
Independiente de! negocio arriba indicado, compro 
y vendo muebles, oro y plata vieja, objetos de arte, an-
tiguos y modernos, pagando los más altos precios. 
, R E L O J E S 
Kcystofle=EIgiii 
D u r a b l e s y E x e c t o » 
TME KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
Pfilladelphis, U.S.A. 
BelDlmXM 
D r . L . F r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnaf 
rea y enfermedades del estómago, é ¡nfpc7-
por el sistema DOSÍMETRICO, que tan¿Vino9 
ros obtiene en toda Europa. 4 105 U«* 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA T \ R n n 
Y D E 7 A 8 NOCHE * ü 
Villegras 1 2 3 , entro í^ol y M u r a i H 




Galiano 79.—Habana.—De 11 ÍÍ 3 
cS97 26-23 My ' 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
S L , S I F I L I S , V I A S U l U X A R F A S 
.nonUoc Lunes, miórcoles-v 
P I I 
Consultas; 
á 2. Neptuuo 125. Tel. 1026. " ' ¿ i s " I ^ J n 1 3 
R a m ó n J . M a r t i n e s " 
ABOGADO. 




1 \ W l V 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en él Laboratorio Bacieriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-1(3 Jim. 
D R . L . C 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de S n 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 566. 5778 26jnl3 
Doctor Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75, Domicilio Pra-do 77. 5 65 OR.V* T« 26-13 Jn 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro^r dentaduras postizas. 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de esneiapin» 
de 12 6. 3. industria ñóm. 71. ^Pe^elos, 
U n C 951 
DR. FRANCISCO J . VELASCOT" 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Nap. 
viosas y de la Piel, încluso Venéreo v SífiÜa> 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PR\DO ló '" 
Teléfono 459. ' C 946 1 Ja 
D K . J O S E A . P l i E S X O 
TJ XEFONO 447. 
' Vías urinarias v afecciones venéreas v sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3, Bernaza 32. c 894 23 My 
Dr. Erases Wílson I . D. 
D E N T I S T A 
Horas de S á Í.-Calzada'del Monto 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial 
4697 2647% 
F r a n c i s c o & . tofalo 
Mercantiles ó Abogado y Notario, Asuntos industríales. Cuba núm. 25. 
C 945 U n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1023 Jn-7 
939 alt 13 30 Mv 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jn 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. Empedrado 5. 
C 9G0 1 j n 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico 
Médico Quirúrgica de la Haba 




Se practican anftlisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado uíini. 105 
C993 -1 Jn 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento ' ' 
c 956 
Lidroterápico Reina 39, 
1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t é g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia y M n í o r n í d a d 
Especialista en las enfermedades de los niñas 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C917 1 Ja 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedac 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nfim, 2, altoa, 
C 95Ü l Jn 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 957 U n 
IOS 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
irgilio de Zayas Kazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. 
CS99 
Teléf . t)7.">. 
23 My 
médicas y quirñrglcas. Consultas de 11 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 949 1 Jn 
á JL 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 3,—Teléfono 1132.— 
San Nicol.la n. 3, C 990 1 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM, 11. 
C m 1 Jn 
Dr, FRANCISCO ALMREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 1203. 5379 78 Ji n4 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirfirgicay Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
O 959 ' 1 Jn 
Lalmlorio Urolóiico del Doctor Mósola 
Fundado en 1889 
. Un análisis completo, microscópico y quí» 
mico, dos pesos f$2). Calle de Compostela n 97, 
cutre Muralla y Teniente Rey. 
5053 26-10 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d c s 
Médico Cirujano. 
c869 GALIANO nfuncro 58. 26-18My 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MFDICO CIHU.TAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 893 23 My 
D R . M A R I G H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
23 My 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c895 
Eui'iciue H c r n í i n d e z C a r t a y a 
A l l red o Ma t irara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. . Jesds María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanucva. 
C 8S7 26-2¿ My 
CARLOS DE ARMAS 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losültiuios sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI. EdiOcio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Telúf. 125. 
3837 ñ 2 - >l Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 3ii 
1 Jn C 933 
Dr. Enrique Xúñez 
Cirujía, partos y enfermedades 
de 12 á 2. ' Consultas 







is ^ara ,0« pobr^ l s 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae Paris, 
aplicaciones para Sras. v Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap niouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-Lamparilla 7i 
altoB.—Teléfono 874. c 1032 7jn 
DR.J .RAFAEXBÜÉÑ0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quiuta del 
R e y " . Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-J. 
D R . R . C U E R A L 
OCULISTA. 
Consultas dé 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Jcaó. 
C 1050 26 14 Jn 
ANTONIO L. V A L V E R D E -
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 12. 4714 26myl7 
D r . P a l a c i o 
Ciruifa en general.—Vías 
medades do Señoras.—Commltas de 12 á 2. 
gunas 68. Tel. 1842 
Urinarias.—Enfer-
Lar 
23 My CS96 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO S14. 
C 952 1 Jn 
Dr. Ante S w a y G a W OU^UÍU y
A B O G A D O , A O l i i M E N S O R , 
P E l l 1 T O 'CA L I G R A t'O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana^ 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Cl ín ica del D i : U'eeher en 
P a r í a s e g ú n certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. Y a lo saben los enfermos de los ojos quo 
quieran aprovechar sus servicios. ,0 « 4 
Horaa de consulta de 6 á 10 a. m. y d e l * » ' 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenieu-
te Rey. 6504 ¡ j t * ^ • 
D r . J o s é de C u b a s y S e r r a t o 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas a « 
calle de Aguila 88, consultas de 12A* i r -
4717 »-17 mS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
SESION MUNICIPAL 
D E AYER 15-
L a sesión municipal de ayer comen-
jo á las cinco y diez minutos de la tur-
de. 
p r e s i d i ó el Alcalde, doctor CVFarr i l l . 
A propuesta del señor Veiga los con-
cejales se pusieron de p i é como expre-
é\'(\u de s i m p a t í a y señal de respeto ai 
doctor CVFarr i l l , que pres id ía por pri-
mera vez la ses ión después de haber 
pido repuesto en su cargo de Alcaide 
Jlunicipal de esta ciudad. 
E l doctor O ' F a r r i i l d i ó las gracias á 
gus compañeros por la deferencia de 
que era objeto, sometiendo acto conti-
nuo Á la consideración del cabildo la 
gio-uiente moc ión: 
^ A l A y u n t a m i e n t o . — L á Argentina, 
esc país hermano que,'enamorado como 
nosotros de las conquistas de la liber-
tad luchó heroicamente para emanci-
panie de la metrópol i , ha enviado á 
nuestras plaj'as en el buque escuela 
'•.Presidente Sarmiento", á sus ilustres 
mnriuos para saludar el advenimiento 
de nuestra const i tuc ión po l í t i ca . 
E l Alcalde ha tenido la honra de vi-
gitar esta tarde aquel hermoso plantel 
flotante, devolviendo á sus corteses ma-
rinos el saludo qne antes le hicieron en 
su carácter de Magistrado popular de 
Ja rapital do la E e p ú b l i c a ; y entiendo 
que á este Ayuntamiento corresponde 
demostrarles, camo genuino represen-
tante del pueblo, el regocijo que á este 
produce toda manifes tac ión encamina-
da á enaltecer el triunfo de nuestros 
grandes ideales; por lo que propone: 
Se acuerde en principio que en vir-
tud de estar agotu'la la cons ignac ión 
para festejos, se destine cantidad suti-
cii nte con cargo al cap í tu lo de "Gas-
tos Varios" para hacer una demostra-
eión de s impat ía á nuestros h u é s p e d e s 
vecinos; y para realizar este propós i to 
se designe por el Cabildo una comis ión 
que en lá tarde de hoy solicite del se-
ñor Secretario de Hacienda la corres-
pondiente autor izac ión ." 
L a corporación aceptó la propos ic ión 
del doctor CXFarr i l l , acordando desig-
nar á l o s señores Porto, Oliva^ Llere-
nn. Cárdenas y Fernández Criado para 
qne recaben la correspondiente autori-
zación del Secretario de Hacienda y 
designen los festejos que se harán á los 
marinos argentinos, los cuales consis-
tí nin en un viaje á Vento ó al ingenio 
"Portugalete" ó en una función. 
Se despiiehan n varios expedientes de 
poea importancia y se l evantó la se-
sión. 
E r a n las seis de la tarde. 
NOTIOIAS MGÍÁLES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T U I B l N A L S U P R E M O 
Salu de lo Ór imir ia í : 
Infracción de ley por Aniceto Angel 
Bello j Hita Pyl Castañeda, en causa por 
falsedad eu domen tos privados y estafa. 
Ponente: sefíor JVIorales. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: señores Castro y 
Dueñas y Zayas. 
Secretario: Sr. Castro. 
m i a de lo C i v i l . 
Idem idem Ricardo ' Céspedes, contra 
la sucesión de Eduardo Suartegui. sobre 
pesos. Ponente: señor G . Llórente. F i s -
cal: señor Travieso. Letrados: señores 
Viondi y Tamayo. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
A U D I E N C I A 
¡Sala de lo C i v i l . 
Auto seguidos por doña Juana Carras-
co contra el Delegado del Ministerio F i s -
cal. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Valor y Acosta. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Autos seguidos por los señoree Incháus-
tegtoi y C? contra don José Fernández de 
Velazco, sobre suspensión de un embar-
go. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Ernard y Desvernine. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Scccióii & 
Contra Arturo Blanco, por robo. Po-
nente. Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
togui. Defensor: Ldo Póo . Juzgado, de 
Jaruco. 
Contra Elisargo Vázquez , por lesiones. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
Aatetcgui. Defensor; Ldo. P ó o . Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
BODAS.—Hemos recibido i n v i t a c i ó n 
para una boda. 
V é a s e : 
'Tranc isco del R í o 
y 
ta imen Pérez de R í o 
tienen el honor de invitar á V . para el 
enlace de su hija, la señori ta 
J u a n á María, 
con el señor 
José Vi le la y Mayobre, 
el cual se verificará en la parroquia de 
ue Jesús , l i a r í a y José el d í a 21 del co-
ciente, á las 9 de la noche. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
S i c Gloria 38". 
También el novio, por su parte nos i 
nace atenta invi tac ión para el acto. 
ÜBébae gracias. 
PAGINA DE ÁLBUM.— 
Kermosn. arrobante, ergt^da 
Cual sacerdotisa druida 
I>e las pasadas edades, 
Tienes, amiga, el derecho 
agitar las tempestades 
8» no en el mar, en el pecho. 
Pareces la mensajera 
De la esperanza primera; 
Que anuncia á los corazones 
Las Hjpromas emociones 
• iwu la Mda humana. 
Calixto Velado. 
ehe i;];If?u —La» tres tandas de la no-
I » COn L<% Verbena de la Pu-l o l L l . 1aa 600 ^ ' ^ n a d T 
b i y ^ r t e a j Oobtmém y E l c u , 
Fosa, , haciendo Pastor, en las dos úl-
timas obras, los papeles de protago-
nista. 
U n estreno y un debut se anuncian 
como novedades de la semana. 
E l estreno es E l Piquito de Oro, que 
va el jueves, s e g ú n rezan los carteles. 
E l debut: L a r r a . 
Hace su apar ic ión en aquella escena 
el talentoso y s i m p á t i c o actor en la no-
che del viernes con el m o n ó l o g o musi-
cal Gran Concierto diseminador y la 
zarzuela Coro de Señoras. 
Para el domingo prepárase una mati-
née, dedicada á los n iños , con la zar 
zuela de gran espectáculo Los sobrinos 
del Capitán Gront. 
E n ensayo: E l ierrríhle Pérez. 
L a parte de protagonista en esta obra 
será confiada al señor L a r r a . 
D E S P E D I D A . — A bordo del vapor 
francés L a Navarre embarcó ayer nues-
tro amigo don Manuel Prendes, geren-
te de los grandes almacenes E l Siglo, 
de la calle de San Rafael n ú m e r o 10. 
D i r í g e s e el señor Prendes primera-
mente á Asturias con objeto de pasar 
una corta temporada, en aquellos sus 
amados lares, al calor de la familia. 
D e s p u é s se trasladará á París , V i e -
na y Barcelona á fin de hacer compras 
en sus principales centros fabriles con 
destino á la popular é importante casa 
referida, E l Siglo, en cuyos almacenes 
encuéntrase siempre y en toda época un 
surtido completo de novedades. 
Lleve el amigo Prendes un viaje fe-
liz y que en todos sus propós i tos obten-
ga el resultado m á s lisonjero. 
E L NACIMIENTO DE A D A N . — A t í tu lo 
de curiosidad publicamos el siguiente 
cálculo sobre el d ía en que nac ió A d á n , 
hecho por el doctor John Sighfoot, de 
la Universidad de Cambridge. 
Este señor ha consagrado quince a ñ o s 
de s u vida á resolver c i en t í f i camente 
ese problema en apariencia insoluble, 
que tautas discusiones susci tó entre los 
teólogos de la E d a d Media y del R e n a -
cimiento, sin que al fin Uegjiran á po-
nerse de atcuerdo. 
D e s p u é s de compulsar todos los tex-
tos y multitud de obras antiguas y de 
realizar cá lcu los de concordancia entre 
los calendarios rumano, judano y gre-
goriano, ha llegado á la c o n c l u s i ó n , 
que á juicio del gran hebraizante es 
concluyen te, de que Dios creó á A d á n , 
en las condiciones referidas por el G é -
nesis, el 23 de Octubre de 4,004 antes 
de Jesucristo. 
Y como en cosas científ icas no pare-
ce inút i l poner los puntos sobre las ies, 
el doctor John Lighfoot ha descubierto 
también que nuestro primer padre na-
ció á las nueve de la m a ñ a n a . 
L o que no se ha podido precisar aún 
suficientemente es el d ía en que nació 
E v a . ; . 
A UN NAVIO.— 
¿Fuiste tu, roto leño, audaz navio 
que arrostraste la cólera del viento? 
¿por qué se estremeció tu firme asiento 
cuando árbol eras en el bosque umbrío? 
Mostrar quisiste tu potente brío 
y buscando tu orgullo otro elemento 
te arrojaste al Ponto turbulento, 
la frente alzando al huracán bravio. 
L a tormén ta te v é ; 5Ta te amenaza, 
llega y te arranca la atrevida antena; 
contigo lucha y con furor te abraza. 
¡ A h infelizl y á la desierta arena 
te arroja y con furor te despedaza: 
¡vó cuanto fué tu orgullo y es tu pena! 
Fedo^ico Trujillo. 
H U E S T E A ENHORABUENA.—La inte-
ligente señor i ta A l i c i a Nieto y P e ñ a , 
la h i ja de Benito Nieto, el que fué 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, ha si-
do aprobada en los e x á m e n e s del p r i -
mer curso de Taquigraf ía y E s c r i t u r a 
en Máquina celebrados ayer en el Ins-
tituto de 2? Enseñanza . 
L a señori ta Nieto rec ib ió por parte 
de los miembros del tribunal^ muchas 
y muy lisonjeras felicitaciones. 
V a y a n también las nuestras, n u y 
afectuosas, para la inteligente A l i c i a . 
E L SEGURO DE LA V O Z . — E l pr imer 
tenor del teatro de la Opera Imper ia l 
de Moscou, Mr. Jourgine, ha tenido la 
original idea de asegurar su voz en 
una C o m p a ñ í a de esta clase. 
E s t a se compromete á pagar al tenor 
la suma de 25.000 rublos si pierde el 
tesoro de su hermosa voz. 
Como dice un colega, es esto un paso 
progresivo dado en la ex tens ión del se-
guro, y no debemos desesperar de ver 
el seguro de los pol í t icos , el de los es-
critores contra la pérd ida de sus facul-
tades, y otros por el estilo. 
Pero cu estos seguros la p r i m a ten-
dría que ser muy elevada, y a ú n así se 
correría el riesgo de hacer malos nego-
cios. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta noche en el frontón 
J a i - A la i: 
Pr imer partido, á 25 tantos. 
A l í é Ibaceta, blancos, 
contra 
Urrest i y Abadiano. azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala , Trún, E loy . Aruedil lo , I s i -
doro y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Michelena, blancos, 
contra 
.ic Y u r r i t a y M a c h í n , azules. 
'Segunda quiniela", á 6 tantos. 
Abadiano, Pasieguito, E i b a r , U r r e s -
ti, Ibaceta y A l í . 
Hora: las ocho. 
E L T E A T K O — H a venido y a el n ú m e r o 
de Mayo de esta interesante publ ica -
ción. L l e v a en la portada un bello re-
trato en colores de la señor i ta Antonia 
A r é v a l o en traje de Ofelia, papel que 
represen tó en el Hamlei estrenado hace 
poco en Madrid . 
A d e m á s hay los retratos de las pri-
meras artistas Concha Catalá y Dolo-
res B r e m ó n , el del actor don J o s é 
Mesejo, y el del afamado autor don 
Jacinto Benavente, que ha estrenado 
con é s i t o una nueva obra, E i hombre-
cito. 
T a m b i é n se da cuenta en E l T'" 
tro cou textos y grabados, de otros 
estrenos como L a Tronada y Cosas de 
chicos. 
E l Teatro se halla de venta en 
L a Moderna Poesía, Obispo 135. 
B A I L E FORZOSO.—Un hecho muy 
curioso acaba de ocurrir en los Estados 
L'nidog. 
Todas las mujeres empleadas en u n a 
gran manufactura de cancho se pusie-
ron hace pocos d í a s á bailar, lanzando 
grandes risotadas y haciendo mi l locu-
ras, después de haber respirado el v a -
por de "naphta" que sirve en la fábri-
ca. 
Avisado el director, e n v i ó con toda 
rapidez algunos m é d i c o s : pero éstos in-
fluidos por el ambiente y por la e x a l -
tación de lasáocas se pusieron á danzar 
frenét icamente . 
Se necesitaron grandes esfuerzos pa-
ra que unos y otras pudieran escapar á 
tan maligna influencia. 
E n cuanto á las obreras, fué preciso 
transportarlas en coche para sus casas, 
y el aire libre las d e v o l v i ó poco á poco 
á la realidad. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre marido y mujer: 
— ¿ A quién estás escribiendo, esposo 
mío? 
— A l imbéc i l de Ernesto. 
— ¡ Q u é e s túp ido es! 
— D é j a m e concluir: " M i mujer y 
yo sabemos apreciar las grandes c u a l i -
dades que á usted le distinguen, y le 
deseamos todo género de prosperida-
des." 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
G1056 alt 26-16 Jn 
• m MAS DE SESENTA AfiOS. • 
R E Mismo ANTIGUO T BIEN PROHAPO. 
EL JARABK CALMANTE DK LA SHA. WINSLOW. 
otado por MILLOSE» DE MADKKS. par» su» hijoa, en •! 
PEKIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TKAV 
QÜILIZA 4 la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS; ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y es «1 
mejor remedio par» la DIARRV.A. Do venta en la» BOTICAS 
de 1 mnndo entero. Pedid. 
EL JARABE 0A!.J1A>TF PE LA SR*. imSLOW. 
NO ACEPTEIS OTSÜ 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 16 D E J U N I O 
Este raes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús . 
E l Circular está en el Sagrario de la 
Catedral. 
Santos Juan Francisco Regis, y Aure -
liano, confesor, y Santa ;Lutgar<la. 
San Juan Francisco Regís , de la com-
pañía de Jesús . Este celebre misionero 
tan conocido en el mundo así por su^ ad-
mirables virtudes, como por ínis inucho» 
milagros, nació el día 31 de Enero de 
1597 en Foncubierta, jpeflupftj* .población 
de! Obispado de Narhoim. F u é su padre 
Juan Regís; y su madre ^fagdalena Par-
éis, uno y otro de familias Wbles. Desde 
la infancia de Francisco Kegis, pareció 
que Dios le amaba y de había escogido 
singularmente para su mayor gloria. 
Adelantóse en el uso de-ia devoción al de 
la razón. Dejó poco opie hacer á la edu-
cación su noble índole y su natural incli-
nación á la virtud. 
No era para el mundo una alma preve-
nida con tan dulces bendiciones. Ape-
nas conoció Regis á los padres de la com-
pañía, cuando se persuadió que Dios le 
llamaba á ella. Pidió con instancia ser 
admitido en la compañía, y lo fué con 
universal gozo y consuelo. E n la reli-
gión no tuvo que hacer míis que perfec-
cionar la virtud que tanto había cultiva-
do y adelantado en el siglo. 
Del amor á Jesucristo, que le penetra-
ba todo el corazón, nació la tierna com-
pasión con que miró á los pobres toda la 
vida. Siempre se le hallaba entre ellos; 
considerábalos como la porción más que-
rida del rebaño de Jesucristo. Su celo 
no reconocía l ímites; en tratándose de 
salvar una alma, nada se le hacía dificul-
toso. 
Por ú l t imo, la noche del 31 de Diciem-
bre, quiso el Salvador colmar de alegría 
á su amado siervo, anticipándole los gus-
tos de la gloria. Apareciéronsele visi-
blemente Jesús y María. U n momento 
después, entregó dulcemente su espíritu 
en manos de su Criador, año de 1640. 
Los innumerables milagros que hizo 
Dios, y que está haciendo cada día por 
su intercesión, hicieron glorioso su se-
pulcro. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En It» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l i s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 16—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del C á n n e n en 
San Felipe y Santa Teresa. 
S E U M O X E S q u e s e h a n fie p r e -
d i e d r e n l o s p r i m e r o s ( i m e -
s e s d e l ( n i o 1 9 0 i i , e n l a S a n t a 
J f f l e s i a C a t e d r a l . 
Junio 18—Octava dol Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónieo Claros. 
Junio 21—Sermón 2: déla Santísima Trinidad, 
predicador nn P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3 de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
N O T A : 
E l Coro principia fi las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de Corpus Christi principia á las ocho. 
E l Iltmo. y Rrao. Sr. Arzobispo Apostólico 






Dr. F i 
ningúc 
otro ni 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V. Cabufiero, 
Pbro. Secretario. 
V 0 Tcrcfirs fle 
E] Jueves, día 18 de Ji 
maliana. se celebrará la 
mnnión á Ntra. Sra. de 
Jesús. Lo que se avisa i 
fieles, suplicando su asi 
Inés Martí. 5S5S 
c i, conversión de los peca-
de las herejías y demás fines 
Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Paula Éarnada v Aguilar, 
4-16 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Ei jueves 18 del corriente á las 8 de la manan 
á ^u- devotos y d̂  
• che acto. 
Tna/err 
6s:c 
FríiitiTa Eeal y w a Dtre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados eu la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 991 lí Jn 
COMUJÍICADOS. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GBAS FABRICA BE TABACOS, ÜGARKOS j PAUlirES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 4al5JD 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
XA0. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan IOB frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Be remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 5642 i> 10 
K m \ A \ Z A S . 
Se han establecido dos escuelas privadas de 
inglés dirigidas por Mr. C. Greco, profesor 
muy práctico en la enseñanza de este útilísimo 
lenguaje. Mr. Greco no da clases nada más que 
personas dignas y que puedan pagar. Una 
escuela está situada en Prado 97 y otra en Pra-
do 100. 5860 4-16 
TTNA SEÑORA INGLESA con gran esperien-
^ cia en la enseñanza d»i su idioma é instruc-
ción en castellano se ofrece á dar clases á 
los niños que tengan vacantes en el Vedado y 
la Habana. Tiene inmejorables recomenda-
ciones. San Nicolás 207. 5828 4-14 
R a f a e l de Zaldo , 
Profesor de inglés y de teneduría de libros, 
por partida doble. Clases nocturnas, San Mi-
guel número 46. 
5613 8-10 
Hasta el m á s bruto puede a p r e n d e r 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, eu Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Siste-
ma del inventor A. Boissié. 5450 26-Jn7 
U n a profesora Ing-icsa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños 6 á adultos- a 
domicilio 6 en su morada antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
deO^yapla n. 60. Precios módigo^. G A18 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
Lá conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Dikrio", licaba 
de trasladar su domicilio á' Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde Hasta las 10. 
5193 26-28 My 
TTNA señorita inglesa desea dar clases de su 
5r idioma á domicilio. Informan Quinta de 
LgWrdps númpro 9, Vedado toda? horas, ó 
Neptuno 34,'efe S a. m. á 5- p. m. 
ion 26-16 
L I B R O S É O I P R E S 0 S 
ÉL ECO DE LA WOM 
Revista semanal para señoras. Este perió-
diGOrst.' publica, con 60 ó más grabados, en el 
U'játp, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas,' ihedicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de $8-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajantes. 
5633 26-10 Jun 
y 
HOTEL WELLINGTON 
X E W Y O R K . 
7? Avenida, entre las calles 55 y 56, 
Tres ctmdrss del Parque Central. Kl sitio mÚR desea-
do de In ciudad. Los curros do Broadway pasan por 
la puerta. Hoitl moderno, á pmeba de furyo. con depar, 
taincntos de uno, dos ó tres cuartos, oun baño. Cuar-
to.- con bufio S2,50 diarios. 
Teléfono á lari;» distancia en cada departamento. 
Itcptanrant á la carta. Música. 
A. W. Eager, Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Espafiol y se hallará á bordo de todos los vaporea pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my28 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
A R T E S Y OFICIOS. 
T'NA PROFESORA inglesa de Londres da 
^ clases a domicilio á precios módicos de 
música, instrucción dibujo é idiomas que ense-
ña á hablar en pocos meseg. Dejar las señas en 
San José 16, b ajos. 5817 4-14 
L A R K A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 18. Se reeiben órdenes 
para el campo. 
0000 2G-11 Jn 
A L<AS S E Ñ O R A S 
L a peinadora n i a d r ü e f t a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado A San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
rho de la 
EI con co-
P A R A - R A Y O S 
E . Mcreni, Decano Electricista, constructor 
é instah dor de para-rayos sistema moderno á 
dos y probados con el aparato para mayoi 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. ( 
dros indirndores. tubos actíctíooq 1fne',<s tf-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de i 
clase ce aparatos del ramo eléctrico. Se 
rantizan todos loe trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
TjAT AT A T I 
C5«5 
n í a T"-. n Wa, 
a. Cons-
p E I N ADOR A.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite_abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabaio. 
Teléfono 280. Animas n. 16. altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4S49 26-1 My 
D e s e a encontrar c o l o c a c i ó n 
nna señora de edad para limpieza de cuartos 
y coser, tiene quien responda por ella. Ange-
les 76. 5675 4-16 
COMPRAS. 
U N A J O V E N P L M X S U L A R 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
1 dora sabe cumplir con su obligación y tiene 
| quien la garantice, no tiene inconveniente en 
en salir para el campo. Informan Vives ISO. 
5876 4-16 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se compra nna casa que esté bien situada y cu-
yo precio no exceda de $3.500 á f4.000. Drago-
nes 27. de 8 á 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
5786 8-14 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 5582 IQ.S 
A L A S F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Matanzas, 
Cienfuegos y Puerto Príncipe, se compran to-
dos los muenles usados que se presenten, pa-
gándolos bien. Campanario 124. 
5581 10-9 
P é r d i d a . 
Un cachorro perdiguero que entiende por 
(Loor) color chocolate de ocho meses con una 
estrella blanca algo mosqueada en el pecho, el 
que lo entregue en Aguila 213^ será gratificado 
5841 . Itl5—3D16 
P é r d i d a 
Será gratificada con generosidad la persona 
que presente en Campanario 125, una perezosa 
de brillantes formando roseta, extraviada en 
la noche del 13 del presente. 6849 4-16 
C E DESEAN COLOCAR dos crianderas reco-
^nocidas por el Doctor Aróstegui. las reco-
miendan donde han estado criando: la de siete 
meses de parida en Suarez 70 y la otra en San 
Nicolás 2S9. 5889 4-16 
DE manejadora ó criada de manos desea co-locarse una joven peninsular que sabe bien 
su obligación y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informan en Amistad 15. 5845 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsi i lar 
desea colocarse de cocinera y repostera, sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. También 
se coloca una joven de manejadora y un mu-
chacho de criado de manos, tiene buena con-
ducta ó informan Morro 21̂  altos. 5890 4-16 
p N A SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Informan Reina 37 
entre Rayo y Angeles. 5846 4-16 
T JNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
*- se de peinadora; criada de manos *ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligacióá y es ca-
riñosa con lo niños y tiene personas que res-
f iondan por ella de fas casas donde ha servido, nformes San José 122 A., bodega. 
6847 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de buena y abundante leche, es i 
muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan de su conducta. Lamparilla 99 
informarán. 5891 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que entienda de 
costuras. Acosta número 32, altos. 
5851 4-16 
S E S O L I C I T A N 
4 ó 6 adornadoras de sombreros para señoras: 
informan en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5S39 ltl5—13ml6 
Desea colocarse 
de criandera una joven peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
y con personas que la garanticen. Informan en 
Vives n. 101. 5S16 4-14 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de manos: es traba-
jador y sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Monte 121. 
582 3 4-14 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cochero en casa particular, 
sabe su oficio con perfección y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informan Corrales 191. 
5807 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recién llegada desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, 
y con buenas recomendaciones. Informan Egi-
do 9. SBM 4-14 
Dependiente recien llegado de Barcelona con 
16 años de práctica en lencería, lanería, sede-
ría y otros, no teniendo pretensiones solicita 
trabajar en esta ciudad. Razón Neptuno 30 
5819 4-14 
Se solicita 
una criada de mano de color de mediana edad 
que sepa coser y tenga quien la recomiende, si 
no es así que no se presente. Línea 84, Vedado. 
5801 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, está acostumbrada á estos servicios y tie-
ne buenas recomendaciones, informan Corra-
les 147. 5812 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias: informan Auditor 33, Cerro 
6803 4-14 
C u a joven peninsular 
que no se marea, se ofrece á cualquier familia 
ó señora que quiera embarcarse para España 
y necesite ouien la acompafíe. Tiene personas 
que respondan por ella. Iníoi m irán Aguila 38. 
,.- 5S30 4-14 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien y se exijen referen-
cias de formalidad. En E L FIGARQ, Obispo 
n. 62. 5820 15jnl4 
r)ESEA colocarse de cocinero un joven pemn- | 
••^sular. Sabe cumplir con su deber y tiene 
buena referencia. San Nicolás n. 24, informa-
rán. 5S96 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con perfec-
ción su oficio y tiene buenos informes. Infor-
marán Obrapla 68. 5S94 4 16 
U n a buena lavandera 
desea encontrar una casa particular para la-
var y planchar, para la Habana ó Vedado. In-
forman Virtudes 46, cuarto n, 45. 5S3S 4-16 
U n a joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es activa y sabe cumplir con sú obllfía-
gación y tiene persona que respondan por ella 
é informarán en Aguila 114. 5843 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos, sabe bien su oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan calzada de Jesús del 
Monte 190. 5897 4-1G 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que quiera ir á la temporada de 
baños de la playa de Marianao. Sueldo 8 pesos 
plata. Para informes Empedrado 50. 
5837 4-16 
T'N A joven peninsular desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenos informes v per-
sonas que la recomienden, informan en Esco-
bar 69. 5810 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular rf 
de tres meses de parida y con buena y abun-
dante leehe, desea colocarse de criandera á le-
che entera, tiene personas que la recomiende. 
Informan Villegas 91. 
5842 - 4-16 
TTNA JOVEN de color desea colocarse de cria-
'-Ma de manos, lo mismo en la Habana que 
en el Vedado, sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Industria 20. 
5844 4-16 
C R I A X D L R A P E N IN S U L A R 
joven, de dos meses <3e parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly 90. 5853 4-16 
U n a general l avandera 
de color desea colocarse en casa particular, sa-
be bien su oficio y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Compostela 90. 
5S50 4-16 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen. Informan Vi-
ves 198. 5854 4-16 
U n a joven peninsnlar 
ue dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á le-
chs entera, tiene personas que respondan por 
ella é informan Soledad 44. 
5855 4-16 
U n a c r iandera peninsular 
aclimatada en el pais y con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
doctores que la recomienden y se puede ver 
su niño. Informaran Lagunas 85. 
6S59 4-16 
D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular y aclimatada en el país, 
de tres meses de parida desea colocarse a le-
che entera la que tiene buena y abundante, y 
tiene buenas recomendaciones y es cariñosa 
con los niños y de buena moraliaad. Informan 
Monte nuin. 183 "La Aurora." 
5865 4-16 
C o m p o s t e i a 7 8 
¡olocarse una joven peninsular de criada 
5S73 
uir con su 
miienden. 
4-16 
S E D E S E A U N A C A S A 
para estar de encargado en ella, sea casa ó so-
lar, se prefiere casa, se hace cargo del buen or-
den, incluso de composiciones de carpintería, 
darán razón en San Rafael numero 103 se 
dan informes en la misma 
BM 4-16 
U n a c r i a d a gne sea t r a b a j a d o r a 
se solicita para el servicio doméstico. Se paga 
bien. Refugio 4. 5870 4-lf 
linsular general cocinera y re-
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenos informes é in-
formarán Neptuno 207. 5821 4-14 
TTÑ SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
y de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
P e i n a d o r a . 
Esperanza Castro discipula de Emilia Sán-
chez, se ofrece á las Sras. de gusto en peinado. 
Peina á domicilio. Peinados á 50centavos, abo-
nos f5. En Consulado 85. Teléfono 179̂ , 
5813 • 4-14 
S e s o l i c i t a 
una ereneral criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa, para el Vedado, Calle 
Dos núm. 1, con el sueldo de dos centenes. 
5789 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de manos, ca-
marero ó portero, ambas obligaciones siiba 
cumplir perfectamente, tiene buenosinformea 
Informan en Aguila 116. 
5793 4-13 
P L A N C H A D O R A 
Se solicita una que sea buena, tanto para se-
ñora como driles de caballero. O'Reilly 54. ca-
misería 57S0 4-13 
TJN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, sa 
ofrece á los padres de familia y directores do 
planteles de educación para dar claí.es de l; y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J. P. sección de anuncié* 
del "Diario de la Marina". Q. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven peninsular de 4 meses de parida y 
con buena y abundante leche á leche entera ó 
media y con personas que respondan por ella. 
San Rafael 152, A. 5781 4-13 
N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criado de manos 6 para cualquier otro 
trabaio; no es criado de 10 ni 15 pesos: sabe 
cumplir con su obligación y tiene referencias, 
Inforifaap Paula n. 5. 5768 4-13 
O Í DESEA ARRENDAR UNA FINCA cerca 
^de esta ciudad que tenga buena casa para 
habitarla, agna y extensión de una á tres ca-
ballerías de tierra. Dirigir noticias y condicio-
mts á San Ignacio 19, I. Roig. 5766 8-13 
¡ S PENINSULAR DIT MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cuaí-
auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio,' cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
r 
TTN MUCHACHO PENINSULAR desea co-
* locarse de operario de imprenta en máqui-
na de pedal 6 de aprendiz de máquina de va-
por. Es natural de Galicia. Inform an Suspiro 
n. 14 á M. D. de 6 á 8 de la noche. 
5769 4-13 
Agenc ia de neg-ocios 
y colocaciones en general, en Salud núm. 28, se 
facilitan personas para toda clase de trabajos 
y cuadrillas de trabajadores para el campo, 
5800 4-13 
TTNA JOVEN desea colocarse de criada do 
^ manos ó manejadora, sabe su obligación y 
tiene buenos informes, sueldo dos centenes.— 
Someruelos 6, informarán. 5798 4-13 
TTEDADO, LINEA 46—se solicita una criada 
^ de manos que sepa coser a máquina y a ma-
nos. Y un muchacho de 14 a 16 años para cria-
do de manos. Ambos con buena referencia. 
5797 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G. 20 
T'NA HE NO RA pe 
*• de manejadora, e 
sabe cumplir con su 
renciaa. Informan 
linsular desea colocacinó 
cariñosa con los niños y 
obligación y tiene refe-
Soledad 2. 5799 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación en Concordia 97, altos. 
5774 . 4-13 _ 
C E NECESITAN 1.000 pesos, se toman en hi-
^poteca sobre una casa que vale 4.000 y está 
Gervasio letra B. entre 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 9. 5779 4-13 
ida de mi mos, Jesús 4-16 
nna señora 
entera, la Q 
26-27 My 
isular de criandera á leche 
•ne buena y abundante, de 
:ida y se puede ver su niño, 
ue respondan por su buen 
, es cariñosa con los niños. 
10 5 5SS6 4-16 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
.Vira. 5f«ícra. 
4-14 
L A P 
OBISPO. 12L 
C 655 
H I ü X A B L E 
TELEFONO 171. 
26-16 M 
C O L O C A R S E 
in^buen criado peninsular 
casa de comercio, hotel 6 
;ne inconveniente en ir al 
^uier punto. E i portero in-
>S&á 4-16 
s i : S O L I C I T A 
una costurera oue sepa coser y traiga buenas 
referencias de las casas donde haya estado, ea 
para el Vedado. Informarán Sol S5. 
5783 4-13 
tero ó encargado de algrna casa de 





D e s e a c o l o c a r s e 
una joven recien llegada de criandera. Karóa 
Aguiar33. 5742 4-12 
S^E ofrece una persona competente para ad-
ga. lo mismo en la ciudad que ( 
ra más informe dirigirse al adi 
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N O V E L A S J O R T A S . 
Se alquilan 
las casas nfims. 144 ce la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Mercrd y 19 de la de 
Fundición. Iníermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 108. 5S33 8-14 
Su rostro estaba aún imuulado de 
lágrimas; pero sus ojos, como el eielo 
en su crepúsculo matutino, empezaban 
llenarse de las irradiaciones de la 
nlogría. 
Lo que sentía en aquel momento era 
una emoción parecida á la que hubiera 
experimentado si le hubiesen dicho 
bruscamente:—í'Eres la reina de Es-
paña." 
Ambicionar aquella muñeca, que era 
el esplendor, la riqueza, la dicha, una. 
especie de brillo quimérico para aquel 
pequeño ser relegado tan proruudamen-
te á una miseria fúnebre y fría; renun-
ciar á la esperanza'de. alcanzarla, de 
llegar á poseer aquel tesoro de magní-
ficos cabellos alisados, de ojos de esmal-
te que parecían mirarla dulcemente, 
expresivos, acariciadores; y de impro-
viso, por obra y gracia de la prodiga-
lidad de aquel señorón caritativo á 
quien habían conmovido sus lágrimas, 
poder estrecharla entre sus débiles bra-
citos, poder gritar:—"¡Es mía! ¡Es 
mía!. . ." 
Aquello era demasiada felicidad. Le 
parecía un sueño, un sueño dolicioso, 
azul, como nunca lo había tenido..'. 
Duró poco la ilusión; y deanes, cre-
yendo en su inocencia que podrían ro 
barlé su tesoro, echó á correr, veloz-
mente, como loca, luego de haber besa-
do la mano de su bienhechor, y no se 
detuvo hasta llegar, jadeante, sin alien-
to, frente, á su casita, donde sus padres 
la esperaban, alarmados ya por su tar-
danza. 
Aquellos dos ancianos venerables á 
quienes sus padecimientos y su miseria 
impedían ya moverse de aquel tugurio 
tenebroso, frío, como una tumba, no 
habían probado alimento aquel día. 
Habían mandado, como de costumbre, 
á su hija á implorar la caridad pública 
y advertían sobresaltados é inquietos 
que el tiempo pasaba* y que Nucha no 
volvía. 
La infeliz criatura se hallaba absor-
ta ante el escaparate de la tienda de 
juguetes, y mientras estaba allí, vivía 
con esa vida del éxtasis que suspende 
las percepciones materiales y precipita 
toda el alma sobre un solo punto. Con-
templaba no aquella muñeca, sino aque-
lla luz que llevaba un hermoso vestido 
de crespón color de rosa y un sombre-
rito con muchas plumas, cintajos y 
gasas. En esta adoración lo olvidó todo; 
y así pasaron las horas... 
Después, cuando salió de su abstrac-
ción, lloró, lloró copiosamente... Y en-
tonces se le acercó aquel señor tan 
bueno, le preguntó por qué lloraba, la 
cogió suavemente por un brazo, pene-
traron en la tienda, compró la muñeca, 
se la entregó y dijo:—"Toma; para 
t í . . ." 
Cuando entró en su casa exclamó, 
mostrándola con transportes de alegría: 
—Ved mi mejor limosna. 
Nucha tampoco había comido desde 
hacía veinticuatro horas. Y no teuía 
hambre. 
Eos pobres viejos se alimentaron 
aquel día de la alegría de su hija. 
Y fueron felices... 
J O R G E BKÜHMEL. 
-Se solicita una buena proíesora de instruc-
c ión y bordados para dar chisc á dos niñas cna 
Uo horas al día. Casa Blanca Marina n. 12. 
5750 4-12 
•pEHSÓNA pr.lctica en toda claae do contabi-
lidnd se ofrece para llevar libros ú empleo 
an.'ilogo. Lo uiismo acepta plaza permanente 
como hace arrt'glos para llevarlos eu horas de-
socupadas, Obispo 125, camisfriu de Cabanas ó 
Dolores lí>, en Jesfis del Moute. 
, G 
S E S O L I C I TAN 
una señora de edad para ayudar .1 la limpieza 
y un núicl iacho para trepar y regar flores: suel-
do á cada uno $7. Dan razón "Vedado calle 2 nfi-
m e r o l l . 5751 4-12 
T ) E S E A N C O L O C A R S E dos señoras peninsu-
•^lares, una de mediana edad y otra joven pa-
ra criadas de mano con un matrimonio 6 corta 
familia ó acompañar & una señora ó manejar 
un niño; se colocan juntas ó separadas. Infor-
man Aguacate 80. Se dan referencias. 
5732 4-12 
TTNA.jove.il peninsular de dieciocho días de 
^ parida desea colocarse do criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante y con 
personas que la garanticen". Informan Ciónaga 
calle de Santa María n. 2. 5727 4- 12 
Un joven poninsuíar 
desea colocarse de criado de manos: sañe cum-
plir con su obligación y tiene buenus informes. 
Dau razón en 'leniente Rey 37. 
.5714 . 4-12 
C E desea colocar un peninsular de criado de 
T. mano, muy inteligente y con mucha prácti-
ca en su obl igación, también se coloca para 
fuera de la Habana, pretiero sea buena casa. 
Informan en la farmacia del Dr. Eseandell, 
Egldo 55 esquina fi Jcsds María. 573S 4-12 
T V E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
r-^demanejadora ó criada de mano. Tiene 
ouien responda por su conducta. Informan 
Águi la 111, 2^5011. 31. E n la misma informan 
de una criandera a leclio entera. 57-10 4-12 
UnaJovi'ii pcnhis'ühlr 
de cuatro meses de parida y con su niño que se 
puede ver, desea colocarse de criandera á le-
che entera la que es buena y abundante y con 
personas que lo garanticen. Espada, n. 1, (nfor-
niarán. 5720 4-12 
] ) O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S con 
•^buenay abundante leche, con tres meses de 
parida, Tienen buenas recomendaciones; uo 
tienen inconveniente en ir para el campo. Se 
puede ver su niño. Cuba 14. 5759 4- 12 i 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera que tiene buena y ahundante y con perso-
nas que la recomienden. Informan Virtudes nT 
140 5757 4-12 
Se oíreee, íl las señoras <le la Ilalmna 
y del Vedado como criada de manos, una seño? 
ra que habla tres idiomas. Diríjanse á San Ig-
nacio 16. 573-1 4-12 
S E M X KSI T A 
un agente viajero para ferretería que tenga 
larga experiencia en el ramo. Diríjase por car-
ta a " A " en la oficina de este periódico. Toda 
comunicación será confidencial. 51U5S S U 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de manos que sepan 
cumplir con su deber y sean aseados, en Luz 
nfnn. 11. ^ 2 6 ' 8-10 
TTNA P E R S O N A , Q Ü í r T Ü E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos an/dogos, 
ofrece sus servicios quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
_ Q 23 E n 
PARA ESPAÑA, CORÜÑA 
Un matrimonio joven, sin hijos, se ofrece pa-
ra acompañar á una familia, señori tas 6 niños 
por el pasaje de uno solamente, para el 20 de 
Junio 0 5, 15 ó 20 de Julio. Tienen personas 
que garanticen su conducta. Informan Reina 
número 56, á todas horas del día. 
5772 4-13 
Kn Cienfue^os 4 ( i 
se solicitan aprendices de carpintería de mue-
bles, adelantados. 5735 A ™ 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos con buenas referencias 




ee desea un socio pora el negocio de abejas. Se 
atienden colmenares. Maloja 169. 
5553 8-9 
Una señorita desra eueoutrar 
una familia que vaya de temporada á Isla de 
Pinos pagando ella todos su? gastos. Dirigirse 
por correo á M. A . R. apartado 10, Habana. 
5531 8-7 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
~Rpqne_GaUego.-Facilito en l^minutoscrian-
deras, criados, manejadoras, cocineros coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
f iendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-ecas y alquileres, compra y venta de casas v 
fincas. Agu íarSL Teléfono 466. 
26-Jn6 543S' 
T J Ñ S R . P É X I N S C L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
do caña ó mayordomo, es práctico en el país 
tiene personas que respondan por su conducta', 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 Ancas; informarán en el "Dia-
tio de la Marina'"; además se solicita una por-
rería, tiene- buenas referencias. Aeuacatel9. O 
A L Q I I L E E E S 
SE A L Q U I L A N 
4 un matrimonio que se dedique al lavado de 
ropas aos habitaciones, un corredor, aeotea. 
opan y cloacal en casa donde exieten 60 habi-
tacioues ocupada- p ?r hombre» solos Com-
postela 113. entre Sol v Muralla. 
4-16 
SÉ A U Q l ¡ L A N 
los frescos altos dp Amargura 16. acabados de 
Eintar, compuestos de sala, comedor, y cuatro ermosas habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
5880 4~Ui 
:5 M U S E S . 
Se alquila la casita situada en Hospital 5, 
entre Jveptuno y Concordia, con sala, cuarto, 
comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de mo-
saicos. L a llave al lado. 
5887 4-16 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^ hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde J4-25 á 
8-50. 5877 15-16 J l 
C e alquila la casa Lealtad 27, sala, comedor, 
^tres cuartos, baño é inodoro, todos sus pisos 
son de mosaicos, agua y cloaca, alquiler 30 pe-
sos oro americano; la llave en la casa del lado, 
su dueño l'rado 88. 5852 4-16 
STB AUQUTUA 
la casa Aguacale 110 entre Teniente Rey y 
Muralla. No para casa de vecindad ni para 
depósitos de comercio. Dentro impondrán. 
5850 5-lt) 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, saleta, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. La llave en la bodega esquina 
é (."ampanario. Para mas informes su dueño 
Campanario 33. 5857 4-16 
HAIMTACIONKS 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes, 2. entre Parque y Piado, piso 
2 y 3 '. 58315 8 16 
SIS A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á las calles de O'Reilly y Cuba, O Keilly nú-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
5892 • , S-16 
C^E A L Q U I L A en 9 centenes, la bonita y frea-
^ ca casa calle del Indio n. 13 entre Monte y 
Rayo, de alto y bajo, propia para munerosa 
familia ó para dos matrimonios. L a llave en el 
n. 16. Su dueño Revillagigedo 18. Severino Fer-
nández. 5893 4-16 
C e alquila en cinco centenes la casa Pocito nó-
^mero 22 a una cuadra del crucero de Carlos 
I I I y Belascoain, con sala, comedor. 8 cuartos, 
zaguán y toda de azotea. Informan Aguila en-
tre Reina y Estrella, sombrerería, 
5819 4-16 
E n m ó d i c o p r e c i o 
se alquíla la bonita casa Laguna 10*7 con sala, 
saleta, tres oaartoS bajos y dos altos, ducha 
y demás comodidades. Informan Galiano 8 
café. 5868 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de morali-
dad, tiene buena^ntrada, cocina y demás eer-
vlcioa. San Nicolás 116 ó todas horas. 
5867 4-16 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5871 8-16 
se alquilan los bajos el papel de la puerta in-
forma y en O'Reilly 49. Restaurant Santa C a -
talina. tu'", • a «a 5872 4-lt? 
S O f t l c a T i i l f i -
la casa Etafirez 52, con snla, dedos ventanas, 2 
saletas, 5 cuartos, patio. Kiño. inodoros buena 
cocina y fabricación moderna. Informan Suá-
rez 26 y 28. 5871 5-16 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle n," 130, D. Alfonso. 
5835 Itló—Tml6 
V e d a d o 
Se alquila la moderna casa calle 11 esquina 
a 10.a una cuadra de la Línea, con todas las 
comodidades. Impondrán Vil'egas 46. 
6S32 4-14 
T J A B I T A C I O N E S . — E n esta hermosa casa to-
-^dn de mármol. Consulado 121, fe alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos o separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habi tac ión , sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Te lé fono 280. 
6834 4-14 
"^'EDADO—se alquilan los nuevos y e sp lénd i -
dosJL>ajos de la casa 5*. 44'^, á una cuadra de 
los baños Las Playas, propios para una familia 
degusto, en el n* 44 está la llave. Informarán 
San Nico lá í 86. 5S14 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 93. con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. L a llave 
é informaráiven el n. 9o. 5S24 S-14 
V e d a d o . 
Calle 15 nT 27 entre E y F , a media cuadra del 
fondo de la Quinta de Lourdes, un chalet con 
suelo? mosaicos, mamparas, sala, comedor, ba-
ño con lavabo y banadera esmaltados, cocina, 
agua fría v caliente. 3 inodoros. 4 cuartos de 
dormir y í de criados, jard ín y patio, timbre y 
luz eléctrica, mejor vista en la loma é instala-
ción sanitaria: en S centenes. Informan esqui-
nas calles E v 15. 5S1S "4-14 
T a hermosís ima casa San Lázaro 138. se alqni-
•'-Ma. tiene mas de 12 habitaciones, cen balcén 
corrido al Malecón, la llave en la panadería 
de la esquina de Aguila y San Lázarc 29f de 
esta última informarán del todo. 5802 4-14 
Se alquila en 4 c e n t e n e s 
nna casa calle de Espada 49, entre Zanja y V a -
lle á una cuadra del tranvía y del ómnibus, con 
•ala, comedor, 2 cuartos, agua é inodoro, cloa-
ea y cocina, pisos de mosaico, fabricada de 
nuevo. Al lado informan. 6SJC 4-14 
C E A L Q U I L A N unos altos á una familia sin 
^ n i ñ o s muy ventilados y frescos con todo el 
servicio arriba v un cuarto bajo en Cristo 34, 
esquina á Muralla. 5309 414 
S E A L Q U I L A N 
los alto? de Bernaza 25; tienen vista á la calle 
en la misma informan. Se cambian referencias 
5á2S 4-14 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos ó sepa-
rados con muebles y comida ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios: son frescos y casi esqui-
na á Monte. Carros del Cerro. San Nicolás 207. 
5S25 4-14 
A HOMBRES SOLOS Ó 
MATRIMONIOS SIN NIÑOS 
(NO E S CASA D E H U E S P E D E S ) 
Dos magnífica? y ventiladas habitaciones a l -
tas, elegantes phos, hermoso balcón á la calle, 
agua, inodoro, luz, llavin y aseo. Lugar de lo 
nitls céntrico, cómodo y concurrido. Le pasa el 
eléctrico y ofrece otras muchas ventajas. Se 
pueden amueblar y hasta ajustar en ellas los 
alimentos. Casa de respeto y moralidad por 
la cual se permutan las mejores referencias. 
Informes Dragones 44, altos, esquina á Galiano 
5767 4-13 
Juntos ó separados 
se alquilan los magníficos pisos principal y se-
gundos de la casa Sol n¡ 81. Informes ! en Ofi-
cios n. 28, altos. 5760 l 4-13 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes la casa calle de Cuba n. 170, la 
llave en el café: informes Calzada de Jesüs d.ol 
Monte n.' 372. 5764 4-13 
E S n ^ > I S L l O L t o o é > x i t i » i o c > 
se cede, a un matrimonio ó persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
luno y Virtudes. E n la misma se manda a do-
micilio buena y variada comida. — 4-13 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle de Gervasio núm. 8, D, 
entre Lagunas y San Lázaro, acabada, de re-
difioar, fresca y seca, con sgla y comedor de 
mármol, 3 cuartos de mosaicos, A la brisa, co-
cina de azulejos, azotea, gas y a^ua, la llave en 
el 9, O, informa su dueño. Seis nóm. 5, Ve-
dado. 5794 4-13 
la casa Industria 94 entre Neptuno Virtudes, 
propia para dos matrimonios. Dan ra¿ón en 
Consulado número 97. 
5791 4-13 
loa espaciosos y ventilados altos de Reina 44, 
la llave en los bajos, informarán Riela 99. 
5792 4-13 
Tfn 45 pesos oro español , los bonitos altos de 
Salud 6, esquina á Rayo tiene espaciosa sala, 
piso de marmol, comedor, 4 habiraciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos é independientes. La llave en los bajos, 
é informes Monte 125 altos, por Angeles, ó 
Monte 133 Botica " L a Libertad". 
5788 8-13 
C E A L Q U I L A un bonito entresuelo. Rayo ca-
^ si esquina á Salud, compuesto de 2 habita-
ciones altas y una baja, tiene agua, inodoro y 
está á una cuadra de la Plaza del Vapor. L a 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
5795 4-13 
C e alquilan los bajos de la casa calle dé San 
^ Nicolás nñm. .76, entro Neptuno y San Mi-
guel con todas comodidades y servicio sanita-
rio. E l portero tiene las llaves y puedón ver-
se á todas .horas. 5762 8-13 
Concordia /(> 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tres 
cuartos y aíjua. L ; i l l ivo en la bodega de en-
frente. Informan en A:j!.nas93, altos-
5770 4-13 
EMaza á e Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispó 1. 
el todo ó por parte?, propios para .alinacéh_o 
establecimiento de cualquier ramo. Informa-
rán en la porteriíl de la misma. - ^5782 -̂13 
T75trella 99.1—Se a l q u i l á o s l a casa pon sala, an-
tesala corrida con su> mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de bis habitaciones es alta. L a llave en la 
misma ó en la bódega esquina á Manrique. Su 
dueño Virtudes 15.' 5733 4-12 
los altos de Obispo 63, entre Aguiar y Habana. 
. 5784 , . ; 4-13 
S a n jyí.iáii (te Dios OÍ a l t o s , 
en el mejor punto de la Habana, se alquila á 
caballero solo una habitación con hernioso bal-
cón á la calle. No hay niños. 6785 ' 4-13 
V e d a d o 
Se alquila el hermoso Chalet Bañoe nfim. 33, 
esquina 17, íí donde va la l ínea eléctrica, tiene 
sala, comedor. 6 cuarto?, baño, inodoro, ade-
más 3 cuartos oarn criados y toda comodidad 
para una familia de gusto. Informan Vedado 
calle 17 n. 24. 5716 4-12 
S E ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villnnueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
"yedado.—Calzada esquina á 2, se alquila nna 
quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. L a llave en el 
Hotel Trotcna. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 5741 10-12 
(~)JO.—En Paula 47 casi esquina A Habana, se 
v alquila una muy buena y grande habitación 
baja a persona de moralidad, el que la necesi-
te que acuda pronto, sin animales ni niños va-
rones, se da l lavín. 5751 ' 4-12 
/^brapta 55 esquina á Compostela so alquilan 
v los bajos con amplios salones de mármol y 
mosaico, con techos de cristales, baño, inodo-
ro, agua corriente, pronios para establecimien-
to, banco ó depós i to . L n la misma informa su 
dueño. San Lázaro 230 esquina á Manrique. Te-
léfono 1409. 5756 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol 51 entre Habana y 
Compostela. Informan en Monserrate n. 2. 
5737 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en dos centenes, las dos 
juntas, muy frescas, donde no hay otros inqui-
linos Se dan y toman referencias. Informan 
en Gervasio 190. 5721 4-13 
S a n M i g u e l í>0. a l t o s 
Casa particular, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle á caballero» so-
los ó matrimonios sin niños. 5730 4-12 
Se,alquilaii 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johonson: informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 5722 8-12 
Se alquilan 
los hermosos y frescos altos de Consulado 99 A 
informan en los bajos de la misma. 
5726 4-12 
"Tn la conocida casa Mercaderes núm. 11. se nl-
•^quilan buenos cuartos altos y bajos para es-
critorios. También dos accesorias á ja calle, 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cios n 28 altos. 5761 8-13 
E D C o m p o s t e l a 4 í ) 
entre Obispo y O-Reilly, se alquila un alto con 
todas las comodidades para corta familia. In-
forman en Obispo 96. Precio S31-50. Teléfh: 992 
67P6 4 13 
na. baño y 3ard¡n en 12 centenes, y la otra ba-
i lé 15, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o y jardín, en S centenes Quinta de Lourdes. 
5753 4-12 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baño,?, entrada á todas horas y d e m á s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A . 
5622 26-10 Jn 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas SI. con ?ala. an'.eíala, cuatro 
cuartos v baño Informan en Cuba 120. 
57<* 5-12 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa, recien pintada, 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ ó s e inodoros, gas, despen-
sa. Todo moderno. Calle F . n. 30. T a m b i é n in-
forman Zanja 1:2 5743 8-12 
HABITACIONES ESÍ LENDIDAS 
TODAS ÓON BALCON A L A C A L L E 
PISOS D E IMAIOIOL, 
E N A L T O S G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
r R E C I O S COS l E X C I O X A LES 
SE CAMBIAN RKEBRE^CFAS 
GALIANO ?í¡, ESOUINA A SAN MISOEL 
5641 8-10 
P A R A E S C R I T O R I O 
E n Aguiar lOOosquina áObrapía , una habita-
ción amplia con vista á la calle y entrada inde-
pendionte: su precio |15-90. 
5661 8-10 
O b i s p o 1 . 3 7 
se alquilan dos habitaciones frescas, una de 
ellas con vista á la calle. 6609 8-9 
Parque íle Colón 
(Campo Marte) se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas oara hombres solos, con 
todas comodidades, Monte 51, altos. 
5591 8-9 
S e a l q u i l a 
frente al parque de las palmas, Peña Pobre 25, 
los ventilados altos con 6 compartimientos y sa-
la, mas una gran habitación de tercer piso: in-
forman Teniente Rey 44 y la llave en la bode-
ga de enfrente, 5575 8-9 
O'Keilly 34 
E n esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Son pro-
pias pafa bufete. L a casa tiene ducha, rlay 
cuartos bajos á un centén . 5522 8-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Otlcios 13, sala y hal-
cón á la calle, habitación, saleta, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 5511 8-7 
S E A L Q U I L A N 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosas 
casas, 6 y 4 D. de la calle de S. TadeÓ acabados 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina, y grandes "nal ios «ron 
árboles frutales. Darán ra¿ón en la Calxada 
núm. 148 ó en Habana Cuba 55, Restaurant L a 
Unión. 
5519 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. E n la misma inforipan. 
5514 8-7 
C U B A 43 
(casi esquina á Obispo). E n esta hermosa y 
ventilada caaa se alquila un salón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 S-7 
O - K E I L L Y ;50 
en esta casa, acabada de renovar, so aloullan 
hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas. 
L a casa tiene espléndidas duchas. 5521 8-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a lmacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G . Solar. Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 2tj-Jn7 
EN $65 ORO AMERICANO 
se alquila la fresca y ventilada casa Manrique 
n? 48, acabada de pintar, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y un cuarto grande 
alto al fondo, buen patio, inodoro y duchA Ua 
llave, para verla esta en lac.isa de cu frente. Su 
dueño en Villegas 4 ó por Monserrate en los 
altos de la misma de 11 a 12 a. m. y de 5 a 7 p, 
ni. • ' -5699 6-11 
C ! E A L Q I L A N — e n San Rafa el ri. 1 B. , dos de-
0 partamen.t os con balcón á la .ca l le, y en Ha-
bana n.118 un^alón con vista d la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. En.O-Rqilly 104 hay hnbi íac iones con 
grandes comodidades. o i 195 1 Jn 
• Z u l i i e t a n u m e r o 2 6 . 
E u esta espaeíosa y ventilada casa 
se alquilan varias •iiáb.itACloiiefl eoii 
balcón ií la calle, oirás iníeriores y un 
esplémíido y vcníilado sótano, con 
entrada imlcpcmliente por Animus. 
Prec ios módicos. Infórinani el por-
tero á todas horas. 
C 953 'i ' 1 Jn 
se alquila la espaciosa casa calle 5~ 
núm. 4o, esquina á IV, á una cuadra 
de los baños; tiene explóndido jardín, 
huerta, caballerizas etc., ele. Iñfor-
mes eu " L * Palais Roya!", Obispo 
y «O. 5205 l5-j i i2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, callo 11 entre C. y D. 
varias accesoiias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 2firjn2 
S E A I H í l E N D A 
una finca de 9Ú caballería, on calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rió caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina IK?. 
C935 • 26-31 My. 
g l £ alquil* (no á familia) la planta baja de la 
^ c a s a O'Reilly n.'.'.5. donde estuvo la Cajn de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de pan-
ca ú otro establecimiento análogo , por tonar 
una magnífica bóveda. Informau en Aguiar 
11̂ 120 5239 15my3l 
"OÍCLA SK esquina a San Ignacio, se alquilan 
habitaciones amuebladas á lU-fiO oro y de-
partamentos a 21-20. Se alquila el zaguán de 
la misma. 5234 15-my31 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate. 6193 15-iny30 
C É A L Q U I L A N en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informaran y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 5102 27roy28 
E g l d o ! 6 . a l t o s 
E u estos ventilados altos se alquilar, 
habitaciones cou ó sin muebles, -A per-
sonas de moralidad, cou baño y servi-
cio Interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1039. 
4692 , 20-1 fiMy 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 p o r c i e n t o 
dosde 500 hasta ?20.000 se dan con hipotecas 
y en fincas de la Habana y sobre pagarés y al-
ouileres de casas y censos. San Nicolás esquina 
a San José, Librería. 5S62 4-ltí 
4 . 3 C 0 pesos e n censos 
se vende ó se hipoteca está en la Jurisdición 
de Cárdenas ó se toman $7.000 en hipotecas 
San José 30. 5S63 4-llj 
Al 7 por 10() anual 
se. desean imponer por más de un año $5 6 6 
mil pesos en hipoteca sobre una sola propiedad 
en esta ciudad. J . Ramos, Empedrado 75 de 11 
á 2 y de 5 en adelante. 56<.»S 6-11 
PELETERÍA. 
Se vende una pe le ter ía situada en inraejera-
blc punto, la casa naga poco alquiler y se pue-
de alquilar parte ao ella; como quiera que se 
necesita vender no se repara en pre cio. Infor-
marán en el a lmacén de peletería L a Regenta, 
Cuba 1W. 6879 4-18 
S e v e n d e 
en 25 centenes se da el bien surtido kiosco de 
Teniente Rey y Mercaderes por enfermedad 
de su dueño. 5S64 4-16 
S E V B N O B N 
sin in tervenc ión de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. E n 
las mismas dará razón la dueña. 
5S29 15-H 
B A R B E R I A 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes 2701, gastos 110j ee dará a plasos y a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería . 5398 8-16 
E X L A LOMA D E L V E D A D O 
se venden solares de esquinas y centros todos 
cercados al contado ó á plazo. Informa el se-
ñor López, en Lamparil la n. 33. 6815 4-11 
C E V E N D E un solar yermo situado en el use -
Ojor punto de la calzada del Cerro, con un 
hermoso frente á dicha Calzada y con una su-
perficie plana de 2.179 varas cuadradas, por su 
forma y situación es apropós i to para cualquier 
clase de fabrica. Mas pormenore:: Calzada de 
la Infanta n. 40. .̂ 831 4-14 
O B I S P O J'2 
Se traspasa este local con armatostes 6 sin 
ellos. E n la misma informarán á todas horas 
del día. 5804 5-14 
Q A S A ESQUINA—con establecimiento y en 
magnífico punto do esta ciudad, libre de gra-
vámen, se vende ea 6.000 pesos y se toman 6.000 
en primera hipoteca de casa, calle de Cárdenas 
n, 35, bajos, esquina á Apodaca. 5752 4-12 
Se venden eu $5.000 
(cinco mil ) dos casas que producen f51.94. Pa-
ra informes, Monte 25, altos, esquina á Cien-
fuegos, do II a 12 y de 5 a 6. No se admite la 
intervención de corredor. 5773 4-13 
P O R A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS 
se vende un tren de lavado con buena mar-
chantería y todo lo necesario para una perso-
na que quiera hacer negocio. Informan, Agui-
la 194. 5790 ' 4-13 
una casa en la callo de San Nicolás en $3.000; en 
Campanario cuatro casas on ^1.000; otra en J e -
sús Maria de esquina én 18.000. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J . M. V. 5731 10-12 
Se traspasa el alqnileF 
de una casa de inquilinato situada en buen 
punto y paga poco alquiler. Informan Habana 
48, bajos, de 12 á 2. 5729 4-12 
O E A D M I T E N proposlclon9.s oor las existen-
^c ias y armatostes, se CAAC el lor.al y también 
se venden los arm.-i tos'h'H solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, ulmacén de Sedería. ' 
C 1031 ()()m-10 
E n el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que. va á San Antonio de los Baños y de 
lo.s Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de Vlllanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C—944 Jn3 
S t V E N j p p E 
E n el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo gravá-
men. 
Para informes y;precio, vean al Sr. Josf: Ro-
ca, en Lamparilla 2, de S a 10 A. M. y 12 a2 p. 
va. y en Prado 94, altos, de 4 a H p. nii. 
5701 , lOjnll 
Una rasa icii Prado 
se vende, de. alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, mucho fondo, suelos y escafora de 
mármol, precio |15.000. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 5667 ItlO—7mll 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle, de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al núme-
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
S E V E N D E 
por tener que atender su dueño á otro negocio 
se vendo una panadería y v íveres en muy bue-
nas condiciones. Informan Habana 138,,alma-
cíin de víveres. 5595 8-9 
y E N T A ! — E n $2.300 vendo una Agencia de 
mudadas muy acreditada, 22 a ñ o s de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
que embarcarse y no tener á quien dejar al 
frente en Lealtad 51, dan razón de 7 a 10 do la 
mañana. 5526 8-7 
C E V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
^ una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, inforuiando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de. la tarde'en Monte nú-
mero 78. 5393 15jn-4 
S a n t o Tomás ;>-1--
Media cuadra fi la ealznda, 8 ventanas y /.a-
guan. Costó 16.001) pesos, so dá por la tercera 
f iar-té. FI terreno lo vale. E l dueño on (ia-iano 101. 6392; 15-4 
EN E L VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinla, situada en la ca-
lle Quinta htíinero 21 esquina á (J con frente 
al mar, y á la Batería núm. 3, eonstrúida.á to-
do lujo, y con toda.s las comodidades a^elesi-
bles, y adelantos modernos. Purde verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
522;) 15-31 
GANGA. 
Se vendo una casita con 'A cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mmiipostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
§21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención do corredor. I'eñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
oe mmm 
p A R A P E R S O N A S D E G U S T O . - S o vende 
un hermoso faetón francés con 4 c ó m o d o s 
asientos que pue.de llevar seis personas, con 
barras para caballo solo ó pareja, todo de qui--
tn y pon, vuelta entera. Marqués González 9, 
barbería por San .losé. 58^ 4 18 
S E \ r A D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón" un tilbury y un familiar do 0 asientos, to-
dos en perfecto estado y do los mejores fabri-
cantes. Puedon verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 2<)-2 Jn 
S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Seter, de lo mejor 
que han venido á la Habana en Campanario 33, 
altos se pueden ver. 5739 S-12 
S E V E N D E N 
dos caballos, uno para cocho, do 7 cuartas, ce-
rrero y el otro para una tinca de campo. Infor-
man San Lázaro 380. 5715 4-12 
S E V E N D E 
nna jaca criolla do cuartas, de monta y tiro 
y un tilbury de uso con arreos y montura: seda 
barato. En"Estrella 123 informan de tí á 8 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. 5725 8-12 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
P i « fie cola ErarJ y P W , 
se venden muy baratos, al contado y á plazos, 
San Rafael 14. 5SS1 S-16 
SON LOS R I C H A R D S que los vende Salas. 
San Rafael 14. 6SS2 8-16 
a 8> 
el mejor fabricante de los Estados Unidos, los 
vende Salas, San Rafael 14. 5SS3 8-16 
V E R O A D E R A C A N G A 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrlc-i Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Mcplc gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, lodo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería . 
5SS« 13-16 
Büffli OCIO 
Por tener que dedicarse á otros negocios RA 
venden v en buenas condiciones, todas las eí-'* 
tencias de la acreditada casa de Modas E l Mr^ 
D E L O , Obispo, 133. T a m b i é n se traspasa el lo 
cal con todos sus enseres y armatostes 
5811 
Pianos ie Cliarrier ? de R M a 
loa mejores por sus voce% se acaba de recibfp 
una partida que se detallan al costo. Al con 
tado y á plazos. Se alquilan pianos. San JosÁ 
n ú m e r o s , esquina á Águila. * 
5787 ^.jg 
SE ALQUILAN PIANOS 
desde tres pesos en adelante; afinaciones gra-
tia. San Rafael 14. 5777 8-13 
en alquiler con derecho á la propiedad. Sala* 
San Rafael 14» KTK ^ o 7o,aa# 5775 8-13 
FIANOS DE COLA 
Erard y Pleyol. Se alquilan muy baratos afl-
naciones gratis. San Rafael núm. 14. 
8-13 
S E V E N D E 
un piano Boiselott muy barato, muy barato po» 
no necesitarse. Acosta núm. 83. 
5747 4_12 
A plazos sin dador. San Rafael 14 
5746 . {í.12 
A P L A Z O S S I N F I A D O R , S A N R A E L 14. 
5745 8-12 * 
I ) A R A D E S O C U P A R e l local se vende uu gran 
vajillero color nogal, en |20-50. Un refrige-
rador grande on UHiO. Una nevera con serpen-
tina on |G. Un tinajero du cedro con mármol 
$5.30. Uno sin mármol §3. Sbfáa Viona a $3. Mon-
to 175. c'"*" || SO 
749 
V I B R A T O R I A á plazos sin fiador. San Rafael 
n. 14. • ' : 5744 8-12 
Se vende uno del fabricante Bojsselot muy 
burato por no necesitarlo su dueño. Acosta id l 
55W • 15-9 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas do todas ciases, tiiuebles, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de UHO. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero .saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
F t e s de casimir á 3 . 4 , 5 y S 1 0 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do do flusos do holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras , barata y buena, L A 
ZIL1A, Huároz 15. 58í)9 " 13-9 Jn 
PIANO DS COLA 
se vende uno del fabricante HIOKZ, en muy 
buen estado. Obrapía 52. 5597 15Jn&* 
MUEBLES, JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras do cristal, relojes, juegos de .sala, come-
dor y cuarto y todo lo concornionte al jiro do 
Préslamoa y Mueblería que real i/amos al cos-
to para de^ocupur < 1 local, porqué lónéhios qub 
hacer reformas. LA PERLA, Ainma-s 84. T e -
léfono l'i05. Hay agencia de mudadas y se Va 
al campo. _ 5i7:?__ 2ojn6 
CJIN, F I A D O R , se venden l:».s leg í t imas y afa-
" madas niiiquina.s refonnadas de coser do 
"Slnger," por un peso semanal ó JTOS mensual: 
darán razón on San Ignacio 74, portería. J a i -
me Pedarrós, vendedor y cobrador do Tne Sin-
ger Manufacturing. 5il2 13-5 , 
F I » ITLCÜILER-
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
A n s e l m o L ó p e z 
C - 95)7 
.TILULIO^. - 12 O , 
12Jn3 
I W S o ü n o d e v s e n t o 
E S a t i o ^ 1 0 . 0 1 . 3 7 " . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los po/osy elevarla á cualquier altu-
IM. Kn venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C. 92S alt My-30 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e e i H n d r o , y t a m a ñ o ( Jare-
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e :i t o d a . s h o r a s e u 
l a A d m i n i s l r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L . A M A R I N A 
ERÍA ! f 
S a n R a f a e l 2 9 , 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . 
T r l é l i M m 1 .5 l O . 
Buen despacho y precios econó:nio'">s.—Dro-
gas puras, patentes leg í t imos y todos lo» 
artículos de boticas 
H ^ f Ss sirve á ilsaiicllio, reciMcmlo ór-
denes por tsléfouo. 6672 ^ 7 
C R Á F O F O N O 
Se vende uno con una colecc ión de discos 
escopidos. Informes Gómez, Habana S5-
5885 . 
TANQUES DE HIERRO 
de todas medidas nuevos y de uso. Vedada 
Cruce de la Calzada y Línea y Zulueta Ib. 
521S l5-n>y8i 
ÍTALOS R E S E R V A D O S DE CARNLADO, 
^ V e d a d o . - T e n g o varias b o r a s á ^ o me* 
y pueden bañarse hasta 12 personas. Iniormau 
en " E l ^M^ulo", Galiano y Anima^ 2¿-My2S 
Se venden los armatostes y enseres de la tien-
da de ropas L A C A S A B L A N C A , situada en 
Reina y Rayo y todas las existencias de ropa 
que tenía se liquidan en L A G R A N A D A , Be-
lascoain n 53, empezando el martes 16. 
C—1015 4tl2—3m 13 
lililí a n « i 
Pintura negra, (preparada en galones jJ<¿¡J 
galón> brniante! barata y de aguante; propia 
para herrajes de todas clases, au" c"am,° ^ 
ga que soportar gran calor; proteie ' n ^ ^ 
ras Se los estragos de toda cíase de "^ectos J 
de la intemperie, se conserva bien en^'Bnstli" 
domar; es suave á la brocha y eeca proniar-
mente. „ „ . , ninn*» 
E n uso en la fundición de E . u T ¿ 
cervecería de Palatino, ^ n e r o d e ^ o ^ a ^ 
De venta en las ferreterías de M. Dornlngue. 
v Cí, A. Prieto y Cí, F . Arriba, "Luz cV. 
49S2 It. 13 ^ 
Inpnínta y Isfertoíiru dfl DIAEIO DE LA MUS* 
n P T V K O Y ZCLUETA-
